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Institutions,	  like	  museums,	  play	  central	  roles	  in	  propagating	  cultural	  heritage	  and	  educating	  people	  about	  history.	  This	  report	  will	  focus	  on	  the	  role	  of	  school	  teachers	  and	  museum	  educators,	  as	  well	  as	  how	  communication	  can	  initiate	  collaboration	  between	  these	  two	  groups.	  Teachers	  are	  unsure	  of	  how	  to	  use	  museums	  as	  a	  tool	  for	  teaching	  their	  students	  as	  well	  as	  supplementing	  the	  mandatory	  syllabus,	  and	  museum	  educators	  are	  unsure	  about	  the	  best	  practice	  for	  teaching	  students.	  This	  understanding	  gap	  can	  potentially	  be	  bridged	  by	  proper	  communication.	  We	  found	  that,	  through	  observations	  and	  interviews	  conducted	  during	  field	  work	  at	  The	  National	  Museum	  in	  Copenhagen,	  students	  find	  interest	  in	  learning	  about	  something	  they	  can	  relate	  to.	  Understanding	  and	  interest	  is	  also	  improved	  if	  they	  have	  satisfactory	  preparation	  for	  the	  specific	  museum	  program	  they	  were	  enrolled	  for.	  Our	  answer	  to	  these	  problems	  is	  addressed	  by	  a	  feedback	  system	  we	  developed	  to	  ensure	  proper	  exchange	  of	  information	  between	  teacher	  and	  museum	  educator,	  with	  emphasis	  on	  making	  it	  easy	  to	  use,	  informative	  and	  economic.	  Our	  product	  should	  give	  museum	  education	  an	  improved	  direction	  and	  relevance	  for	  students’	  curriculum.	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1.	  Indledning	  
1.1	  Problemfelt	  Et	  kendskab	  til	  den	  nationale	  kulturarv	  er	  noget	  som	  alle	  danskere	  bør	  have	  en	  grundlæggende	  indsigt	  i.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  idet,	  at	  det	  er	  noget	  der	  bliver	  fokuseret	  på	  i	  forskellige	  fag	  på	  forskellige	  måder	  fra	  folkeskolen	  til	  gymnasiet.	  Især	  i	  fagene	  dansk	  og	  historie	  er	  viden	  om	  kultur	  og	  kulturarv	  fundamentalt	  for	  fagene	  (Undervisningsministeriet	  2013).	  Det	  er	  altså	  noget	  der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  gennem	  det	  danske	  undervisningssystem.	  	  Museer	  er	  en	  af	  hovedkilderne	  til	  læring	  og	  formidling	  af	  den	  danske	  kulturarv.	  Derfor	  er	  der	  på	  kulturhistoriske	  museer	  en	  lang	  række	  undervisningstilbud,	  der	  har	  til	  formål	  at	  give	  børn	  og	  unge	  indsigt	  i	  den	  danske	  kulturarv.	  Museerne	  medvirker	  til	  at	  udvikle	  unges	  kulturelle	  og	  sociale	  kompetencer,	  som	  de	  særligt	  har	  brug	  for	  i	  deres	  personlige	  udvikling	  (Kulturstyrelsen	  2012;1).	  Museerne	  har	  ligeledes	  et	  ansvar	  i	  og	  med,	  at	  de	  vælger	  hvilke	  genstande,	  der	  skal	  udstilles	  og	  på	  hvilken	  måde	  de	  skal	  udstilles	  -­‐	  her	  igennem	  skaber	  de	  kulturelle	  narrativer.	  Museer	  videregiver	  bestemte	  fortællinger	  om	  kulturen	  og	  er	  derved	  en	  af	  hovedformidlerne	  af	  vores	  kulturarv	  (Hooper-­‐Greenhill	  2007;2).	  Måden	  museerne	  formidler	  kulturarv	  har	  betydning	  for	  museumsoplevelsen.	  Den	  gode	  museumsoplevelse,som	  opfattes	  relevant	  og	  vedkommende,	  har	  betydning	  for	  om	  unge	  som	  voksne	  vil	  besøge	  museerne.	  Mange	  unge	  finder	  det	  ikke	  attraktivt	  at	  besøge	  museerne,	  hvilket	  ofte	  bunder	  i	  negative	  eller	  kedelige	  oplevelser	  fra	  museumsbesøg.	  Unge	  besøger	  ofte	  museer	  i	  forbindelse	  med	  undervisningstilbud,	  som	  de	  deltager	  i	  gennem	  deres	  uddannelse	  (Damvad	  2012;16-­‐17).	  	  Gruppen	  har	  på	  baggrund	  af	  dette	  været	  ude	  og	  lave	  feltarbejde,	  hvor	  gruppen	  har	  observeret	  forskellige	  undervisningsforløb.	  Gruppen	  tager	  i	  dette	  projekt	  udgangspunkt	  i	  to	  cases;	  to	  observationer	  af	  undervisningstilbuddet	  ved	  udstillingen	  Pop-­‐Up	  1864	  på	  Tøjhusmuseet,	  samt	  en	  observation	  af	  undervisningen	  på	  udstillingen	  Klunkehjemmet.	  Begge	  udstillinger	  hører	  under	  Nationalmuseet,	  som	  har	  sat	  ekstra	  fokus	  på	  deres	  undervisningstilbud	  gennem	  den	  seneste	  periode1.	  Et	  fællestræk	  for	  alle	  vores	  observationer	  er,	  at	  lærerens	  engagement	  spiller	  en	  stor	  rolle	  ift.,	  om	  udbyttet	  af	  undervisningen	  er	  effektiv,	  og	  selve	  helhedsoplevelsen	  for	  eleverne.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014  
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På	  baggrund	  af	  vores	  observationer,	  samt	  grundet	  manglende	  teori	  om	  lærerens	  rolle	  i	  	  undervisningsforløb	  på	  museer,	  virker	  lærernes	  rolle	  under	  museumsbesøg	  uklar.	  Herudfra	  opstiller	  gruppen	  en	  hypotese	  om,	  at	  retningslinjer	  for	  lærerens	  rolle	  før	  og	  efter	  et	  undervisningsforløb	  resulterer	  i	  øget	  motivation	  for	  læreren	  og	  dermed	  eleverne.	  Gruppen	  vil	  derfor	  med	  udgangspunkt	  i	  hypotesen	  omkring	  lærerens	  rolle	  under	  og	  efter	  museumsbesøgene	  undersøge	  hvordan,	  at	  lærerne	  som	  rollemodeller	  påvirker	  motivation	  for	  læring	  hos	  deres	  elever.	  Lektor	  i	  undervisning	  og	  uddannelse,	  Cory	  Wright-­‐Maley,	  mener,	  at	  kommunikationen	  mellem	  skolelærere	  og	  museumsundervisere	  bidrager	  til	  et	  øget	  engagement	  og	  øget	  læring	  under	  museernes	  undervisningsforløb	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;209)	  og	  derfor	  vil	  gruppen	  undersøge	  om	  et	  tættere	  samarbejde	  mellem	  museer	  og	  skoler	  kan	  påvirke	  undervisningsforløbet	  og	  elevernes	  motivation.	  	  Den	  nuværende	  situation	  på	  Nationalmuseet	  viser,	  at	  kommunikationen	  mellem	  lærerne	  og	  museet	  er	  yderst	  begrænset.	  Der	  opstår	  stort	  set	  kun	  kommunikation	  mellem	  de	  to	  parter	  under	  booking2	  og	  selv	  denne	  kommunikation	  er	  begrænset	  -­‐	  derfor	  bør	  kommunikationen	  mellem	  de	  to	  parter	  forbedres.	  Ud	  fra	  gruppens	  antagelse	  om	  behovet	  for	  forbedret	  kommunikation,	  burde	  museumsunderviseren	  bedre	  kunne	  tilrettelægge	  undervisningsforløbene	  til	  gymnasieelevernes	  behov.	  Hvis	  der	  er	  mere	  kommunikation	  mellem	  parterne	  er	  der	  også	  være	  mulighed	  for,	  at	  museumsunderviseren	  kan	  give	  lærerne	  anbefalinger	  omkring	  litteratur	  og	  eventuelle	  øvelser	  til	  før	  og	  efter	  forløbet.	  Forskning	  viser,	  at	  mange	  lærere	  mangler	  grundlæggende	  viden	  om,	  hvad	  undervisningstilbuddene	  kan	  tilbyde	  dem	  og	  deres	  klasse	  og	  hvordan	  de	  har	  relevans	  ift.	  pensum	  (Dysthe	  et	  al	  2012;228).	  	  Lærerne	  og	  museumsunderviserne	  har	  ligeledes	  forskellige	  syn	  på	  hvad	  hinandens	  rolle	  er	  og	  bør	  være	  under	  museumsbesøgene.	  Derfor	  får	  de	  ikke	  udnyttet	  hinandens	  kompetencer	  fuldt	  ud.	  Lærerne	  har	  f.eks.	  et	  kendskab	  til	  eleverne	  i	  klassen,	  som	  museumsunderviseren	  ikke	  har.	  De	  kender	  til	  klassens	  temperament,	  engagement,	  tålmodighed	  og	  hvordan	  de	  fungerer	  socialt.	  Dertil	  ved	  lærerne	  præcis	  hvor	  langt	  de	  er	  i	  pensum	  og	  hvor	  meget	  viden	  de	  har	  om	  et	  givent	  emne.	  Museumsunderviserne	  har	  på	  den	  anden	  side	  en	  bred	  vifte	  af	  viden	  indenfor	  deres	  felt,	  samt	  mange	  ressourcer	  som	  kan	  være	  relevante	  for	  eleverne.	  Mange	  lærere	  synes,	  at	  det	  er	  museumsunderviserens	  ansvar	  alene	  at	  undervise	  på	  museet	  og	  de	  synes	  derfor	  ikke,	  at	  de	  selv	  behøver	  at	  deltage	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;209).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014	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Vores	  projekt	  har	  til	  formål	  at	  styrke	  det	  tværinstitutionelle	  samarbejde	  og	  elevernes	  motivation	  for	  læring.	  	  
1.2	  Problemformulering	  Hvordan	  kan	  forbedret	  kommunikation	  mellem	  skoler	  og	  museer	  inddrage	  læreren	  og	  motivere	  eleverne	  i	  forbindelse	  med	  museumsundervisning?	  	  
1.3	  Problemstillinger	  I	  det	  følgende	  præsenteres	  kort	  de	  arbejdsspørgsmål	  projektet	  har	  arbejdet	  med.	  Disse	  problemstillinger	  vil	  senere	  blive	  taget	  op	  i	  diskussionsafsnittet.	  	  	  
1.	  Hvilken	  rolle	  spiller	  kommunikationen	  mellem	  museet	  og	  læreren?	  Her	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  en	  af	  de	  problemer,	  som	  museerne	  selv	  mener,	  at	  de	  har.	  Vi	  ønsker	  at	  fokusere	  på	  nogle	  af	  de	  misforståelser,	  der	  kan	  opstå	  i	  kommunikationsprocessen	  før	  besøget,	  samt	  hvilken	  indflydelse	  det	  har	  på	  udfaldet	  af	  undervisningsforløbet	  på	  museet.	  	  
2.	  Hvordan	  er	  den	  nuværende	  situation	  ift.	  lærerens	  rolle	  i	  museumsundervisningen?	  Her	  vil	  vi	  gerne	  danne	  en	  forståelse	  for	  museernes	  rollefordeling	  med	  fokus	  på	  lærerens	  rolle	  før,	  under	  og	  efter	  undervisningstilbuddene.	  Det	  søges	  at	  identificere	  lærerens	  eget	  engagement	  i	  forhold	  til	  undervisningsbesøgene.	  	  
3.	  Hvilken	  effekt	  har	  lærerens	  engagement	  på	  eleverne?	  Med	  denne	  problemstilling	  vil	  vi	  gerne	  få	  forståelse	  for	  hvordan,	  at	  museernes	  undervisere	  og	  eleverne	  selv	  ser	  på	  lærerens	  rolle	  under	  museumsbesøgene	  og	  finde	  ud	  af,	  om	  dette	  kan	  have	  en	  effekt	  på	  udfaldet	  af	  undervisningstilbuddene,	  herunder	  hvordan	  det	  påvirker	  elevernes	  motivation.	  	  	  
1.4	  Afgrænsning	  Gruppen	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  fokusere	  på	  kulturhistoriske	  museer,	  da	  det	  er	  den	  type	  museer,	  der	  er	  flest	  af	  på	  landsplan	  (Kulturarvsstyrelsen	  B	  2010;8-­‐9).	  Endvidere	  kan	  de	  kulturhistoriske	  museer	  siges,	  at	  have	  en	  vigtig	  rolle	  i	  almen	  dannelse,	  da	  de	  giver	  en	  forståelse	  af	  den	  nutidige	  kultur	  i	  et	  historisk	  perspektiv	  (Hooper-­‐Greenhill	  1994;231).	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Da	  det	  ligeledes	  viste	  sig,	  at	  teenagere	  var	  den	  mindst	  repræsenterede	  aldersgruppe	  på	  museerne,	  var	  det	  oplagt	  at	  vælge	  at	  beskæftige	  sig	  med	  eleverne	  (Kulturarvsstyrelsen	  B	  2010;11).	  De	  fleste	  unge	  besøger	  museet	  med	  deres	  skoleklasse	  og	  ikke	  i	  deres	  fritid.	  Gruppen	  formoder,	  at	  hvis	  de	  unge	  skal	  have	  noget	  ud	  af	  museerne,	  må	  det	  derfor	  være	  gennem	  et	  undervisningstilbud.	  Vi	  har	  f.eks.	  valgt	  ikke,	  at	  lave	  en	  kampagne	  der	  fokuserer	  på	  at	  tiltrække	  de	  unge.	  Dette	  er	  gjort	  på	  baggrund	  af	  en	  formodning	  om,	  at	  de	  unge	  i	  forvejen	  har	  et	  utal	  af	  muligheder	  i	  deres	  fritid.	  For	  at	  give	  de	  unge	  en	  positiv	  og	  lærerig	  museumsoplevelse	  vurderer	  vi,	  at	  det	  er	  bedst	  muligt	  gøres	  gennem	  et	  undervisningstilbud.	  Dette	  valg	  er	  også	  taget	  på	  baggrund	  af,	  at	  der	  ikke	  er	  noget	  konkret	  data	  over	  hvor	  mange	  unge	  der	  besøger	  museerne	  udenfor	  undervisning.	  Vi	  har	  yderligere	  valgt	  at	  indsnævre	  vores	  fokus	  til	  gymnasieelever.	  Baggrunden	  for	  at	  vi	  har	  valgt	  gymnasieelever	  frem	  for	  folkeskoleelever	  er,	  at	  der	  er	  flere	  folkeskolelærere	  der	  bruger	  undervisningstilbuddene3.	  Desuden	  lader	  det	  til	  at	  være	  nemmere	  at	  lave	  et	  kreativt	  tilbud	  til	  de	  små	  elever,	  da	  de	  ikke	  på	  samme	  måde	  er	  pinlige	  over	  at	  skulle	  deltage	  i	  f.eks.	  rollespil	  og	  lignende.	  Gymnasieelever	  har	  et	  strammere	  og	  mere	  kompakt	  pensum	  og	  der	  vælges	  undervisningstilbud	  ud	  fra	  dette.	  Museumsundervisningen	  har	  til	  formål	  at	  supplere	  undervisningen	  på	  gymnasiet4.	  	  Gruppen	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  lærerens	  rolle	  under	  undervisningsforløb.	  Vi	  formoder,	  at	  læreren	  er	  en	  vigtig	  del	  af,	  at	  eleverne	  bliver	  motiverede	  og	  kan	  bruge	  forløbet	  videre	  i	  en	  skolerelateret	  kontekst.	  For	  at	  undervisningstilbuddet	  bliver	  succesfuldt,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  have	  en	  god	  kommunikation	  mellem	  museum	  og	  skole.	  	  	  
1.5	  Semesterbinding	   	   	   	   	   	  Den	  fastlagte	  dimension	  på	  1.	  semester	  er	  Design	  og	  konstruktion,	  hvor	  der	  ifølge	  §11,	  stk.	  3	  i	  studieordningen	  for	  den	  humanistisk-­‐teknologiske	  bacheloruddannelse	  skal	  opfyldes	  følgende;	  at	  der	  vha.	  metoder	  og	  indsamlet	  empiri	  udvikles	  et	  design,	  der	  kan	  understøttes	  af	  teori	  og	  som	  senere	  kan	  evalueres	  som	  en	  del	  af	  designprocessen.	  Ligeledes	  ønskes	  der	  opfyldt,	  at	  designet	  har	  visse	  visuelle	  og	  æstetiske	  egenskaber,	  som	  brugeren	  kan	  forholde	  sig	  til	  og	  forstå	  (Roskilde	  Universitet	  2014).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014	  	  4	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014	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Dimensionen	  Design	  og	  konstruktion	  bliver	  opfyldt	  gennem	  metodiske	  observationer	  af	  gymnasieelever	  og	  deres	  lærers	  besøg	  på	  en	  række	  museer.	  Disse	  observationer	  er	  lavet	  af	  gruppen	  på	  hhv.	  Tøjhusmuseet	  og	  Nationalmuseet	  i	  København.	  Besøgene	  lægger	  alle	  op	  til	  en	  diskussion	  af	  lærerens	  rolle	  i	  forhold	  til	  elevernes	  engagement	  og	  oplevelse	  af	  undervisningstilbuddet.	  Ud	  fra	  undersøgelserne	  er	  der	  designet	  et	  kommunikationsværktøj.	  Gennem	  udviklingen	  af	  dette	  produkt,	  som	  kan	  bruges	  af	  gymnasielærere	  på	  Nationalmuseet,	  har	  vi	  opfyldt	  semesterbindingen	  Design	  og	  konstruktion	  for	  1.	  semester.	  Dimensionen	  Subjektivitet,	  teknologi	  og	  samfund	  er	  valgt	  som	  den	  valgfrie	  dimension,	  da	  gruppen	  i	  opgaven	  ønsker	  at	  analysere	  og	  besvare	  på	  hvilken	  måde,	  at	  lærerens	  tilstedeværelse	  og	  engagement	  i	  besøget	  og	  i	  eleverne	  er	  vigtig	  for	  et	  vellykket	  undervisningsforløb.	  For	  at	  opfylde	  §11,	  stk.	  5	  i	  studieordningen	  forventes	  det	  at	  følgende	  opfyldes;	  at	  relationerne	  mellem	  teknologi,	  kultur	  og	  mennesker	  undersøges	  og	  analyseres.	  Dette	  skal	  gøres	  vha.	  de	  rette	  teorier	  og	  metoder	  for	  på	  den	  måde	  at	  forstå	  forholdet	  mellem	  de	  tre	  faktorer	  (Roskilde	  Universitet	  2014).	  	  Der	  vil	  her	  også	  blive	  kigget	  på	  den	  generelle	  kommunikation	  mellem	  museerne	  og	  skolen	  samt	  på	  den	  manglende	  individuelle	  kommunikation	  mellem	  underviseren	  på	  museet	  og	  lærere.	  Det	  teknologiske	  aspekt	  i	  projektet	  skal	  forstås	  som	  kommunikationsværktøjer	  brugt	  af	  museet.	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2.	  METODE	  
2.1	  Projektproces	  Projektets	  metodiske	  fremgang	  kan	  forklares	  med	  det	  hermeneutiske	  videnskabsideal	  (Kruuse	  2007;18).	  Gruppen	  havde	  en	  forudindtaget	  forståelse	  af	  hvad	  et	  museum	  er	  og	  hvad	  dets	  problematikker	  er.	  Disse	  blev	  udfordret	  gennem	  vores	  feltarbejde	  og	  den	  litteratur,	  der	  er	  blevet	  læst	  og	  gennemgået	  i	  gruppen.	  Resultaterne	  gav	  anledning	  til	  en	  omfortolkningsproces,	  som	  byggede	  på	  nye	  forudsætninger	  og	  dermed	  nye	  konklusioner	  (Kruuse	  2007;217).	  Da	  gruppen	  besluttede	  sig	  for	  at	  undersøge	  museers	  popularitet,	  var	  Kulturarvsstyrelsens	  Nationale	  Brugerundersøgelser	  fra	  2009	  til	  og	  med	  2012	  det	  første,	  som	  vi	  stiftede	  bekendtskab	  med.	  Brugerundersøgelserne	  viser	  hvilke	  grupper	  der	  hyppigst	  og	  mest	  sjældent	  besøger	  museerne.	  De	  unge	  brugere	  i	  alderen	  14-­‐29	  år	  er	  stærkt	  underrepræsenterede	  ift.	  deres	  andel	  af	  befolkningen.	  Endvidere	  fortæller	  en	  artikel	  om,	  at	  mange	  unge	  har	  haft	  dårlige	  oplevelser	  med	  skolebesøg	  på	  museerne	  (Damvad	  2012;16).	  Gruppen	  ville	  undersøge,	  om	  der	  var	  en	  løsning,	  som	  kunne	  gøre	  det	  mere	  attraktivt	  for	  de	  unge	  at	  gå	  på	  museum.	  Fra	  starten	  af	  havde	  vi	  en	  idé	  om,	  at	  mere	  interaktivitet	  gennem	  et	  elektronisk	  medie	  kunne	  være	  en	  løsning.	  Nogle	  af	  de	  brugerundersøgelser	  som	  vi	  læste	  understøttede	  denne	  idé,	  da	  de	  fortalte	  om	  hvordan,	  at	  museerne	  formoder,	  at	  det	  teknologiske	  input	  er	  en	  nødvendighed	  	  for	  at	  forblive	  relevante	  for	  dem,	  der	  er	  født	  i	  den	  digitale	  tidsalder	  (Kulturarvsstyrelsen	  A	  2009;40).	  Med	  dette	  i	  sinde	  drog	  gruppen	  til	  Vordingborg	  Borgcenter.	  	  På	  Vordingborg	  Borgcenter	  er	  der	  foretaget	  en	  kæmpe	  investering	  i	  form	  af	  iPads	  og	  software5.	  Dette	  har	  skabt	  store	  visualiseringsmuligheder	  gennem	  deres	  software.	  Museet	  består	  af	  en	  borgruin	  og	  en	  udstilling	  af	  middelalderlige	  genstande	  og	  vha.	  iPads	  bliver	  der	  skabt	  en	  helhedsoplevelse,	  der	  trækker	  gæsterne	  ind	  i	  datidens	  univers.	  Da	  mange	  besøger	  museerne	  første	  gang	  	  med	  skolen,	  var	  gruppen	  interesseret	  i,	  at	  se	  hvilke	  undervisningstilbud	  borgcentret	  tilbyder.	  De	  har	  et	  undervisningstilbud	  kaldet	  Blue	  Blood	  Academy.	  Tilbuddet	  beskæftiger	  sig	  med	  temaet	  magtspil,	  som	  også	  er	  overordnet	  for	  resten	  af	  museet.	  Her	  er	  iPads	  også	  integreret	  og	  fungerer	  som	  kommunikation	  mellem	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Besøg	  på	  Vordingborg	  Borgcenter	  d.	  25.	  september	  2014 	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eleverne	  og	  museumsunderviseren.	  Det	  gruppen	  fandt	  mest	  interessant	  ved	  undervisningstilbuddet	  var	  dets	  mål.	  Målet	  er	  at	  præsentere	  eleverne	  for	  en	  mere	  refleksiv	  tilgang	  til	  undervisningsspørgsmålene	  og	  besvarelsen	  af	  disse.	  	  Gruppen	  ønskede	  efter	  besøget	  at	  høre,	  hvad	  andre	  museers	  tilgang	  til	  undervisning	  er,	  så	  der	  blev	  arrangeret	  et	  møde	  på	  Nationalmuseet.	  På	  museet	  mødtes	  gruppen	  med	  den	  undervisningsansvarlige,	  Marlene	  Kramm.	  Hun	  fortalte	  om	  hvilke	  tilbud	  der	  er/havde	  været	  kørende	  på	  museet	  og	  hvordan	  de	  er	  blevet	  modtaget	  af	  skolerne.	  De	  tilbud	  som	  eleverne	  syntes	  at	  få	  mest	  ud	  af,	  er	  dem	  med	  et	  klart	  overordnet	  mål,	  som	  kan	  perspektiveres	  til	  noget	  nutidigt	  og	  elevernes	  hverdag.	  Et	  andet	  vigtigt	  element	  er,	  at	  indføre	  en	  sanselighed	  som	  perspektiv	  på	  det	  lærte.	  Til	  forskel	  fra	  dialogbaseret	  og	  kropslig	  undervisning,	  er	  det	  nemmere	  at	  miste	  elevernes	  opmærksomhed	  på	  de	  traditionelle	  rundvisninger.	  Dette	  skyldes	  muligvis	  indgangsvinklen	  til	  stoffet.	  F.eks.	  har	  et	  undervisningstilbud	  i	  forbindelse	  med	  oldtidsudstillingen	  et	  kronologisk	  overblik,	  og	  der	  blev	  her	  ikke	  lagt	  vægt	  på	  perspektiveringen	  af	  emnet.	  Dette	  undervisningstilbud	  er	  et	  af	  de	  mest	  besøgte	  af	  gymnasieelever.	  	  Et	  andet	  udtrykt	  problem	  er	  lærerens	  rolle.	  I	  mange	  tilfælde	  trækker	  læreren	  sig	  helt	  tilbage	  under	  undervisningen	  -­‐	  sandsynligvis	  for	  at	  undgå	  et	  akavet	  sammenstød	  med	  museumsunderviseren.	  Kramm	  har	  dog	  selv	  et	  ønske	  om,	  at	  læreren	  tager	  en	  disciplinerende	  rolle,	  så	  hun	  har	  ro	  til	  at	  koncentrere	  sig	  om	  formidlingen.	  Ønsket	  opstår	  fordi,	  at	  læreren	  kender	  sine	  elever	  bedst	  og	  måske	  har	  specielle	  måder	  at	  skabe	  ro	  på.	  Endnu	  en	  vigtig	  faktor	  er,	  at	  der	  fra	  lærerens	  side	  skal	  være	  et	  klart	  mål	  med	  museumsbesøget.	  Endvidere	  kan	  der	  være	  kommunikationsproblemer	  mellem	  museet	  og	  skolen.	  Dette	  skyldes	  manglende	  ressourcer.	  Når	  skolen	  booker	  undervisningen,	  sker	  det	  gennem	  en	  receptionist	  og	  ikke	  gennem	  museumsunderviseren	  selv.	  Når	  bookingen	  går	  gennem	  receptionisten,	  bliver	  forventningerne	  til	  undervisningen	  ikke	  altid	  diskuteret6.	  Gruppen	  aftalte,	  at	  komme	  ind	  og	  se	  hvordan	  at	  et	  undervisningstilbud	  forløber.	  Gruppen	  ønskede	  at	  lave	  observationer	  omkring	  hvordan	  de	  forskellige	  parter;	  elever,	  lærer	  og	  museumsunderviser,	  opfører	  sig.	  Problemerne	  omkring	  lærerens	  engagement	  blev	  klar	  for	  os,	  da	  vi	  besøgte	  1864-­‐udstillingen	  på	  Tøjhusmuseet.	  Denne	  udstilling	  er	  ikke	  en	  traditionel	  rundvisning	  og	  her	  er	  arbejdet	  med	  hvordan,	  at	  undervisningen	  kan	  gøres	  mere	  interessant	  for	  eleverne.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014	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Observationen	  af	  forløbet	  fik	  gruppen	  til	  at	  tænke	  over,	  hvad	  lærerens	  og	  museumsunderviserens	  rolle	  har	  af	  betydning	  for	  elevernes	  motivation	  (se	  afsnit	  4.2).	  Endvidere	  hvordan	  kommunikationen	  mellem	  skole	  og	  museum	  påvirker	  udfaldet	  af	  undervisningen.	  Det	  rejste	  en	  interesse	  for	  at	  skabe	  et	  produkt,	  der	  fokuserer	  på	  den	  kontekst	  undervisningen	  er	  en	  del	  af	  og	  det	  rejste	  spørgsmålene;	  hvilken	  betydning	  har	  kommunikation	  mellem	  museum	  og	  skole?	  Og	  hvilken	  betydning	  har	  lærerens	  rolle?	  Med	  spørgsmålet	  om	  lærerens	  rolle	  i	  baghovedet,	  fik	  gruppen	  lov	  til	  igen	  at	  følge	  en	  gymnasieklasse	  under	  et	  undervisningsforløb	  på	  Nationalmuseets	  udstilling,	  Klunkehjemmet.	  Besøget	  bekræftede	  gruppen	  i	  de	  tanker,	  der	  allerede	  var	  gjort	  omkring	  vigtigheden	  af	  en	  fast	  lærerrolle	  og	  en	  forbedret	  kommunikation	  mellem	  museer	  og	  lærere.	  Fokusset	  på	  projektet	  blev	  herefter	  lagt	  på	  disse	  problemstillinger	  og	  med	  dette	  fokus,	  aftalte	  gruppen	  endnu	  et	  møde	  med	  Marlene	  Kramm.	  	  	  Denne	  gang	  udarbejdede	  vi	  spørgsmål	  til	  et	  interview,	  som	  skulle	  give	  svar	  på	  vores	  nye	  problemstillinger.	  Under	  interviewet	  fik	  gruppen	  en	  dybere	  indsigt	  i	  nogle	  af	  de	  mekanismer,	  der	  lå	  til	  grund	  for	  de	  problemstillinger,	  der	  allerede	  blev	  præsenteret	  under	  første	  møde.	  Gruppen	  søgte	  at	  få	  en	  uddybende	  forklaring	  på,	  hvad	  museet	  forventer	  af	  læreren,	  samt	  hvilke	  argumenter	  der	  ligger	  til	  grunde	  for	  forventningerne.	  Museet	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  læreren	  er	  deltagende	  i	  undervisningen.	  Hermed	  menes	  der,	  at	  læreren	  skal	  have	  opmærksomhed	  på	  sine	  elever	  og	  på	  museumsunderviserens	  materiale.	  Dette	  er	  argumenteret	  med,	  at	  en	  passiv	  lærer	  ikke	  kan	  opsamle	  ordentligt	  på	  et	  forløb	  samt,	  at	  passiviteten	  kan	  medføre	  urolige	  og	  demotiverede	  elever.	  Gruppen	  søgte	  også	  at	  få	  svar	  på	  Kramms	  holdninger	  til	  kommunikation	  mellem	  museum	  og	  skole.	  Kramm	  forklarede	  om	  museets	  booking-­‐system,	  herunder	  hvilke	  udfordringer	  et	  stort	  museum	  som	  Nationalmuseet	  med	  mange	  besøgende	  står	  overfor.	  Ift.	  et	  produkt	  som	  skal	  hjælpe	  på	  kommunikationen	  mellem	  de	  to	  parter,	  er	  det	  især	  vigtigt,	  at	  det	  tager	  højde	  for	  begge	  parters	  forventninger.	  	  	  
2.2	  Kvalitativ	  metode	  –	  casestudier	  I	  dette	  afsnit	  vil	  fremgangsmåden	  af	  og	  formålet	  med	  observationerne	  på	  Nationalmuseets	  udstillinger,	  Klunkehjemmet	  og	  Pop-­‐Up	  1864,	  blive	  udredt.	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2.2.1	  Formål	  Formålet	  med	  observationen	  af	  gymnasieklasserne	  på	  de	  to	  undervisningstilbud	  Pop-­‐Up	  1864	  og	  Klunkehjemmet	  var	  hhv.,	  at	  finde	  frem	  til	  nogle	  problemstillinger.	  1864-­‐forløbet	  blev	  observeret	  først	  og	  formålet	  med	  dette	  var,	  at	  gruppen	  derved	  kunne	  få	  en	  idé	  om	  hvordan,	  at	  museumsundervisningen	  forløber.	  Derudover	  søgte	  projektet	  at	  undersøge,	  om	  der	  kunne	  være	  uopdagede	  problemstillinger.	  Senere	  blev	  en	  rundvisning	  i	  Klunkehjemmet	  observeret.	  Formålet	  med	  denne	  observation	  var,	  at	  se	  om	  de	  observerede	  problemstillinger	  i	  forbindelse	  med	  1864-­‐undervisningstilbuddet	  også	  var	  gældende	  for	  andre	  typer	  af	  undervisningstilbud.	  
	  
2.2.2	  Fremgangsmåde	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Casestudiet	  blev	  valgt	  som	  metode	  til	  at	  undersøge	  forholdene	  under	  undervisningsforløb.	  De	  første	  casestudier	  blev	  foretaget	  i	  projektets	  opstart.	  Projektets	  casestudier	  kan	  deles	  op	  i	  to	  faser.	  I	  første	  fase	  blev	  mekanismerne	  i	  et	  undervisningstilbud	  undersøgt	  gennem	  Pop-­‐Up	  1864	  på	  Tøjhusmuseet.	  Casen	  skulle	  afsløre	  eventuelle	  svagheder	  i	  undervisningen.	  Emil	  Kruuse,	  forfatteren	  til	  bogen	  Kvalitative	  Forskningsmetoder,	  beskriver	  denne	  type	  case	  som	  en	  kriteriecase	  (Kruuse	  2007;	  96).	  Dette	  gjordes	  fordi,	  at	  projektets	  problemstilling	  stadig	  var	  under	  udvikling.	  Antagelser	  om	  hvilke	  problemstillinger	  der	  kunne	  være	  i	  forbindelse	  med	  undervisningstilbuddene	  var	  begyndt	  at	  danne	  sig.	  Disse	  teorier	  skulle	  undersøges	  for	  at	  se	  hvordan,	  at	  de	  passede	  med	  et	  virkeligt	  undervisningstilbud.	  Ifølge	  Kruuse	  er	  casestudiet	  en	  strategi,	  der	  med	  fordel	  kan	  benyttes	  i	  den	  undersøgende	  fase	  (Kruuse	  2007;	  77).	  I	  anden	  fase	  var	  projektets	  problemstillinger	  begyndt	  at	  udforme	  sig	  og	  derfor	  blev	  endnu	  en	  observation	  tilrettelagt.	  Dette	  foregik	  i	  udstillingen	  Klunkehjemmet.	  Observationerne	  i	  Klunkehjemmet	  skulle	  bekræfte	  om	  problemstillingerne	  fra	  de	  første	  cases	  også	  gjaldt	  i	  andre.	  Kruuse	  kalder	  denne	  type	  case	  for	  bekræftende	  case,	  da	  de	  søger	  at	  bekræfte	  tidligere	  cases	  (Kruuse	  2007;96).	  	  De	  to	  undervisningstilbud	  blev	  valgt	  ud	  fra	  antagelser	  omkring	  traditionelle	  og	  
utraditionelle	  undervisningstilbud	  på	  museer7.	  To	  klasser	  blev	  observeret	  på	  Tøjhusmuseets	  1864-­‐udstilling.	  Klasserne	  kom	  fra	  hhv.	  Haderslev	  Handelsgymnasium	  og	  Rungsted	  Gymnasium.	  I	  Klunkehjemmet	  blev	  en	  klasse	  fra	  Nykøbing	  Katedralskole	  observeret.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisnings-­‐	  og	  udviklingsansvarlig,	  Nationalmuseet,	  d.	  9.	  december	  2014	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Kruuse	  forklarer,	  hvordan	  cases	  kan	  bruges	  som	  en	  del	  af	  en	  iterativ	  fremgangsmåde	  for	  at	  finde	  frem	  til	  problemfeltet	  (Kruuse	  2007;88).	  	  	  Vores	  fremgangsmåde	  kan	  beskrives	  med	  følgende	  model:	  
Modellen	  er	  inspireret	  af	  Kruuse	  (2007;90). 	  	  Modellen	  viser	  hvilke	  roller	  de	  forskellige	  cases	  har	  spillet	  i	  vores	  iteration.	  Efter	  observationerne	  på	  Pop-­‐up	  1864,	  dannede	  gruppen	  en	  krydskonklusion	  mellem	  Haderslev-­‐casen	  og	  Rungsted-­‐casen.	  Krydskonklusionen	  førte	  til	  fokus	  for	  observationerne	  under	  Klunkehjemmet.	  Overordnet	  førte	  casene	  fra	  en	  problemstilling	  til	  en	  anden.	  	  Ifølge	  Kruuse	  kan	  cases	  beskrives	  som	  stikprøver	  af	  den	  undersøgte	  gruppe	  (Kruuse,	  2007;93).	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  den	  metode,	  som	  gruppen	  mente	  var	  fordelagtig	  for	  at	  belyse	  mekanismerne	  i	  undervisningstilbud.	  Klasserne	  vi	  observerede	  blev	  udvalgt,	  som	  en	  stikprøve	  af	  undervisningstilbuddenes	  funktion	  for	  gymnasieelever	  på	  museer.	  Det	  søgtes	  at	  finde	  typiske	  undervisningssituationer,	  som	  kunne	  beskrive	  noget	  generelt	  om	  undervisningen	  af	  gymnasieklasser	  på	  museet.	  Gruppen	  valgte	  ikke	  selv	  klasserne,	  der	  blev	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observeret,	  de	  blev	  givet	  tilfældigt,	  da	  der	  var	  begrænsninger	  i	  form	  af	  hvornår,	  at	  undervisningen	  for	  gymnasieklasser	  blev	  booket.	  Fordi	  projektet	  var	  på	  et	  tidligt	  stadie,	  ønskede	  gruppen,	  at	  tilegne	  sig	  viden	  igennem	  observation	  af	  feltet.	  Inden	  observationerne	  på	  Tøjhusmuseet,	  var	  der	  en	  dialog	  omkring	  hvilke	  spørgsmål	  der	  evt.	  kunne	  observeres	  efter.	  Spørgsmålene	  opstod	  ud	  fra,	  hvad	  vi	  havde	  indsamlet	  af	  information	  gennem	  læsestof	  og	  en	  samtale	  med	  Nationalmuseets	  undervisningsansvarlige,	  Marlene	  Kramm	  (se	  afsnit	  2.1).	  Spørgsmålene	  var:	  -­‐ Hvilken	  læringsstil	  bliver	  der	  lagt	  vægt	  på?	  -­‐ Hvis	  koncentrationen	  glipper,	  sker	  det	  da	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt?	  -­‐ Er	  der	  nogen	  særligt	  distraherende	  elementer?	  -­‐ Hvilken	  rolle	  har	  læreren/museumsunderviseren/eleverne?	  -­‐ Bliver	  der	  gennem	  undervisningsmaterialet	  perspektiveret	  til	  nutiden?	  	   Derudover	  var	  der	  en	  bestræbelse	  på	  så	  vidt	  muligt	  at	  holde	  øjne	  og	  ører	  åbne.	  Ifølge	  Kruuse	  er	  objektivitet	  i	  observationen	  svær	  at	  opnå	  fordi,	  at	  menneskets	  forståelse	  påvirkes	  af	  flere	  faktorer	  (Kruuse	  2007;	  271).	  Den	  observerede	  klasse	  var	  klar	  over	  at	  de	  blev	  observeret.	  Alle	  observationer	  gjort	  i	  forbindelse	  med	  projektet	  blev	  noteret	  på	  stedet.	  Dette	  blev	  gjort	  i	  forbindelse	  med	  hukommelsens	  manglende	  troværdighed.	  Derudover	  er	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  vi	  bedst	  husker	  det	  første	  og	  det	  sidste	  i	  en	  situation.	  Situationen	  kan	  betragtes	  gennem	  flere	  perspektiver.	  Kruuse	  mener,	  at	  det	  som	  observatør	  er	  vigtigt	  at	  være	  åben	  overfor	  nye	  synsvinkler.	  Dette	  kan	  gøres	  ved	  at	  ændre	  fokus	  for	  spørgsmålet	  (Kruuse	  200;271):	  -­‐ Bliver	  der	  lagt	  vægt	  på	  en	  specifik	  læringsstil?	  -­‐ Kan	  man	  forvente	  at	  koncentrationen	  glipper	  ud	  fra	  situationen	  og	  hvis	  ja,	  hvorfor?	  -­‐ Hvilke	  elementer	  kan	  forestilles	  at	  være	  særligt	  distraherende?	  -­‐ Hvorfor	  er	  der	  etablerede	  roller	  for	  læreren/museumsunderviseren/eleverne?	  -­‐ Hvilke	  perspektiver	  drages	  der	  til	  nutiden?	  
Etc.	  .	  .	  	  Før	  observationen	  af	  rundvisningen	  i	  Klunkehjemmet,	  dannede	  gruppen	  krydskonklusioner	  ud	  fra	  de	  to	  observationer	  gjort	  i	  forbindelse	  med	  1864-­‐undervisningen.	  Observationerne	  blevet	  taget	  i	  betragtning	  sammen	  med	  besøgets	  kontekst.	  Endvidere	  blev	  samspillet	  mellem	  mennesker	  samt	  situationens	  omstændigheder	  betragtet.	  Kruuse	  beskriver	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den	  kontekstuelle	  forståelse	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  observationsmetoden	  (Kruuse	  2007;270-­‐272).	  På	  Klunkehjemmet	  begrænsede	  gruppen	  fokus	  til	  at	  være	  på	  relationen	  mellem	  de	  tre	  elementer;	  læreren,	  museumsunderviseren	  og	  eleverne.	  	  Læreren	  blev	  stillet	  følgende	  spørgsmål	  efter	  rundvisningen:	  	  	  -­‐ Havde	  du	  talt	  med	  museumsunderviseren	  inden?	  -­‐ Hvad	  synes,	  du	  din	  rolle	  er	  i	  forbindelse	  med	  museumsundervisning?	  -­‐ Har	  eleverne	  arbejdet	  med	  emnet	  før?	  -­‐ Indgik	  besøget	  i	  et	  bredere	  mål	  med	  din	  undervisning?	  	  	  	  	   Spørgsmålene	  blev	  stillet	  for	  at	  opnå	  en	  konsensus	  om	  gruppens	  observationer	  af	  undervisningen	  og	  lærerens	  forberedelse.	  På	  denne	  måde	  kunne	  gruppen	  danne	  sig	  et	  overblik	  over,	  om	  lærerens	  engagement	  kunne	  spores	  i	  elevernes	  motivation.	  Derved	  kunne	  lærerens	  svar	  være	  med	  til	  at	  belyse	  det	  observerede.	  Som	  Kruuse	  forklarer,	  er	  det	  vigtigt	  at	  få	  en	  form	  for	  bekræftelse	  af	  observationer	  gjort	  (Kruuse	  2007;285).	  	  	  
2.3	  Kvalitativ	  metode	  -­	  Det	  kvalitative	  interview	  I	  dette	  afsnit	  vil	  projektets	  behandling	  af	  interviewet	  med	  Marlene	  Kramm	  være	  i	  fokus.	  Det	  sker	  på	  baggrund	  af	  en	  redegørelse	  for	  formålet	  og	  fremgangsmåden	  med	  interviewet.	  Hensigten	  med	  redegørelsen	  er,	  at	  skabe	  en	  bedre	  forståelse	  for	  de	  valg	  og	  overvejelser	  der	  er	  arbejdet	  med	  gennem	  projektforløbet.	  	  
2.3.1	  Formål	  Marlene	  Kramm	  er	  undervisnings-­‐	  og	  udviklingsansvarlig	  for	  Skoletjenesten	  og	  arbejder	  i	  forsknings-­‐	  og	  formidlingsafdelingen	  på	  Nationalmuseet.	  Det	  var	  derfor	  væsentligt	  at	  snakke	  med	  hende,	  da	  hun	  i	  forvejen	  har	  kendskab	  til	  de	  undervisningstilbud	  som	  Nationalmuseet	  tilbyder	  folkeskoler,	  ungdomsuddannelser	  osv.	  Formålet	  med	  interviewet	  var,	  at	  opnå	  ny	  viden	  bl.a.	  med	  fokus	  på	  hvilke	  erfaringer	  Nationalmuseet	  har	  gjort	  sig	  ift.	  lærernes	  position	  i	  undervisningsforløb,	  samt	  hvilke	  problematikker	  der	  opstod.	  
	  
2.3.2	  Fremgangsmåde	  Gruppens	  formål	  med	  at	  bruge	  den	  kvalitative	  metode	  i	  form	  af	  et	  interview	  er,	  at	  opnå	  viden	  som	  ellers	  ikke	  er	  fremkommet	  i	  Kulturstyrelsens	  og	  Kulturarvsstyrelsens	  rapporter.	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I	  interviewet	  med	  Kramm	  ønskede	  vi,	  at	  høre	  om	  hendes	  personlige	  oplevelse	  og	  erfaringer	  med	  undervisningssystemet,	  samt	  høre	  om	  hvilke	  generelle	  udfordringer	  og	  problematikker	  de	  som	  oftest	  møder	  i	  forbindelse	  med	  deres	  undervisningstilbud.	  I	  interviewet	  lagde	  vi	  især	  vægt	  på	  rollefordelingen	  mellem	  museumsunderviser,	  lærer	  og	  elever,	  samt	  hvilken	  rolle	  god	  kommunikation	  spiller.	  Forinden	  interviewet	  blev	  der	  udarbejdet	  en	  interviewguide	  ud	  fra	  Kruuses	  teori	  om	  kvalitative	  forskningsmetoder.	  Interviewguiden	  indeholdte	  en	  skitse	  over	  emner,	  som	  projektet	  ønskede	  at	  berøre,	  samt	  forslag	  til	  spørgsmål	  som	  kunne	  bruges	  i	  den	  reelle	  interviewsituation.	  Gruppen	  ønskede	  at	  få	  indsigt	  i	  Kramms	  personlige	  holdninger	  og	  erfaringer	  med	  forskellige	  emner;	  f.eks.	  museumsunderviserens	  rolle	  i	  undervisningssituationer	  på	  museet.	  Ydermere	  var	  der	  fokus	  på	  museets	  egen	  indsats	  i	  inkludering	  af	  læreren	  som	  en	  aktiv	  rolle	  i	  undervisningssituationen.	  Foruden	  Kramms	  personlige	  holdning	  ønskede	  vi	  også,	  at	  Kramm	  skulle	  fungere	  som	  talerør	  for	  museets	  holdninger	  og	  tilgang	  til	  emnet.	  Da	  projektet	  netop	  fokuserede	  på	  en	  personlig	  tilgang	  og	  holdning	  til	  emnet	  blev	  Emil	  Kruuse,	  forfatteren	  af	  bogen	  Kvalitative	  forskningsmetoder,	  valgt.	  Dette	  skyldes,	  at	  de	  teknikker	  som	  Kruuse	  beskriver	  til	  at	  foretage	  et	  personligt	  præget	  interview	  er	  brugbare	  i	  forhold	  til	  gruppens	  projekt.	  I	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  kvalitative	  interviews,	  hvor	  personlige	  holdninger	  kommer	  til	  syne,	  vil	  svarene	  således	  være	  subjektive.	  Ved	  det	  kvalitative	  interview	  er	  der	  derfor	  både	  fordele	  og	  begrænsninger.	  Fordelene	  ved	  f.eks.	  ansigt-­‐til-­‐ansigt	  interview	  er,	  at	  det	  skaber	  en	  bedre	  kontakt	  mellem	  intervieweren	  og	  den	  interviewede	  (Kruuse	  2007;142).	  Den	  gode	  kontakt	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  et	  godt	  interview,	  da	  dårlige	  forhold	  kan	  resulterer	  i	  upålidelige	  eller	  mangelfulde	  svar.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  skabe	  en	  god	  kontakt	  og	  et	  tillidsfuldt	  forhold	  for,	  at	  interviewet	  kan	  få	  et	  tilfredsstillende	  forløb	  (Kruuse	  2007;151).	  Dog	  beskriver	  Kruuse	  nogle	  begrænsninger	  som	  man	  kan	  tage	  højde	  for.	  Dette	  kan	  være,	  at	  den	  interviewede	  giver	  falske	  oplysninger	  eller	  ønsker	  at	  dreje	  sandheden	  til	  egen	  fordel,	  	  for	  at	  fremstille	  situationen	  bedre	  end	  den	  er	  og	  derved	  få	  egne	  kompetencer	  til	  at	  fremstå	  bedre.	  Dette	  synes	  gruppen	  dog	  ikke	  at	  have	  oplevet	  under	  interviewet	  med	  Marlene	  som	  virkede	  meget	  ærlig,	  da	  hun	  fortalte	  om	  de	  problematikker,	  som	  de	  står	  overfor	  på	  Nationalmuseet.	  	  	  Formålet	  med	  gruppens	  interview	  var	  at	  få	  belyst	  projektets	  problemstillinger	  i	  form	  af	  en	  række	  spørgsmål	  som	  vi	  havde	  forberedt.	  Ifølge	  Kruuse	  forøges	  chancerne	  for	  at	  opnå	  de	  ønskede	  resultater,	  hvis	  intervieweren	  forbereder	  sig	  grundigt	  og	  går	  systematisk	  til	  værks.	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Grundig	  forberedelse	  kan	  også	  være	  med	  til,	  at	  man	  husker	  at	  fokusere	  på	  bestemte	  emner	  under	  interviewet.	  Det	  er	  derfor	  en	  god	  idé,	  at	  planlægge	  spørgsmål	  og	  deres	  rækkefølge	  før	  interviewet	  begynder.	  Men	  til	  trods	  for	  at	  gruppen	  havde	  planlagt	  spørgsmål	  på	  forhånd,	  vidste	  vi,	  at	  der	  stadig	  skulle	  være	  plads	  til	  improvisation.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  ved	  sådanne	  interview,	  at	  man	  overvejer	  hvilke	  slags	  spørgsmål	  man	  stiller,	  da	  forskellige	  spørgsmålstyper	  er	  med	  til	  at	  forme	  de	  svar	  man	  får	  (Kruuse	  2007;152).	  Gruppen	  valgte	  at	  det	  kun	  var	  to	  ud	  af	  seks	  personer	  fra	  gruppen,	  der	  skulle	  foretage	  interviewet,	  da	  seks	  personer	  ville	  have	  forekommet	  en	  smule	  kaotisk	  og	  overvældende.	  Da	  vi	  ankom	  til	  Nationalmuseet,	  mødtes	  vi	  med	  Kramm	  i	  forhallen.	  Interviewet	  fandt	  sted	  i	  et	  af	  museets	  undervisningslokaler,	  hvor	  vi	  kunne	  snakke	  uden	  afbrydelser.	  Til	  trods	  for	  at	  gruppen	  hjemmefra	  havde	  udarbejdet	  nogle	  guidende	  spørgsmål,	  blev	  disse	  ikke	  fulgt	  særlig	  meget	  under	  selve	  interviewet.	  Interviewet	  udarbejdede	  sig	  fra	  start	  af	  som	  en	  afslappet	  samtale,	  hvor	  de	  forarbejdede	  spørgsmål	  blev	  til	  retningslinjer	  og	  emner	  som	  vi	  fulgte	  i	  stedet.	  Men	  til	  trods	  for	  at	  interviewet	  ikke	  fulgte	  de	  forudarbejdede	  spørgsmål,	  så	  kom	  vi	  stadig	  omkring	  de	  valgte	  emner	  inden,	  at	  vi	  afsluttede	  interviewet.	  Hele	  interviewet	  blev	  optaget	  på	  en	  telefon,	  så	  notatskrivningen	  ikke	  blev	  en	  distrahering.	  Efterfølgende	  blev	  den	  optagede	  samtale	  nedskrevet	  og	  informationen	  som	  gruppen	  fik	  ud	  af	  interviewet	  blev	  brugt	  til	  analyse	  og	  til	  udarbejdelsen	  af	  det	  endelige	  produkt.	  	  
2.3.3	  Beskrivelse	  af	  interviewguiden	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  hvilke	  overvejelser	  gruppen	  har	  gjort	  sig	  bag	  interviewguiden.	  Interviewguiden	  er	  lavet	  med	  det	  formål,	  at	  strukturere	  interviewet	  og	  skal	  desuden	  fungere	  som	  en	  vejledning	  for	  intervieweren.	  Den	  udarbejdede	  interviewguide	  blev	  tilsendt	  Kramm	  således,	  at	  hun	  havde	  bedre	  mulighed	  for	  at	  få	  indblik	  i	  emnerne	  og	  forberede	  sig	  på	  interviewet.	  Nogle	  dage	  før	  interviewet	  blev	  den	  interviewede	  briefet	  om	  gruppens	  emne	  og	  problemstillinger.	  På	  samme	  tid	  afklarede	  vi	  de	  formelle	  dele	  ved	  interviewet.	  F.eks.	  om	  Kramm	  gav	  tilladelse	  til	  at	  gruppen	  optog	  interviewet	  samt,	  om	  det	  ville	  være	  okay,	  hvis	  hun	  blev	  citeret	  i	  projektet.	  Desuden	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  alle	  de	  spørgsmål	  der	  blev	  stillet	  under	  interviewet	  er	  udarbejdet	  på	  forhånd	  ud	  fra	  projektets	  tema	  og	  problemstillinger.	  Spørgsmålene	  tager	  derfor	  udgangspunkt	  i	  teori	  og	  problemformulering.	  Dette	  er	  gjort	  for,	  at	  spørgsmålene	  passer	  ind	  i	  teorien	  og	  derfor	  kan	  danne	  en	  rød	  tråd,	  når	  interviewet	  analyseres.	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Spørgsmålene	  blev	  udarbejdet	  i	  forskellige	  kategorier,	  som	  vi	  ønskede	  at	  fokusere	  på.	  Én	  af	  kategorierne	  var	  bl.a.	  den	  interviewedes	  baggrund	  for,	  at	  finde	  ud	  af	  hvor	  meget	  erfaring	  hun	  havde	  indenfor	  emnet.	  Museumsunderviserens	  rolle	  inden	  for	  museumsundervisning,	  kommunikation	  mellem	  museum	  og	  skole,	  skolelærerens	  rolle	  og	  hvordan	  de	  forskellige	  roller	  påvirker	  elevernes	  faglige	  udbytte,	  var	  også	  kategorier	  vi	  bevægede	  os	  indenfor.	  Alle	  disse	  kategorier	  havde	  en	  relation	  til	  den	  problemformulering	  som	  projektet	  kredser	  om,	  samt	  havde	  den	  intention	  at	  skulle	  munde	  ud	  i	  et	  produkt..	  	  Selvom	  en	  interviewguide	  var	  udarbejdet	  med	  konkrete	  spørgsmål,	  afveg	  gruppens	  medlemmer	  meget	  fra	  denne,	  da	  interviewet	  udformede	  sig	  mere	  som	  en	  afslappet	  samtale.	  Den	  fungerede	  dog	  stadig	  som	  en	  guide,	  som	  gruppen	  kunne	  læne	  sig	  op	  ad	  i	  tilfælde	  af,	  at	  der	  var	  nogle	  emner,	  som	  samtalen	  ikke	  kom	  ind	  på.	  Den	  løse	  interviewform	  gav	  dog	  god	  mulighed	  for,	  at	  den	  interviewede	  kunne	  tale	  frit	  om	  de	  erfaringer,	  som	  hun	  havde	  gjort	  sig	  på	  sin	  arbejdsplads	  og	  den	  gav	  også	  mulighed	  for,	  at	  spørgsmålene	  kunne	  udvikle	  sig	  ift.	  de	  svar	  vi	  blev	  givet.	  Desuden	  gav	  det	  plads	  til,	  at	  vi	  kunne	  inkorporere	  spørgsmål,	  som	  vi	  ellers	  ikke	  havde	  regnet	  med	  skulle	  være	  en	  del	  af	  interviewet,	  men	  som	  Kramm	  fandt	  interessant	  at	  tage	  stilling	  til	  ift.	  hendes	  givne	  svar.	  	  	  
2.4	  Metodereflektion	  og	  evaluering	  I	  dette	  afsnit	  evaluerer	  vi	  brugen	  af	  vores	  metoder	  samt	  reflekterer	  over	  hvorfor,	  at	  gruppen	  har	  fravalgt	  andre	  metoder	  til	  projektet.	  Ved	  brug	  af	  andre	  empiriformer,	  kunne	  der	  være	  opnået	  andre	  anderledes	  og	  interessante	  resultater,	  men	  da	  et	  projekt	  ikke	  kan	  indeholde	  alle	  empiriformerne,	  er	  selektion	  en	  nødvendighed.	  Men	  til	  trods	  for	  at	  man	  kunne	  have	  opnået	  andre	  resultater	  ved	  brugen	  af	  flere	  empiriformer,	  menes	  de	  anvendte	  empiriformer,	  at	  være	  de	  mest	  relevante	  ift.	  projektets	  formål.	  	  
2.4.1	  Begrundelse	  for	  brug	  af	  valgte	  metoder	  I	  dette	  afsnit	  vil	  gruppen	  begrunde	  valget	  af	  den	  kvalitative	  metode	  med	  henblik	  på	  interviews	  og	  observationer.	  Her	  vil	  blive	  beskrevet	  fordelene	  og	  begrænsningerne	  ved	  at	  bruge	  netop	  denne	  metode.	  Fravalget	  af	  andre	  metoder	  vil	  også	  blive	  begrundet.	  Ved	  brugen	  af	  kvalitative	  metoder,	  er	  formålet	  med	  undersøgelser	  ofte	  at	  forstå	  fænomener.	  Dette	  sker	  ud	  fra	  forskellige	  former	  for	  dybdegående	  undersøgelser	  af	  få	  personer.	  Når	  man	  bruger	  kvalitative	  metoder,	  ligger	  der	  som	  ofte	  lidt	  forarbejde	  i	  form	  af	  gennemgang	  af	  tidligere	  litteratur	  inden,	  at	  man	  skal	  i	  gang	  med	  de	  kvalitative	  undersøgelser.	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Dette	  har	  bl.a.	  til	  formål	  at	  demonstrere,	  at	  personen	  har	  omfattende	  kendskab	  til	  forskning	  inden	  for	  samme	  emne,	  men	  det	  kan	  også	  give	  inspiration	  til	  at	  præcisere	  problemstillinger	  og	  spørgsmål,	  samt	  give	  anledning	  til	  opdagelser	  af	  nye	  relationer	  og	  vinkler	  på	  allerede	  undersøgte	  problemstillinger	  (Kruuse	  2007;34).	  Den	  kvalitative	  metode	  er	  en	  del	  af	  det	  hermeneutiske	  videnskabsideal.	  Hermeneutik	  er	  en	  fortolkningsteknik.	  Eksempler	  på	  den	  kvalitative	  metode	  er	  feltforskning,	  casestudier,	  deltagende	  observationer	  og	  interviews.	  Det	  kvalitative	  interview	  har	  til	  formål	  at	  få	  en	  beskrivelse	  af	  den	  interviewedes	  verden,	  så	  man	  kan	  fortolke	  meningen	  af	  de	  fænomener	  som	  finder	  sted	  i	  den	  og	  dermed	  forstå	  den	  interviewedes	  syn	  på	  verdenen	  (Kruuse	  2007;139).	  Det	  er	  netop	  det	  kvalitative	  interview	  som	  gruppen	  har	  benyttet	  netop	  for,	  at	  få	  Marlene	  Kramms	  perspektiv	  på	  museumssituationen	  og	  for	  at	  få	  hendes	  personlige	  holdning	  til	  de	  problematikker	  som	  projektet	  bearbejder.	  	  I	  projektet	  blev	  der,	  mere	  specifikt,	  brugt	  det	  halvstrukturerede,	  kvalitative	  interview.	  Denne	  metode	  blev	  brugt,	  så	  gruppen	  havde	  en	  mulighed	  for	  bedre	  at	  kunne	  forberede	  sig	  på	  interviewet	  men,	  at	  der	  stadig	  kunne	  være	  plads	  til	  uforberedte	  spørgsmål.	  Projektet	  brugte	  det	  halvstrukturerede	  kvalitative	  interview	  til	  at	  undersøge	  et	  ukendt	  emne	  og	  deraf	  opnå	  ny	  viden.	  Denne	  metode	  er	  en	  god	  måde	  at	  opnå	  mere	  fuldstændige	  og	  sikre	  oplysninger	  på.	  	  Gruppen	  mener	  at,	  interviewet	  har	  været	  godt	  til,	  at	  komme	  omkring	  mere	  komplicerede	  emner	  ift.,	  hvis	  man	  f.eks.	  havde	  taget	  spørgeskemaundersøgelser,	  hvor	  det	  ifølge	  Emil	  Kruuse	  kan	  være	  svært	  at	  foretage	  en	  intensiv	  udspørgen	  om	  specifikke	  emner.	  Dette	  er	  også	  grunden	  til,	  at	  projektet	  har	  fravalgt	  spørgeskemaundersøgelser	  som	  metodebrug,	  da	  denne	  metode	  ikke	  ville	  kunne	  gå	  nok	  i	  dybden	  med	  de	  temaer	  som	  projektet	  omhandler.	  	  Hvis	  vi	  havde	  brugt	  spørgeskemaundersøgelser	  til	  at	  opnå	  viden	  omkring	  problematikker	  ved	  bl.a.	  kommunikationen	  mellem	  museer	  og	  skoler,	  ville	  vi	  ikke	  have	  fået	  ligeså	  detaljerede	  svar	  og	  personlige	  erfaringer,	  som	  vi	  fik	  ved	  hjælp	  af	  det	  kvalitative	  interview.	  Andre	  fordele	  ved	  at	  have	  valgt	  det	  kvalitative	  interview	  er,	  at	  projektet	  efter	  at	  have	  foretaget	  interviews	  i	  et	  tidligt	  stadie,	  har	  fået	  inspiration	  til	  nye	  problemstillinger	  og	  spørgsmål	  ud	  fra	  de	  problematikker	  som	  den	  interviewede	  har	  belyst.	  	  Der	  er	  	  også	  nogle	  begrænsninger	  ved	  det	  kvalitative	  interview,	  samt	  nogle	  fejlkilder	  som	  kan	  påvirke	  resultatet.	  Ifølge	  Kruuse	  er	  det	  nemlig	  ikke	  alle	  og	  enhver	  der	  har	  kompetencerne	  til	  at	  foretage	  et	  interview,	  da	  personen	  skal	  have	  træning	  i	  at	  tage	  noter	  eller	  bruge	  en	  båndoptager.	  Dette	  oplevede	  gruppen	  på	  første	  hånd	  under	  interviewet	  med	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Marlene	  Kramm,	  hvor	  vi	  valgte	  at	  optage	  interviewet	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  notater.	  Men	  da	  interviewet	  endte	  med	  at	  blive	  en	  løs	  samtale,	  var	  det	  derfor	  svært	  at	  vide	  hvornår,	  at	  selve	  interviewet	  gik	  i	  gang	  og	  deraf	  hvornår	  vi	  skulle	  sætte	  optageren	  til.	  Dette	  resulterede	  i	  at	  starten	  på	  interviewet	  ikke	  kom	  fuldstændig	  med	  på	  optagelsen	  og	  hvis	  der	  havde	  været	  vigtige	  informationer,	  ville	  disse	  være	  gået	  tabt.	  	  Desuden	  synes	  gruppen,	  at	  den	  interviewede	  tog	  styringen	  under	  interviewet.	  Der	  var	  en	  åben	  mulighed	  for,	  at	  Marlene	  Kramm	  kunne	  tage	  styringen	  og	  også	  spørge	  gruppen	  om	  ting,	  da	  interviewet	  foregik	  som	  en	  dialog	  i	  stedet	  for	  et	  forhør.	  Dette	  gjorde,	  at	  vi	  nogle	  gange	  kom	  lidt	  langt	  fra	  de	  emner,	  som	  var	  forberedt	  hjemmefra	  og	  vi	  spildte	  derfor	  tid	  med	  det.	  Kruuse	  skriver	  bl.a.	  også	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	  opretholde	  kontrollen	  under	  interviewet	  netop	  for,	  at	  undgå	  at	  få	  ting	  at	  vide	  som	  ingen	  relevans	  har	  for	  ens	  emne	  (Kruuse,	  2007;	  153).	  	  En	  anden	  metode	  som	  blev	  benyttet	  i	  projektet	  var	  at	  observere	  gymnasieelever	  under	  forskellige	  undervisningsforløb	  på	  Nationalmuseet,	  hvor	  både	  lærere	  og	  elever	  var	  gjort	  opmærksomme	  på	  tilstedeværelsen.	  Den	  form	  for	  observation	  der	  blev	  benyttet	  var	  “observatør	  som	  deltager”,	  hvor	  observatørrollen	  ikke	  er	  skjult,	  men	  derimod	  er	  forskerens	  rolle	  og	  aktiviteter	  offentlig	  kendt	  (Kruuse	  2007;278).	  Grunden	  til	  at	  projektet	  valgte	  at	  benytte	  den	  kvalitative	  observationsundersøgelse	  er,	  at	  gruppen	  ønskede	  at	  observere	  eleverne	  og	  lærerens	  rolle	  under	  skolerelaterede	  museumsbesøg	  for	  bedre,	  at	  forstå	  de	  problematikker	  som	  Kulturstyrelsens	  rapporter	  om	  unges	  museumsbrug	  peger	  på.	  Nogle	  af	  de	  fordele	  der	  er	  ved	  observatørundersøgelser	  er,	  at	  direkte	  observationer	  gør	  det	  lettere	  at	  forstå	  en	  given	  kontekst	  samt,	  at	  observationer	  giver	  forskeren	  en	  chance	  for	  at	  opdage	  vigtige	  forhold	  og	  detaljer	  der	  ellers	  kan	  blive	  overset	  (Kruuse	  2007;265).	  Både	  ved	  brugen	  af	  kvalitative	  interviews	  og	  observatørundersøgelser	  har	  forskeren,	  ved	  at	  få	  et	  førstehåndsindtryk	  af	  det	  der	  sker,	  også	  rig	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  dyb	  forståelse	  af	  det	  som	  iagttages	  og	  fortælles	  (Kruuse	  2007;270).	  	  Udover	  de	  mange	  fordele	  ved	  observatørundersøgelser,	  er	  der	  også	  begrænsningerne	  ved	  denne	  metode.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  projektet,	  er	  der	  opnået	  begrænset	  viden	  om	  undervisningstilbuddene	  på	  Nationalmuseet.	  Flere	  observationer	  kunne	  have	  udvidet	  	  billedet	  af	  tilbuddene.	  Hvis	  mange	  observationer	  var	  blevet	  foretaget,	  kunne	  der	  f.eks.	  rejses	  belæg	  i	  form	  af	  statistikker.	  Under	  selve	  observationerne	  var	  der	  en	  begrænsning	  i	  form	  af	  gruppens	  fortolkninger.	  Som	  Kruuse	  skriver	  er	  der	  flere	  faktorer	  der	  kan	  have	  indvirkning	  på	  menneskets	  fortolkning,	  disse	  hænger	  sammen	  med	  vores	  subjektive	  måde	  at	  opfatte	  verden	  på	  (Kruuse	  2007;271).	  Inden	  observationerne	  på	  Pop-­‐Up	  1864	  havde	  gruppen	  en	  samtale	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med	  Marlene	  Kramm.	  Denne	  samtale	  har	  sandsynligvis	  begrænset	  fortolkninger	  af	  observationerne,	  eller	  ført	  fortolkningerne	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Hvis	  observationerne	  var	  foregået	  uden	  information	  om	  problemstillinger	  på	  området,	  havde	  gruppen	  måske	  fortolket	  situationerne	  anderledes.	  	  Efter	  at	  have	  evalueret	  den	  samlede	  teori	  som	  vores	  kvalitative	  undersøgelser	  har	  hjulpet	  projektet	  med	  at	  indsamle,	  kan	  gruppen	  konstatere,	  at	  gruppen	  har	  fundet	  de	  anvendte	  metoder	  udbytterige	  og	  metoderne	  har	  både	  været	  brugt	  til	  at	  finde	  den	  konkrete	  problemstilling,	  samt	  teorien	  som	  projektet	  bl.a.	  bygger	  på.	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3.	  TEORI	  Teoriafsnittet	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  problemstillingerne	  i	  opgaven.	  Afsnittet	  vil	  belyse	  udviklingen	  af	  museers	  brug	  frem	  til	  i	  dag	  og	  give	  et	  historisk	  perspektiv	  set	  i	  international	  kontekst.	  Som	  begyndelse	  beskrives	  den	  historiske	  udvikling	  af	  museets	  sociokulturelle	  rolle.	  Dette	  forklarer	  museets	  nuværende	  uddannende	  funktion	  i	  et	  historisk	  perspektiv.	  Forskellige	  forståelser	  af	  god	  undervisning	  præsenteres	  fordi,	  at	  dette	  ikke	  er	  en	  entydig	  betegnelse.	  Endvidere	  forklares	  forskellige	  elementer,	  som	  gruppen	  finder	  vigtige	  for	  undervisningens	  rammer.	  Her	  er	  kommunikation	  mellem	  museum	  og	  skole	  central.	  	  
3.1	  Museumsundervisningens	  historie	  ”It	  must	  begin	  with	  actual	  perception,	  not	  with	  verbal	  description	  of	  things.	  What	  is	  actually	  
seen	  remains	  faster	  in	  the	  memory	  than	  description	  a	  hundred	  times	  repeated.	  It	  is	  good	  to	  use	  
several	  senses	  in	  the	  understanding	  of	  one	  thing…	  Things	  and	  words	  should	  be	  studied	  
together…”	  (Calkins	  1880:	  Hooper-­‐Greenhill	  1994;231)	  	  I	  ovenstående	  citat	  fra	  bogen	  “The	  Past,	  the	  Present	  and	  the	  Future:	  Museum	  Education	  
from	  1790s	  to	  the	  1990s”	  af	  Eilean	  Hooper-­‐Greenhill,	  der	  er	  professor	  indenfor	  museumsstudier,	  indikeres	  det,	  at	  problemstillingen	  omkring	  hvordan	  man	  lærer	  bedst,	  ikke	  er	  en	  ny	  problemstilling	  -­‐	  det	  er	  derimod	  en	  der	  har	  været	  aktuel	  i	  mange	  århundrede.	  I	  slutningen	  af	  det	  17.	  århundrede	  blev	  enkelte	  museer	  etableret	  ud	  fra	  den	  tilgang	  til	  læring,	  at	  man	  skal	  opleve	  tingene	  og	  ikke	  kun	  høre	  om	  dem.	  Pop-­‐Up	  1864	  på	  Tøjhusmuseet	  er	  f.eks.	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  lignende	  tanker	  om	  undervisning	  og	  læring	  gennem	  dialog	  og	  oplevelser.	  I	  slutningen	  af	  det	  18.	  århundrede	  blev	  det	  første	  offentlige	  museum,	  Louvre	  i	  Paris,	  etableret	  som	  en	  del	  af	  statens	  undervisningssystem.	  Museet	  fik	  til	  opgave	  at	  undervise	  landets	  borgere	  og	  derved	  sikre	  deres	  dannelse	  og	  videregive	  landets	  kulturarv.	  Dette	  var	  begyndelsen	  på	  en	  ny	  tendens,	  der	  gjorde	  alle	  museer	  til	  offentlige	  institutioner	  -­‐	  museer	  blev	  til	  læringsrum	  for	  den	  almene	  borger	  (Hooper-­‐Greenhill	  1994;231).	  Gennem	  det	  19.	  århundrede	  udviklede	  museerne	  sig	  yderligere	  til	  at	  være	  uddannende	  institutioner.	  I	  USA	  blev	  der	  udbredt	  teorier	  om,	  at	  viden	  ikke	  kun	  skulle	  stamme	  fra	  bøger	  men	  også	  opnås	  via	  historiske	  genstande	  og	  derved	  gøre	  nye	  opdagelser	  og	  få	  ny	  viden.	  Dette	  kunne	  man	  på	  museerne	  og	  de	  opnåede	  dermed	  en	  ny	  status,	  hvorimod	  universiteterne	  blev	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mere	  og	  mere	  inaktive.	  Universiteterne	  producerede	  ikke	  ny	  viden,	  de	  studerede	  bare	  den	  viden,	  der	  allerede	  var	  (State	  University	  2014).	  Museerne	  indtog	  en	  mere	  social	  rolle	  i	  takt	  med,	  at	  samfundet	  ændrede	  sig;	  borgerne	  blev	  interesserede	  i	  teknologi,	  industri	  og	  sundhed	  i	  takt	  med	  den	  industrielle	  revolution	  (State	  University	  2014).	  I	  England	  ændredes	  brugen	  af	  museerne	  og	  det	  var	  ikke	  længere	  kun	  de	  lærde	  der	  brugte	  dem,	  men	  også	  den	  brede	  befolkning	  (Hooper-­‐Greenhill	  2007;192-­‐197).	  Det	  blev	  mere	  normalt	  at	  opfatte	  kulturen	  som	  identitetsdannende.	  Museerne	  udviklede	  sig	  til	  at	  være	  et	  kulturelt	  mødested,	  hvor	  man	  blev	  oplyst	  i	  selskab	  med	  sine	  medmennesker	  og	  kunne	  få	  glæde	  af	  museets	  udstillinger	  og	  begivenheder	  (Hooper-­‐Greenhill,	  1994;258).	  Tendensen	  spredte	  sig	  ud	  fra	  Englands	  grænser	  og	  fik	  stor	  indflydelse	  rundt	  omkring	  i	  Europa	  og	  flere	  større	  institutioner	  blev	  etableret,	  især	  i	  Tyskland	  (Hooper-­‐Greenhill,	  1994;231).	  Sidenhen	  er	  mange	  museer	  i	  Europa	  blevet	  etableret	  således,	  at	  de	  også	  kan	  fungere	  som	  undervisningsinstitutioner	  (Hooper-­‐Greenhill,	  1994;231).	  I	  takt	  med	  udviklingen	  af	  undervisningsafdelingerne	  på	  museerne,	  begyndte	  flere	  og	  flere	  skoler	  at	  anvende	  museumsbesøg	  som	  en	  del	  af	  undervisningen	  (Hooper-­‐Greenhill,	  1994;258).	  Det	  blev	  muligt	  at	  låne	  materiale	  fra	  museerne	  og	  forbindelser	  mellem	  museet	  og	  lærerne	  blev	  skabt.	  Men	  allerede	  siden	  man	  begyndte	  at	  bruge	  museer	  som	  undervisningsinstitutioner,	  har	  det	  været	  uklart	  hvem	  der	  skulle	  stå	  for	  selve	  undervisningen.	  Dette	  ledte	  i	  starten	  af	  1900-­‐tallets	  England	  til	  en	  debat	  omkring	  hvem	  der	  var	  kvalificeret	  til	  at	  undervise	  på	  museerne	  -­‐	  var	  det	  museumspersonalet	  med	  deres	  brede	  viden	  om	  museets	  genstande	  eller	  var	  det	  lærerne	  med	  deres	  uddannelse	  i	  undervisning	  og	  pædagogik?	  Skolelærerne	  mente,	  at	  det	  var	  kuratorerne,	  der	  burde	  undervise,	  da	  de	  besad	  en	  faglig	  viden	  omkring	  museets	  udstillinger	  og	  genstande,	  som	  lærerne	  ikke	  havde.	  Kuratorerne	  mente	  derimod,	  at	  det	  var	  lærernes	  job	  at	  undervise,	  grundet	  deres	  pædagogiske	  færdigheder	  og	  indsigt	  i	  børnenes	  tarv	  (Hooper-­‐Greenhill,	  1994;259).	  	  Gennem	  tiden	  har	  museumsundervisningen	  altså	  udviklet	  sig	  fra	  at	  være	  ikke-­‐eksisterende	  til	  at	  være	  en	  veletableret	  del	  af	  mange	  museer.	  Man	  er	  nået	  langt	  indenfor	  museumsverdenen,	  men	  der	  er	  stadigvæk	  mange	  udfordringer	  -­‐	  især	  ift.	  rollefordelingen	  mellem	  lærerne	  og	  museumsunderviserne.	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3.2	  Læring,	  formidling	  og	  pædagogik	  	  	  God	  formidling	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  forudsætninger	  for	  god	  undervisning.	  Der	  er	  forskellige	  former	  for	  formidling.	  Formidling	  er	  grundstenen	  for	  al	  undervisning.	  Siden	  den	  britiske	  oplysningsfilosof	  	  John	  Locke	  (1632-­‐1704)	  kom	  frem	  med	  sine	  ideer	  indenfor	  læringspsykologi,	  har	  undervisnings-­‐	  og	  formidlingsstrategier	  udviklet	  sig	  meget	  -­‐	  man	  er	  gået	  fra	  den	  behavioristiske	  formidlingsteori	  til	  den	  sociokulturelle	  formidling	  (Dysthe	  2012;47).	  Ifølge	  John	  Locke	  og	  det	  behavioristiske	  syn	  er	  alle	  født	  som	  en	  blank	  tavle,	  hvorefter	  ydre	  påvirkninger	  samt	  erfaringer	  former	  barnets	  udvikling.	  Dette	  betyder	  at	  det	  karakteristiske	  ved	  undervisningen	  indenfor	  behaviorismen	  er	  envejskommunikation,	  hvor	  man	  “fylder	  barnets	  tavle	  ud”	  (Dysthe	  2012;48).	  Igennem	  det	  18.	  århundrede	  foregik	  læring	  på	  museer	  ved	  at	  kigge.	  Der	  skulle	  være	  en	  direkte	  forbindelse	  mellem	  det	  udstillede	  og	  de	  besøgendes	  forståelse	  og	  den	  skulle	  gå	  gennem	  øjet.	  Dette	  princip	  blev	  kaldt	  ”learning	  at	  a	  glance”	  (Hooper-­‐Greenhill	  2007;190-­‐191).	  Modsat	  Locke	  har	  man	  sidenhen	  fundet	  ud	  af,	  at	  alle	  lærer	  på	  forskellige	  måder.	  Den	  schweiziske	  udviklingspsykolog	  Jean	  Piaget	  (1896-­‐1980)	  var	  manden	  med	  størst	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  den	  kognitive	  tilgang	  til	  læring.	  Den	  kognitive	  teori	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvordan,	  at	  der	  fortolkes	  på	  den	  information	  der	  gives	  og	  derefter	  hvordan	  den	  føjes	  til	  det	  man	  allerede	  ved.	  Dette	  giver	  plads	  til	  nye	  forståelser	  og	  dermed	  ny	  viden	  (Dysthe	  2012;48).	  Hertil	  blev	  der	  i	  samme	  periode	  udviklet	  teorier	  af	  bl.a.	  den	  amerikanske	  filosof	  John	  Dewey	  (1859-­‐1952)	  omkring	  situeret	  læring,	  som	  generelt	  handler	  om	  hvordan,	  at	  læring	  ikke	  kun	  er	  noget	  der	  finder	  sted	  i	  skolen	  eller	  på	  museer,	  men	  alle	  steder.	  Situeret	  læring	  lægger	  sig	  tæt	  op	  ad	  Deweys	  sociokulturelle	  teorier,	  hvor	  man	  lærer	  gennem	  praktisk	  aktivitet	  -­‐	  “learning	  by	  doing”	  (Dysthe	  2012;49).	  Udviklingen	  af	  disse	  teorier	  har	  gjort,	  at	  der	  i	  dag	  i	  høj	  grad	  er	  fokus	  på	  dialogbaseret	  undervisning,	  da	  den	  bedst	  muligt	  imødekommer	  elevernes	  individuelle	  læringspræferencer	  (Foreman-­‐Peck	  2013;32).	  Ifølge	  den	  norske	  lærings-­‐	  og	  klasserumsforsker,	  Olga	  Dysthe,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  dialogisk	  forståelse	  af	  kommunikation,	  når	  man	  snakker	  “dialogbaseret	  undervisning”	  indenfor	  museumsverdenen.	  Dvs.	  at	  der	  skabes	  og	  udvikles	  mening	  gennem	  dialogisk	  interaktion	  og	  samarbejde	  mellem	  mennesker	  (Dysthe	  2012;45).	  En	  anden	  ting	  er	  kvaliteten	  af	  museumsunderviserens	  evne	  til	  at	  formidle	  og	  være	  pædagogisk.	  Mange	  af	  de	  museumsundervisere	  der	  er	  på	  museerne	  er	  frivillige	  studerende.	  Disse	  studerende	  er	  ikke	  uddannede	  lærere	  og	  har	  altså	  ikke	  en	  uddannelse	  i	  pædagogik	  (Foreman-­‐Peck	  2013;38).	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Læring	  er	  en	  livslang	  proces,	  hvor	  det	  ikke	  er	  muligt,	  at	  adskille	  de	  oplevelser	  man	  har	  fra	  undervisningen	  i	  skolen	  og	  ens	  fritid.	  På	  den	  måde	  er	  læring	  en	  blanding	  af	  nye	  og	  gamle	  erfaringer.	  På	  samme	  tid	  kan	  kognitive	  færdigheder	  ikke	  adskilles	  fra	  værdier	  og	  følelser.	  Læring	  behøver	  ikke	  udelukkende	  at	  være	  hårdt	  arbejde,	  men	  kan	  foregå	  gennem	  sjove	  oplevelser	  -­‐	  det	  er	  anerkendt	  viden,	  at	  oplevelser	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  læring.	  Målet	  med	  museumsundervisningen	  er	  dermed	  både	  at	  give	  eleverne	  en	  god	  oplevelse	  af	  mødet	  med	  historien	  og	  museumsudstillingerne.	  Det	  er	  også	  en	  målsætning	  at	  skabe	  indsigt,	  forståelse	  og	  relevans	  hos	  eleverne.	  Gennem	  kritisk	  refleksion	  og	  flerstemmig	  dialog	  er	  det	  muligt	  for	  eleverne,	  at	  opnå	  øget	  forståelse	  omkring	  emnet	  (Dysthe	  2012;78).	  
	  
3.3	  Lærerens	  rolle	  	  Ud	  fra	  de	  observationer	  vi	  har	  gjort	  i	  vores	  cases,	  kan	  det	  ses,	  at	  de	  tre	  lærere	  som	  gruppen	  observerede,	  holdt	  sig	  i	  baggrunden	  og	  lod	  museumsunderviseren	  klare	  både	  undervisningen	  og	  styringen	  af	  klassen.	  Under	  observationerne	  på	  Tøjhusmuseet	  af	  Haderslev	  Handelsskole	  fortalte	  lærerne,	  at	  de	  hellere	  ville	  ”aflevere”	  eleverne	  på	  museet	  og	  derefter	  forsvinde	  ud	  for	  at	  drikke	  kaffe.	  De	  mente,	  at	  de	  ville	  forstyrre	  eleverne	  og	  at	  de	  derfor	  ikke	  ville	  være	  fokuserede	  på	  opgaven.	  Ved	  observationsrunderne	  af	  både	  Haderslev	  Handelsskole	  og	  Rungsted	  Gymnasium	  var	  lærerne	  passive	  det	  meste	  af	  tiden.	  Det	  blev	  museumsunderviserens	  job	  at	  samle	  eleverne	  og	  det	  tog	  nogle	  gange	  op	  til	  flere	  minutter	  fordi,	  at	  han	  ikke	  magtede	  både	  den	  formidlende	  og	  den	  dicsiplinære	  rolle.	  Lonnie	  Warren,	  som	  er	  nyuddannet	  folkeskolelærer,	  mener	  at	  nogle	  lærere	  har	  for	  vane,	  at	  læne	  sig	  tilbage	  (Warren	  2014;2)	  og	  lægge	  ansvaret	  for	  en	  hel	  klasse	  over	  på	  museets	  underviser.	  Museumsunderviseren	  er	  derfor	  tvunget	  til	  at	  have	  flere	  forskellige	  roller	  under	  forløbet	  selvom,	  at	  det	  egentligt	  ikke	  er	  hans	  eller	  hendes	  job.	  Det	  fremgår	  af	  vores	  samtaler	  med	  Marlene	  Kramm,	  at	  der	  mangler,	  og	  ønskes,	  en	  definition	  af	  lærerens	  rolle	  under	  museumsbesøgene.	  Kramm	  gør	  det	  klart,	  at	  hun	  ville	  foretrække,	  hvis	  læreren	  fastholdt	  den	  disciplinære	  rolle8,	  som	  han	  eller	  hun	  sikkert	  også	  har	  i	  klassens	  almindelige	  timer.	  Hun	  ønsker,	  at	  læreren	  aktivt	  deltager	  i	  undervisningsforløbet	  og	  ønsker	  hellere	  en	  overivrig	  lærer	  end	  en	  der	  er	  passiv.	  Hvis	  læreren	  kan	  byde	  ind	  med	  noget	  i	  undervisningen,	  så	  er	  det	  fint	  så	  længe,	  at	  de	  ikke	  overtager	  og	  bryder	  hele	  forløbet	  op9.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisnings-­‐	  og	  udviklingsansvarlig,	  Nationalmuseet,	  d.	  9.	  december	  2014	  9	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisnings-­‐	  og	  udviklingsansvarlig,	  Nationalmuseet,	  d.	  9.	  december	  2014	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Læreren	  skal	  dog	  mest	  være	  den	  der	  tager	  styringen	  over	  eleverne	  og	  den	  som	  holder	  dem	  fokuserede	  på	  det	  de	  skal	  lære.	  Læreren	  kender	  eleverne	  bedst	  og	  ved	  hvor	  der	  skal	  gribes	  ind	  (Dysthe	  et	  al	  2012;228).	  Museumsunderviseren	  kan	  derved	  fokusere	  på	  at	  være	  den	  spændende	  formidler,	  der	  skal	  videregive	  den	  ekspertviden,	  som	  han	  eller	  hun	  besidder10.	  Ligeledes	  er	  det	  i	  dialogbaseret	  undervisning	  vigtigt,	  at	  læreren	  også	  bruger	  sin	  faglige	  viden.	  Hvis	  deres	  faglighed	  inkluderes	  i	  undervisningsforløbet,	  så	  vil	  forløbet	  blive	  mere	  relevant	  for	  elevernes	  undervisning	  hjemme	  på	  skolen	  (Dysthe	  et	  al	  2012;228).	  	  Ifølge	  et	  undervisningstilbud	  udarbejdet	  af	  Warren	  i	  samarbejde	  med	  Fyns	  Kunstmuseum,	  så	  er	  lærerens	  rolle	  meget	  vigtig	  under	  museumsbesøg.	  Warren	  har	  undersøgt	  og	  konkluderet	  vigtigheden	  af	  lærerens	  engagement	  i	  elevernes	  læring	  både	  før,	  under	  og	  efter	  besøget.	  Før	  besøget	  bør	  læreren	  opstille	  en	  række	  læringsmål	  og	  en	  generel	  hensigt	  med	  besøget.	  Disse	  mål	  skal	  eleverne	  have	  for,	  at	  kunne	  relatere	  deres	  viden	  til	  det,	  som	  de	  kommer	  til	  at	  se	  på	  museet	  (Warren	  2013;3).	  Ligeledes	  skal	  lærerens	  rolle	  variere	  efterhånden	  som	  forløbet	  skrider	  frem.	  Læreren	  bør	  før	  besøget	  fortælle	  eleverne	  om,	  hvad	  de	  skal	  ind	  og	  se,	  hvorfor	  de	  skal	  se	  det	  og	  hvad	  de	  forhåbentligt	  skal	  lære	  af	  det.	  Inden	  undervisningen	  starter,	  vil	  det	  være	  passende	  at	  spørge,	  hvad	  eleverne	  kan	  huske	  om	  emnet,	  ud	  fra	  hvad	  de	  har	  lært	  i	  undervisningen	  indtil	  videre	  (Warren	  2013;7).	  Under	  besøget	  bør	  læreren	  hele	  tiden	  holde	  eleverne	  til	  ilden	  med	  relevante	  spørgsmål	  og	  dialog.	  På	  den	  måde	  bliver	  eleverne	  hele	  tiden	  nødt	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  det	  de	  ser	  under	  besøget	  (Warren	  2013;6).	  Hvis	  læreren	  har	  forholdt	  sig	  passiv	  gennem	  hele	  forløbet,	  så	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  lave	  en	  fyldestgørende	  opsamling11.	  Hvis	  læreren	  laver	  en	  opsamling	  med	  eleverne	  umiddelbart	  efter	  besøget,	  så	  er	  det	  muligt	  at	  finde	  frem	  til,	  hvad	  de	  har	  lært	  og	  hvorfor,	  at	  det	  er	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  den	  undervisning,	  som	  de	  allerede	  har	  modtaget	  (Warren	  2013;3).	  	  	  	  
3.4	  	  Samarbejde	  mellem	  skoler	  og	  museer	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  være	  en	  gennemgang	  af	  kommunikationen	  mellem	  skolerne	  og	  museet.	  Det	  er	  relevant	  at	  kigge	  på	  samarbejdet,	  da	  vi	  i	  gruppen	  har	  observeret,	  at	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014	  11	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisnings-­‐	  og	  udviklingsansvarlig,	  Nationalmuseet,	  d.	  9.	  december	  2014	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lærernes	  rolle	  under	  undervisningsbesøg	  på	  museer	  er	  meget	  uklar	  grundet	  manglende	  kommunikation.	  	  De	  fleste	  danske	  museer	  har	  undervisningsafdelinger.	  Det	  er	  forskelligt	  fra	  museum	  til	  museum,	  om	  det	  er	  den	  undervisningsansvarlige,	  altså	  museumsunderviseren,	  der	  både	  modtager	  bestillinger	  og	  underviser,	  eller	  om	  der	  er	  ansat	  personale	  til	  modtage	  bestillinger	  af	  	  forløb	  og	  museumsundervisere	  til	  at	  undervise.	  Den	  sidstnævnte	  mulighed	  er	  typisk	  den	  man	  bruger	  på	  de	  større	  museer	  (Dysthe	  et	  al	  2012;228).	  Det	  betyder,	  at	  museumsunderviseren	  ikke	  er	  i	  direkte	  kontakt	  med	  læreren	  inden	  undervisningen.	  Når	  lærere	  booker	  et	  undervisningsforløb	  antager	  museumspersonalet,	  at	  læreren	  ved	  hvad	  tilbuddet	  indeholder	  og	  museumspersonalet	  har	  tendens	  til	  ikke	  at	  spørge	  om	  de	  informationer	  under	  bookingen	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;213).	  Men	  hvorfor	  så	  ikke	  bare	  sætte	  museumsunderviser	  og	  lærer	  i	  direkte	  kontakt	  med	  hinanden?	  Man	  kan	  tale	  for,	  at	  den	  direkte	  kommunikation	  mellem	  museumsunderviser	  og	  lærer	  ville	  være	  den	  bedste	  løsning.	  Men	  her	  spiller	  både	  tid	  og	  økonomi	  ind	  og	  gør	  denne	  løsning	  til	  en	  stor	  udfordring	  (Dysthe	  et	  al	  2012;228).	  Heraf	  kan	  det	  udledes	  at	  en	  vigtig,	  og	  lidt	  undervurderet,	  forudsætning	  for	  at	  opnå	  de	  mest	  optimale	  undervisningsforhold,	  er	  en	  veletableret	  og	  god	  kontakt	  mellem	  skolerne	  og	  museerne.	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  et	  godt	  samarbejde	  giver	  mulighed	  for	  at	  skabe	  den	  bedste	  motivation	  hos	  eleverne	  samt,	  at	  opfylde	  de	  didaktiske	  mål	  der	  eventuelt	  er	  blevet	  sat	  for	  undervisningen.	  Gruppen	  har	  forsøgt	  at	  udvikle	  et	  kommunikationsværktøj,	  der	  forhåbentligt	  	  kan	  løse	  kommunikationsproblemet	  mellem	  skoler	  og	  museer.	  Dette	  værktøj	  vil	  blive	  beskrevet	  yderligere	  under	  produktafsnittet.	  	  I	  tidsskriftartikelen	  “We	  Need	  To	  Talk:	  Improving	  Dialogue	  between	  Social	  Studies	  
Teachers	  and	  Museum	  Educators”	  forklarer	  Wright-­‐Maley,	  at	  samarbejdet	  mellem	  skolelærere	  og	  museumsundervisere	  er	  vigtigt	  for	  at	  forbedre	  motivationen	  for	  læring	  hos	  skoleelever.	  I	  nedenstående	  citat	  fra	  artiklen	  understreger	  museumsunderviseren	  ligeledes	  ønsket	  om,	  at	  lærerne	  er	  opsøgende	  omkring	  mulighederne	  for	  et	  samarbejde	  med	  museerne:	  
”Frankly,	  I	  wish	  more	  teachers	  would	  approach	  me	  about	  co-­planning	  an	  experience	  for	  their	  
students.	  Sometimes,	  I	  feel	  lost	  about	  how	  to	  reach	  teachers,	  particularly	  high	  school	  teachers.	  
All	  of	  my	  colleagues	  have	  told	  me	  that	  they	  are	  open	  to	  working	  with	  teachers	  to	  create	  
specialized	  programs	  or	  to	  adapt	  existing	  ones	  to	  meet	  teacher’s	  needs.”	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;210).	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Dette	  viser	  hvordan,	  at	  museerne	  er	  opmærksomme	  på	  problemet	  men,	  at	  tid	  og	  økonomi	  bl.a.	  er	  en	  begrænsende	  faktor.	  Museumsunderviseren	  erkender	  at	  det,	  at	  lave	  et	  undervisningstilbud	  til	  hver	  enkelte	  klasse,	  kan	  være	  et	  urealistisk	  mål	  for	  større	  museer	  men,	  at	  det	  er	  en	  potentiel	  mulighed	  for	  de	  mindre	  museer	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;211).	  Nationalmuseet	  er	  et	  eksempel	  på	  et	  stort	  museum,	  hvor	  skræddersyede	  undervisningstilbud	  er	  svære	  at	  gøre	  til	  en	  realitet.	  Der	  er	  altså	  en	  relativ	  begrænset	  kontakt	  mellem	  skolerne	  og	  museerne	  (Dysthe	  el	  at	  2012;226).	  Én	  af	  grundene	  er	  at	  både	  lærere	  og	  undervisere	  har	  forskellige	  holdninger	  til	  hvad	  hinandens	  roller	  er.	  Lærerne	  mangler	  viden	  om	  hvad	  museumspersonalet	  kan,	  hvad	  selve	  museet	  indeholder	  og	  om	  hvorvidt	  indholdet	  er	  relevant	  for	  pensum	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;210).	  Lærerne	  har	  ligeledes	  den	  overbevisning,	  at	  det	  er	  museumspersonalets	  ansvar	  at	  undervise	  på	  museet:	  
“Thus,	  both	  teachers	  and	  museum	  educators	  share	  in	  the	  tacit	  understanding	  that	  once	  the	  
teacher	  has	  prepared	  students	  for,	  and	  brought	  students	  to,	  the	  museum,	  learning	  is	  in	  the	  hands	  
of	  the	  museum	  educator.	  As	  such	  teachers’	  and	  museum	  educators’	  may	  pursue	  goals	  that	  are	  at	  
odds	  with	  each	  other’s	  larger	  purposes.”	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;209)	  	   En	  forudsætning	  for	  at	  eleverne	  får	  det	  bedste	  udbytte	  af	  museumsbesøget	  er,	  at	  museumsunderviseren	  har	  kontakt	  til	  læreren	  og	  ved	  noget	  om	  børnenes	  niveau	  og	  hvad	  de	  har	  arbejdet	  med	  på	  forhånd,	  så	  de	  kan	  tage	  højde	  for	  det	  i	  deres	  undervisning.	  Den	  britiske	  uddannelseskonsulent,	  Lorraine	  Foreman-­‐Peck,	  mener	  at	  kommunikationen	  mellem	  skole	  og	  museum	  er	  meget	  utilfredsstillende	  og	  dette	  gør	  det	  svært	  for	  museumsunderviseren	  at	  give	  klassen	  et	  undervisningstilbud,	  der	  passer	  bedst	  til	  klassens	  samlede	  niveau	  (Foreman-­‐Peck	  2013;35).	  De	  fleste	  museer	  sender	  forberedelsesmateriale	  af	  forskellig	  art	  ud	  til	  skolerne	  og	  lærerne.	  Det	  er	  ofte	  i	  form	  af	  et	  overordnet	  informationsmateriale	  om	  udstillingerne	  eller	  anden	  materiale,	  der	  omhandler	  undervisningstilbud	  beregnet	  til	  elevernes	  klassetrin.	  Det	  kan	  være	  i	  form	  af	  foldere,	  via	  Skoletjenestens	  månedsbreve	  eller	  via	  deres	  hjemmeside12.	  Ifølge	  Dysthe	  er	  der	  en	  tendens	  i	  meget	  af	  det	  forberedelsesmateriale	  der	  bliver	  sendt	  ud,	  da	  det	  ofte	  introducerer	  meget	  bredt	  til	  udstillingerne	  uden	  at	  være	  knyttet	  til	  de	  aktuelle	  undervisningsforløb	  (Dysthe	  et	  al	  2012;228).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014	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Set	  med	  en	  lærers	  øjne	  kan	  man	  derfor	  mene,	  at	  der	  i	  det	  udsendte	  materiale	  mangler	  en	  decideret	  forklaring	  på	  hvorfor,	  at	  disse	  tilbud	  egner	  sig	  til	  netop	  deres	  klassetrin,	  til	  pensum	  eller	  ind	  i	  deres	  læreplan.	  Der	  mangler	  ligeledes	  nogle	  konkrete	  øvelser,	  der	  kan	  forberede	  eleverne	  til	  museumsundervisningen.	  Lærerne	  mangler	  altså	  ofte	  den	  nødvendige	  baggrundsviden	  omkring	  forløbet	  og	  har	  brug	  for	  materiale,	  der	  tydeliggør	  undervisningsforløbets	  faglige	  og	  didaktiske	  mål	  (Dysthe	  et	  al	  2012;228).	  Det	  er	  også	  en	  nødvendighed,	  at	  forberedelsesmaterialet	  ikke	  er	  for	  tidskrævende,	  både	  for	  elevernes	  skyld,	  men	  også	  for	  lærernes.	  Lærerne	  har	  en	  vis	  mængde	  forberedelsestid	  til	  hvert	  modul	  og	  derfor	  skal	  forberedelsen	  til	  museumsundervisningen	  være	  let	  at	  gå	  til	  før	  at	  det	  kan	  fungere.	  Forberedelsesmaterialet	  skal	  nemt	  kunne	  integreres	  i	  den	  enkelte	  læreres	  undervisning	  på	  relativt	  kort	  tid	  for,	  at	  læreren	  kan	  nå	  alt	  det,	  der	  står	  i	  læreplanen	  (Dysthe	  et	  al	  2012;227).	  Det	  er	  ligeledes	  vigtigt,	  at	  lærerne	  har	  gjort	  sig	  nogle	  overvejelser	  inden	  besøget.	  F.eks.	  fastslå	  hvad	  elevernes	  specifikke	  læringsmål	  er.	  På	  den	  måde	  ved	  både	  museumsunderviserne,	  lærerne	  og	  eleverne	  i	  hvilken	  retning	  undervisningen	  kommer	  til	  at	  gå	  i	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;212).	  Artiklen	  “We	  Need	  to	  Talk”	  giver	  et	  eksempel	  på	  dette:	  
”For	  example,	  you	  could	  tell	  me	  that	  your	  want	  your	  students	  to	  be	  able	  to	  answer	  an	  essential	  
question	  when	  they	  leave,	  or	  to	  know	  how	  to	  interpret	  a	  particular	  kind	  of	  primary	  source	  such	  
as	  photos	  or	  letters,	  or	  perhaps	  to	  empathize	  with	  historical	  characters	  stepping	  onto	  American	  
soil	  for	  the	  first	  time	  as	  an	  immigrant	  in	  the	  late	  nineteenth	  century.”	  (Wright-­‐Maley	  et	  al	  2013;212)	  	   Besøgsforberedelse	  og	  information	  om	  hvad	  de	  skal	  have	  lært	  efter	  museumsbesøget,	  kan	  altså	  hjælpe	  eleverne	  med	  deres	  motivation	  og	  øget	  forståelse.	  Undersøgelser	  omkring	  dialogbaseret	  museumsundervisning	  viser,	  at	  i	  de	  undervisningstilbud	  hvor	  eleverne	  har	  fået	  en	  opgave	  stillet	  hjemmefra,	  der	  er	  eleverne	  mere	  motiverede	  (Dysthe	  et	  al	  2012;227).	  For	  at	  et	  undervisningsforløb	  skal	  fungere	  på	  bedst	  mulig	  vis	  så	  kræver	  det	  altså,	  at	  eleverne	  bliver	  sat	  ind	  i	  emnet	  og	  konteksten	  inden	  de	  kommer	  (Dysthe	  et	  al	  2012;227).	  Herved	  ses	  det,	  at	  gensidig	  tilrettelæggelse	  og	  forberedelse	  virker.	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4.	  Analyse	  og	  empiri	  
4.1	  Læringsformål	  for	  museumsundervisning	  og	  almen	  undervisning	  	  Når	  der	  er	  tale	  om	  undervisning	  i	  folkeskoler	  og	  på	  gymnasiale	  uddannelser,	  opstilles	  der	  nogle	  videns-­‐	  og	  kompetencemål	  for	  de	  forskellige	  fag.	  Disse	  mål	  skal	  skolelærere	  forsøge	  at	  opnå	  ved	  forskellige	  metoder.	  Målene	  opstilles	  af	  Undervisningsministeriet	  og	  de	  opstilles	  for	  hvert	  enkelt	  fag.	  Kigger	  vi	  f.eks.	  på	  historie,	  som	  er	  et	  fag	  man	  har	  på	  de	  fleste	  gymnasiale	  uddannelser,	  kan	  det	  ses,	  at	  der	  er	  nogle	  klare	  mål	  for	  hvad	  eleverne	  skal	  være	  i	  stand	  til	  når	  faget	  er	  afsluttet.	  Disse	  læringsmål	  skal	  gerne	  stemme	  overens	  for	  både	  skoler	  og	  museer,	  så	  undervisningsforløbene	  er	  relevante	  for	  eleverne.	  	  I	  dette	  afsnit	  tager	  vi	  derfor	  udgangspunkt	  i	  undervisningsministeriets	  læringsmål	  for	  historiefaget	  i	  gymnasiet.	  Endvidere	  tager	  afsnittet	  udgangspunkt	  i	  mål	  som	  Nationalmuseet	  har	  sat	  for	  deres	  undervisningsforløb	  Pop-­‐Up	  1864.	  Derefter	  vil	  der	  komme	  en	  analyse	  af	  de	  museumsundervisningsforløb	  som	  gruppen	  har	  observeret;	  Pop-­‐Up	  1864	  og	  Klunkehjemmet.	  Gruppen	  har	  valgt	  at	  ekskludere	  folkeskolen,	  da	  vi	  fokuserer	  på	  Pop-­‐Up	  1864-­‐forløbet	  som	  er	  udarbejdet	  specifikt	  til	  gymnasiale	  uddannelser.	  	  	  
4.1.1	  	  Faglige	  mål	  for	  faget	  historie	  på	  gymnasiale	  uddannelser	  De	  faglige	  mål	  og	  forventninger	  til	  kompetencer	  inden	  for	  et	  givent	  fag,	  ændrer	  sig	  jo	  længere	  man	  kommer	  i	  sin	  uddannelse.	  Der	  forventes	  f.eks.	  langt	  mere	  af	  en	  gymnasieelev	  end	  af	  en	  elev	  i	  6.	  klasse.	  Det	  vil	  sige,	  at	  målene	  for	  undervisningen	  ser	  anderledes	  ud	  i	  gymnasiet	  end	  de	  gør	  for	  folkeskolens	  undervisning.	  Ifølge	  Undervisningsministeriet	  er	  formålet	  med	  historieundervisningen	  på	  gymnasiale	  uddannelser	  således:	  	  ”Historiefaget	  tjener	  på	  en	  gang,	  et	  dannelsesmæssigt	  og	  studieforberedende	  formål	  med	  vægt	  
på	  elevernes	  udvikling	  af	  personlig	  myndighed.	  Faget	  udvikler	  elevernes	  historiske	  viden,	  
bevidsthed	  og	  identitet,	  samt	  stimulerer	  deres	  interesse	  for	  og	  evne	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  
fortiden	  for	  at	  nå	  forståelse	  af	  den	  komplekse	  verden,	  de	  lever	  i.	  Eleverne	  opnår	  viden	  om	  og	  
indsigt	  i	  centrale	  begivenheder	  og	  udviklingslinjer	  i	  Danmarks	  historie,	  Europas	  historie	  og	  
verdenshistorie,	  om	  egen	  kulturel	  baggrund	  og	  andre	  kulturer.	  Faget	  giver	  eleverne	  redskaber	  til	  
at	  vurdere	  forskelligartet	  historisk	  materiale	  og	  sætter	  dem	  i	  stand	  til	  at	  bearbejde	  og	  
strukturere	  de	  mange	  former	  for	  historieformidling	  og	  historiebrug,	  som	  de	  stifter	  bekendtskab	  
med	  i	  og	  udenfor	  skolen.	  Gennem	  arbejdet	  med	  det	  historiske	  stof	  afprøves	  elevernes	  kritisk-­
analytiske	  og	  kreative	  evner.	  ”	  (Undervisningsministeriet	  2013;109-­‐112).	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Ud	  over	  de	  ovenstående	  formål	  er	  der	  også	  nogle	  faglige	  mål	  i	  forhold	  til	  pensum,	  som	  gymnasielærerne	  skal	  tage	  højde	  for,	  når	  de	  planlægger	  deres	  undervisning.	  Nogle	  af	  de	  faglige	  mål	  lyder	  som	  følgende:	  -­‐ At	  kunne	  dokumentere	  viden	  om	  forskellige	  samfundsformer.	  	  -­‐ At	  kunne	  formulere	  historiske	  problemstillinger	  og	  relatere	  disse	  til	  egen	  tid.	  -­‐ At	  kunne	  forklare	  samfundsmæssige	  forandringer	  og	  diskutere	  periodiseringsprincipper.	  -­‐ At	  kunne	  demonstrere	  fagets	  viden	  om	  fagets	  identitet	  og	  metoder.	  	  Dette	  er	  blot	  nogle	  af	  de	  faglige	  mål,	  som	  eleverne	  skal	  ende	  ud	  med	  at	  kunne	  beherske	  (bilag	  1).	  For	  at	  opnå	  disse	  faglige	  mål,	  kan	  læreren	  bruge	  en	  bred	  vifte	  af	  arbejdsformer	  inden	  for	  pensum	  i	  de	  tre	  år	  gymnasietiden	  varer.	  	  En	  af	  de	  arbejdsformer	  som	  læreren	  kan	  vælge	  at	  benytte	  sig	  af	  kunne	  være	  undervisningstilbud	  uden	  for	  gymnasiet	  -­‐	  f.eks.	  i	  form	  af	  museumsbesøg	  eller	  andre	  kulturelle	  tilbud.	  	  
	  
4.1.2	  Museumsundervisning	  Der	  findes	  serviceinstitutioner,	  som	  f.eks.	  Skoletjenesten,	  der	  sørger	  for	  at	  tilrettelægge	  og	  udvikle	  undervisningstilbud	  som	  grundskolen	  og	  ungdomsuddannelser	  kan	  benytte	  sig	  af.	  En	  af	  de	  kulturinstitutioner	  som	  har	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  Skoletjenesten	  er	  bl.a.	  Nationalmuseet,	  hvor	  personer	  som	  Marlene	  Kramm	  bl.a.	  er	  ansat	  som	  underviser	  og	  udviklingsansvarlig.	  Når	  Skoletjenesten	  udarbejder	  nye	  undervisningstilbud	  eller	  opdaterer	  nogle	  af	  de	  ældre	  tilbud,	  arbejder	  de	  ud	  fra	  nogle	  undervisningsdogmer.	  I	  undervisningsdogmerne	  eller	  ”Nationalmuseets	  undervisningsmanifest”	  fra	  februar	  2014,	  står	  der	  nogle	  guidelines	  for	  hvilke	  ting	  underviseren	  eller	  udvikleren	  skal	  tage	  højde	  for.	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  syv	  dogmer	  (bilag	  2).	  Det	  er	  bl.a.	  ting	  som:	  	  ”5.	  Undervisningen	  skal	  relatere	  sig	  til	  skolernes	  læreplaner.”	  …	  ”7.	  Undervisningen	  skal	  være	  anvendelsesorienterede	  så	  eleverne	  skal	  kunne	  omsætte	  viden	  og	  
færdigheder	  til	  kompetencer	  med	  værdi	  for	  samfundet”	  (Nationalmuseets	  2014a).	  	   I	  dette	  undervisningsmanifest	  skriver	  de	  desuden	  også	  hvordan,	  at	  de	  vil	  opnå	  de	  syv	  mål,	  der	  er	  blevet	  sat	  for	  museumsundervisningen.	  Nedenfor	  ses	  hvordan	  at	  det	  femte	  punkt	  fra	  citatet	  ovenover	  ønskes	  opnået:	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-­‐ “Alle	  undervisningstilbud	  skal	  knytte	  sig	  til	  konkrete	  mål.	  -­‐ Repræsentanter	  fra	  skoleverdenen	  skal	  så	  vidt	  muligt	  inddrages	  i	  udviklingen	  af	  nye	  
tilbud.	  ”	  (Nationalmuseets	  	  2014a).	  	  Når	  de	  skriver,	  at	  alle	  undervisningstilbud	  skal	  knytte	  sig	  til	  konkrete	  mål,	  må	  man	  gå	  ud	  fra,	  at	  det	  er	  de	  mål	  som	  Undervisningsministeriet	  har	  stillet	  for	  de	  forskellige	  fag	  og	  klassetrin.	  	  Et	  af	  de	  undervisningstilbud	  som	  Nationalmuseet	  har	  udviklet	  ud	  fra	  deres	  undervisningsdogmer	  er	  Pop-­‐Up	  1864,	  som	  er	  et	  undervisningstilbud,	  der	  er	  skabt	  både	  til	  de	  gymnasiale	  uddannelser.	  Dette	  undervisningstilbud	  kan	  bruges	  i	  fag	  som	  historie,	  hvor	  det	  kredser	  om	  emnet	  national	  identitet,	  hvilket	  er	  et	  af	  emnerne	  på	  gymnasiernes	  pensumliste	  (Undervisningsministeriet	  2013;109-­‐112).	  Det	  kan	  også	  bruges	  i	  faget	  dansk,	  AT	  eller	  som	  en	  del	  af	  1.g’ernes	  obligatoriske	  skriftlige	  årsopgave	  DHO	  (dansk-­‐historie-­‐opgave).	  I	  Pop-­‐Up	  1864	  har	  Skoletjenesten	  i	  samarbejde	  med	  museet	  opstillet	  nogle	  faglige	  hovedlæringsmål,	  	  disse	  mål	  står	  i	  	  kun	  museumsunderviserens	  manuskript,	  som	  gruppen	  har	  fået	  tilsendt	  af	  undervisningsansvarlig	  Marlene	  Kramm:	  	  	  -­‐ “Vores	  viden	  om	  krig	  er	  altid	  fortolkning.	  Eleverne	  forstår	  sig	  selv	  som	  
historieproducerende,	  når	  de	  får	  erfaring	  med	  i	  praksis	  at	  fortolke	  krig	  selv.	  De	  får	  erfaring	  
med	  at	  historie	  er	  en	  fortolkningsvidenskab,	  hvor	  de	  selv	  er	  medfortolkere.	  -­‐ At	  eleverne	  får	  kendskab	  til	  omstændighederne	  bag	  krigen	  1864,	  samt	  de	  konsekvenser	  
krigen	  havde	  for	  den	  danske	  nationale	  identitet	  og	  selvforståelse.	  -­‐ At	  eleverne	  ser	  sig	  selv	  som	  historieskabt	  og	  historieskabende	  i	  processen	  med	  at	  
producere	  et	  kunstnerisk	  værk/produkt.	  ”	  (Pop-­‐Up	  1864	  –	  gymnasieforløbet;bilag	  3).	  	   Det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  museernes	  læringsmål	  og	  undervisningsministeriets	  læringsmål	  bygger	  på	  samme	  principper	  før,	  at	  undervisningen	  på	  museerne	  kan	  bruges	  som	  relevant	  læringsmetode	  på	  de	  forskellige	  uddannelser.	  Sammenligner	  vi	  derfor	  Kigger	  vi	  på	  eksemplet	  med	  Pop-­‐Up	  1864,	  kan	  vi	  se	  ligheder	  i	  disse	  mål	  og	  deres	  faglige	  metoder.	  Fokuserer	  vi	  på	  museets	  mål	  for	  forløbet:	  	  
”At	  eleverne	  får	  kendskab	  til	  omstændighederne	  bag	  krigen	  1864,	  samt	  det	  konsekvenser	  
krigen	  havde	  for	  den	  danske	  nationale	  identitet	  og	  selvforståelse”	  (Pop-­‐Up	  1864	  –	  gymnasieforløbet;bilag	  3).	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Citatet	  viser,	  at	  Pop-­‐Up	  1864	  understøtter	  punktet	  “National	  identitet”	  for	  gymnasiets	  kernestof	  for	  historiefaget.	  Derved	  ser	  vi,	  at	  dette	  mål	  rammer	  nogle	  af	  de	  faglige	  mål,	  som	  Undervisningsministeriet	  også	  har	  sat	  for	  gymnasieeleverne:	  	  ”Eleverne	  skal	  kunne:	  redegøre	  for	  centrale	  udviklingslinjer	  og	  begivenheder	  i	  Danmarks	  
historie	  (…)	  herunder	  sammenhænge	  mellem	  den	  nationale,	  regionale,	  europæiske	  og	  globale	  udvikling.”	  (Undervisningsministeriet	  2013;109-­‐112).	  	  1864-­‐krigen,	  også	  kaldet	  2.	  slesvigske	  krig,	  er	  blot	  en	  del	  af	  de	  centrale	  begivenheder	  som	  Undervisningsministeriet	  nævner	  i	  deres	  målsætning	  for	  gymnasieelever.	  Her	  kan	  vi	  se,	  at	  museerne	  følger	  de	  mål,	  som	  Undervisningsministeriet	  sætter	  for	  uddannelserne,	  da	  museerne	  ved,	  at	  dette	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  pensum.	  Undervisning	  i	  dette	  emne	  ruster	  eleverne	  til	  senere	  at	  kunne	  redegøre	  for	  denne	  begivenhed,	  hvis	  emnet	  trækkes	  til	  eksamen.	  Ved	  at	  eleverne	  lærer	  om,	  hvilke	  konsekvenser	  krigen	  havde	  for	  national	  identitet	  og	  selvforståelse,	  bliver	  de	  i	  stand	  til	  at	  redegøre	  for	  hvordan,	  at	  disse	  begivenheder	  hænger	  sammen	  med	  den	  nationale	  udvikling.	  Dette	  er	  også	  en	  af	  de	  ting	  som	  nævnes	  i	  Undervisningsministeriets	  mål	  for	  faget	  historie.	  Dette	  er	  dog	  kun	  et	  enkelt	  eksempel	  på	  deres	  tilrettelagte	  undervisningsforløb,	  men	  det	  giver	  et	  godt	  billede	  af	  hvordan,	  at	  Skoletjenesten	  i	  samarbejde	  med	  Nationalmuseet	  udarbejder	  deres	  undervisningstilbud	  ud	  fra	  de	  mål,	  som	  i	  forvejen	  er	  opstillet	  af	  Undervisningsministeriet.	  	  	  
4.1.3	  Problematikker	  Nogle	  af	  de	  problematikker	  som	  Marlene	  Kramm	  belyste	  i	  interviewet	  d.	  9.	  december	  var,	  at	  der	  kan	  opstå	  problemer	  ift.	  kommunikationen	  mellem	  museum	  og	  den	  skole	  som	  ønsker	  at	  benytte	  sig	  af	  et	  givent	  undervisningsforløb.	  Museet	  efterlyser	  i	  hvert	  fald,	  at	  formålet	  med	  museumsbesøget	  gøres	  klart,	  så	  underviseren	  på	  museet	  ved	  hvor	  langt	  den	  besøgende	  klasse	  er	  	  i	  deres	  emneforløb.	  Under	  interviewet	  var	  der	  desuden	  tale	  om,	  at	  man	  kunne	  indskrive	  undervisningsformålene	  for	  deres	  undervisningstilbud	  i	  det	  katalog,	  som	  museet	  udbyder	  så	  også	  skolelærerne	  ved,	  hvad	  de	  kan	  forvente	  af	  undervisningsforløbet.	  Kramm	  synes	  dog	  ikke,	  at	  dette	  er	  en	  mulighed	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  da	  de	  først	  vil	  formidle	  deres	  læringsmål	  offentligt,	  når	  de	  er	  sikre	  på,	  at	  de	  kan	  leve	  100%	  op	  til	  dem.	  De	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mål	  de	  har	  opstillet,	  er	  en	  del	  af	  en	  proces,	  som	  startede	  i	  2014	  og	  hun	  føler	  endnu	  ikke,	  at	  de	  er	  nået	  dertil13.	  Lige	  nu	  står	  museet	  altså	  i	  den	  situation,	  at	  de	  ikke	  får	  en	  klar	  melding	  om,	  hvad	  de	  kan	  forvente	  af	  den	  besøgende	  klasse	  og	  den	  besøgende	  klasse	  og	  deres	  lærer	  ved	  heller	  ikke,	  hvad	  de	  helt	  konkret	  kan	  forvente	  af	  besøget.	  Få	  steder	  gør	  nogle	  af	  parterne	  deres	  mål/formål	  for	  besøget	  klart.	  Kigger	  man	  f.eks.	  på	  Nationalmuseet	  hjemmeside	  under	  deres	  undervisning	  under	  det	  forløb	  der	  hedder:	  “Mennesker	  i	  krigen	  1864”	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  intet	  står	  om	  deres	  mål	  for	  forløbet:	  	  “Hvilke	  tanker	  gjorde	  soldaterne,	  der	  kæmpede	  i	  slaget	  ved	  Dybbøl,	  sig?	  Med	  afsæt	  i	  
særudstillingen	  arbejder	  vi	  med	  personlige	  historier	  fra	  krigen:	  Både	  slesvigske,	  danske	  og	  tyske.	  
Vi	  følger	  soldater,	  sygeplejersker,	  feltpræst	  og	  politikere”	  (Nationalmuseet	  2014c).	  	  Det	  er	  kun	  i	  Nationalmuseets	  undervisningskatalog,	  hvor	  der	  kort	  beskrives	  hvad	  dette	  forløb	  vil	  fokusere	  på,	  ud	  fra	  det	  kernestof	  der	  er	  sat	  for	  gymnasiale	  uddannelser	  af	  undervisningsministeriet.	  Der	  er	  ikke	  særlig	  meget	  info	  omkring	  selve	  forløbet	  og	  hvordan	  det	  vil	  foregå	  og	  det	  kan	  derfor	  forekomme	  uklart:	  	  “Årsager	  til	  krigen	  i	  1864	  og	  konsekvenser	  er	  her	  150	  år	  efter	  krigen	  stadig	  til	  debat.	  I	  
POP-­UP	  1864	  får	  eleverne	  en	  stemme	  i	  debatten	  om	  krig,	  og	  skaber	  en	  nyfortolkning	  af	  krigen	  på	  
museet.	  Refleksion	  om	  kernestofpunktet	  national	  identitet,	  historiebevidsthed	  og	  kildekritik	  er	  i	  
fokus,	  og	  til	  forløbet	  findes	  der	  en	  digital	  vidensbank	  med	  baggrundsmateriale,	  originalkilder	  og	  
elevopgaver”	  (Nationalmuseet	  2014d).	  	  Disse	  informationer	  forekommer	  også	  kun	  i	  kataloget	  under	  punktet	  Tøjhusmuseet	  –	  ungdomsuddannelser	  og	  er	  ikke	  beskrevet	  på	  hjemmesiden,	  hvor	  man	  alligevel	  skal	  ind	  for	  at	  booke	  et	  forløb.	  Gruppen	  kunne	  derfor	  forestille	  sig,	  at	  skolelærerne	  overser	  denne	  information	  i	  kataloget	  eller	  ikke	  ved	  at	  det	  står	  under	  punktet	  Tøjhusmuseet	  -­‐	  ungdomsuddannelser.	  Gruppen	  antager,	  at	  få	  lærere	  er	  informeret	  om	  hvorvidt,	  at	  det	  foregår	  på	  Tøjhusmuseet	  og	  derfor	  ikke	  ved,	  at	  de	  skal	  kigge	  netop	  under	  det	  punkt	  i	  kataloget.	  Denne	  uklarhed	  eller	  mangel	  på	  information,	  kan	  resultere	  i	  misforståelser	  eller	  situationer,	  hvor	  den	  ene	  part	  ender	  med	  at	  blive	  skuffet.	  Dette	  kan	  også	  få	  konsekvenser	  for	  den	  mængde	  viden,	  som	  eleverne	  går	  derfra	  med.	  Hvis	  ikke	  museerne	  formidler	  deres	  mål	  for	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisnings-­‐	  og	  udviklingsansvarlig,	  Nationalmuseet,	  d.	  9.	  december	  2014	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undervisningsforløbet	  tydeligt,	  så	  har	  skolelæreren	  ikke	  samme	  mulighed	  for	  at	  forberede	  sine	  elever	  på	  dette.	  Omvendt;	  hvis	  læreren	  ikke	  beskriver	  deres	  formål	  med	  besøget	  eller	  hvor	  langt	  de	  er	  i	  undervisningen,	  så	  kan	  undervisningen	  på	  museet	  heller	  ikke	  tilrettelægges	  efter	  det.	  Man	  vil	  gerne	  undgå	  tilfælde,	  hvor	  eleverne	  slet	  ikke	  får	  noget	  ud	  af	  et	  undervisningsforløb	  -­‐	  enten	  fordi	  de	  ikke	  er	  klædt	  på	  til	  det	  og	  mangler	  grundlæggende	  viden	  om	  emnet	  eller	  fordi,	  at	  de	  lærer	  det	  samme	  som	  de	  allerede	  har	  lært	  hjemme	  på	  skolen.	  	  
4.2	  Casestudier	  
4.2.1	  Pop-­Up	  1864	  -­	  Observation	  af	  Rungsted	  Gymnasium	  
Dato:	  Torsdag	  d.	  6.	  november	  2014.	  
Sted:	  Tøjhusmuseet	  i	  København	  
Udstilling:	  Pop-­‐Up	  1864	  -­‐	  udarbejdet	  af	  Anne-­‐Sofie	  Rump,	  studerende	  på	  KU.	  
	  
4.2.1.1	  Baggrund	  for	  besøget	  Baggrunden	  for	  vores	  besøg	  var	  at	  følge	  en	  gymnasieklasse	  	  på	  et	  museum.	  Klassen	  vi	  observerede	  var	  en	  2.g-­‐klasse	  fra	  Rungsted	  Gymnasium.	  Besøget	  havde	  til	  formål	  at	  se	  hvordan	  elever,	  lærer	  og	  museumsunderviser	  agerede	  under	  et	  undervisningsforløb.	  Derudover	  observerede	  vi	  undervisningstilbuddets	  form	  for,	  at	  få	  viden	  omkring	  hvad	  der	  fungerede	  og	  hvad	  der	  ikke	  fungerede.	  Formålet	  hermed	  var	  at	  finde	  frem	  til	  det	  afgørende	  ift.	  at	  udvikle	  et	  godt,	  spændende	  og	  lærerigt	  undervisningstilbud	  for	  gymnasieklasser.	  	  Anne-­‐Sofie	  Rump	  udviklede	  forløbet	  i	  samarbejde	  med	  Skoletjenesten,	  der	  er	  en	  pædagogisk	  serviceinstitution	  der	  arbejder	  på	  at	  inddrage	  kulturinstitutionerne	  som	  læringsrum	  (Skoletjenesten	  2011).	  	  
	  
4.2.1.2	  Undervisningstilbuddet	  Undervisningstilbuddet	  havde	  til	  formål	  at	  oplyse	  om	  optakten	  til	  krigen	  i	  1864,	  selve	  krigen	  og	  følgerne	  af	  denne.	  Undervisningen	  varede	  halvanden	  time.	  Det	  startede	  ud	  med	  en	  form	  for	  spørgerunde,	  hvor	  museumsunderviseren	  spurgte,	  hvad	  eleverne	  vidste	  på	  forhånd.	  Herefter	  var	  der	  et	  par	  billedanalyser,	  hvor	  eleverne	  skulle	  analysere	  nogle	  malerier	  der	  omhandlede	  krigen.	  Til	  slut	  skulle	  eleverne	  selv	  konstruere	  nogle	  billeder	  ved	  hjælp	  af	  iPads,	  hvorefter	  de	  skulle	  præsentere	  disse	  for	  de	  andre	  i	  klassen.	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4.2.1.3	  Observation	  af	  museumsunderviseren	  Museumsunderviseren	  var	  en	  ung	  mand.	  Han	  talte	  meget	  passioneret	  omkring	  emnet	  og	  levede	  sig	  ind	  i	  rollen	  som	  en	  god	  formidler,	  der	  virkelig	  prøvede	  at	  få	  de	  unge	  med.	  Han	  talte	  klart	  og	  tydeligt.	  Han	  forsøgte	  at	  få	  eleverne	  til	  at	  byde	  ind	  med	  viden	  og	  spurgte	  meget	  ind	  til	  dem.	  Hvert	  af	  hans	  oplæg	  varede	  omkring	  10-­‐15	  min.	  	  
4.2.1.4	  Observation	  af	  læreren	  Læreren	  var	  lidt	  tilbageholdende	  og	  meget	  i	  baggrunden	  hele	  tiden.	  Hun	  påtog	  sig	  ikke	  rigtigt	  den	  dicsiplinære	  rolle,	  da	  eleverne	  var	  lidt	  urolige	  til	  tider.	  Derudover	  var	  hun	  meget	  optaget	  af	  at	  gå	  og	  tage	  billederne	  af	  eleverne.	  Vi	  spurgte	  hende	  hvordan,	  at	  eleverne	  var	  forberedt	  på	  undervisningstilbuddet	  og	  hvad	  formålet	  var	  med	  deres	  udflugt	  til	  Tøjhusmuseet.	  Klasse	  havde	  haft	  om	  1864	  siden	  d.	  1.	  september	  hvilket	  betød,	  at	  de	  havde	  haft	  om	  emnet	  i	  ca.	  10	  klassetimer	  inden	  de	  kom	  på	  besøg.	  Under	  deres	  forløb	  havde	  eleverne	  i	  grupper	  skulle	  analysere	  et	  billede	  og	  det	  samme	  billede	  skulle	  de	  analysere	  senere	  i	  deres	  forløb	  for,	  at	  se	  udviklingen	  i	  deres	  viden	  omkring	  emnet.	  Afslutningsvis	  skulle	  de	  have	  en	  individuel	  prøve	  i	  emnet.	  Læreren	  fortalte,	  at	  udflugten	  var	  en	  form	  for	  opsamling	  inden	  emnet	  skulle	  afsluttes	  men,	  at	  der	  egentligt	  ikke	  var	  et	  decideret	  mål	  med	  turen	  udover	  det.	  	  
4.2.1.5	  Observation	  af	  eleverne	  Eleverne	  virkede	  ikke	  særligt	  fokuserede,	  da	  de	  i	  højere	  grad	  gik	  og	  kiggede	  på	  alt	  muligt	  andet	  end	  det	  de	  egentligt	  skulle.	  Det	  tog	  tid	  at	  få	  ro	  over	  dem	  hver	  gang,	  at	  de	  kom	  til	  et	  nyt	  sted	  på	  rundvisningen.	  Dog	  var	  de	  alle	  deltagende,	  når	  der	  blev	  stillet	  spørgsmål	  omkring	  emnet	  af	  museumsunderviseren.	  Nedenstående	  liste	  er	  en	  detaljeret	  observation	  af	  eleverne	  gennem	  hele	  rundvisningen	  fra	  start	  til	  slut:	  -­‐ 5.	  min.:	  Eleverne	  gaber,	  kigger	  rundt,	  kigger	  ned,	  lytter	  ikke.	  Kigger	  på	  andet	  end	  underviseren.	  Tripper,	  bliver	  urolige	  i	  kroppen.	  -­‐ min.:	  Eleverne	  bliver	  mere	  urolige,	  da	  de	  har	  stået	  samme	  sted	  længe.	  Begynder	  at	  støtte	  sig	  op	  ad	  ting	  og	  blive	  trætte	  i	  benene.	  -­‐ 15.	  min.:	  Eleverne	  bliver	  flyttet	  til	  en	  anden	  opgave.	  Der	  snakkes	  om	  opgaven.	  -­‐ 20.	  min.:	  Eleverne	  er	  urolige	  imens	  der	  bliver	  svaret	  på	  spørgsmål,	  de	  hører	  ikke	  efter	  hinanden	  eller	  underviseren.	  De	  snakker	  indbyrdes	  selvom	  at	  underviseren	  snakker.	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-­‐ 25.	  min.:	  Eleverne	  hører	  ikke	  længere	  efter.	  Når	  museumsunderviseren	  eller	  læreren	  ikke	  er	  der,	  snakker	  de	  om	  alt	  andet	  end	  opgaverne.	  -­‐ 30.	  min.:	  De	  har	  fået	  for	  lang	  tid	  til	  opgaverne	  og	  de	  har	  derfor	  10	  min.,	  hvor	  de	  ikke	  laver	  noget	  og	  bliver	  urolige.	  -­‐ 35.	  min.:	  Eleverne	  er	  overhovedet	  ikke	  opmærksomme	  på	  hvad	  deres	  medelever	  svarer.	  -­‐ 45.	  min.:	  De	  har	  brugt	  en	  halv	  time	  på	  to	  opgaver	  -­‐	  der	  optræder	  en	  useriøs	  stemning.	  Eleverne	  snakker	  om	  at	  de	  gerne	  vil	  hjem	  og	  ærgrer	  sig	  over	  at	  der	  ikke	  er	  blevet	  taget	  fravær,	  så	  de	  kan	  smutte.	  Nogle	  følger	  ikke	  med	  gruppen	  og	  sakker	  bagud.	  Eleverne	  jubler	  da	  iPads	  bliver	  nævnt.	  -­‐ 50.	  min.:	  De	  leger	  og	  hører	  ikke	  opgaven.	  De	  bryder	  op	  i	  grupperne	  før	  beskeden	  er	  givet	  færdig.	  De	  larmer	  og	  hører	  ikke	  beskederne,	  da	  de	  venter	  utålmodigt	  på	  iPads’ne.	  Under	  halvdelen	  vil	  gerne	  klæde	  sig	  ud.	  -­‐ 55.	  min.:	  Det	  hele	  virker	  rimelig	  uorganiseret.	  Eleverne	  fjoller	  rundt	  og	  der	  er	  ikke	  nogen	  struktur.	  Nogle	  går	  bare	  rundt	  og	  laver	  ingenting.	  Nogle	  er	  mere	  fokuserede	  end	  andre.	  -­‐ 1.	  t.:	  Det	  tager	  to	  min.	  at	  samle	  eleverne	  og	  gøre	  dem	  nogenlunde	  stille.	  -­‐ 1.	  t	  og	  5.	  min.:	  Eleverne	  er	  mere	  rolige	  når	  opgaven	  foregår	  på	  iPad’en.	  Dog	  er	  det	  ikke	  alle	  der	  kan	  deltage,	  iPad’en	  er	  for	  lille	  til	  så	  mange	  mennesker.	  -­‐ 1.	  t.	  og	  10.	  min.:	  Nogle	  strejfer	  bare	  omkring	  selvom,	  at	  de	  har	  fået	  en	  opgave	  de	  skal	  løse.	  -­‐ 1.	  t.	  og	  15.	  min.:	  Her	  får	  elerverne	  igen	  lang	  tid	  til	  opgaverne.	  De	  laver	  dog	  nogle	  fine	  billeder	  og	  præsenterer	  dem	  fint.	  -­‐ 1.	  t.	  og	  20.	  min.:	  Eleverne	  er	  mere	  stille	  og	  seriøse	  til	  sidst.	  -­‐ 1.	  t.	  og	  30.	  min.:	  De	  bliver	  urolige	  så	  snart	  de	  kan	  gå.	  De	  larmer	  og	  snakker	  når	  læren	  giver	  besked.	  	  
4.2.1.6	  Det	  teknologiske	  aspekt	  Der	  blev	  i	  slutningen	  af	  rundvisningen	  udleveret	  iPads	  til	  eleverne.	  De	  var	  mellem	  fire	  og	  seks	  personer	  om	  hver	  iPad.	  Hver	  gruppe	  fik	  et	  ord,	  f.eks.:	  “stolthed”,	  “frygt”,	  “ulykke”,	  “sammenhold”,	  “konsekvenser”	  m.fl.	  og	  de	  skulle	  ud	  fra	  disse	  ord	  lave	  en	  billedcollage	  på	  den	  udleverede	  iPad	  hvorpå,	  at	  der	  var	  installeret	  et	  billedbehandlingsprogram.	  Til	  denne	  collage	  var	  der	  forskellige	  redskaber	  og	  udklædning,	  som	  de	  kunne	  benytte	  sig	  af.	  Til	  slut	  blev	  det	  lagt	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på	  Instagram	  af	  den	  ansvarlige	  for	  undervisningstilbuddet.	  Billederne	  blev	  hashtagget	  #popup1864.	  Den	  oprindelige	  plan	  var,	  at	  eleverne	  selv	  skulle	  lægge	  billederne	  op,	  men	  det	  var	  blevet	  erfaret,	  at	  langt	  de	  fleste	  ikke	  kunne	  administrere	  dette.	  Museet	  havde	  opdaget,	  at	  eleverne	  gik	  ind	  og	  begyndte	  at	  følge	  kendisser	  fra	  museets	  instagramprofil	  og	  hashtaggede	  alt	  muligt,	  der	  langt	  fra	  havde	  noget	  med	  1864	  at	  gøre.	  Derfor	  blev	  det	  lavet	  om	  til,	  at	  de	  ikke	  selv	  skulle	  gøre	  det.	  	  
4.2.1.7	  Fokuspunkter	  -­‐ At	  finde	  en	  bedre	  balance	  mellem	  fordelingen	  af	  tid	  til	  oplæggene	  og	  aktiviteterne.	  -­‐ At	  få	  alle	  til	  at	  deltage	  mere	  aktivt.	  -­‐ At	  få	  læreren	  til	  at	  tage	  al	  ansvar	  for	  ro	  og	  orden	  således,	  at	  museumsunderviseren	  kun	  skal	  fokusere	  på	  formidling	  af	  emnet.	  -­‐ At	  skabe	  yderligere	  perspektivering	  af	  konsekvenserne	  for	  danskere	  i	  dag	  og	  for	  den	  enkelte	  elev.	  -­‐ Flere	  iPads.	  -­‐ At	  der	  bliver	  sat	  et	  konkret	  mål	  for	  udbyttet	  af	  undervisningstilbuddet.	  -­‐ Eleverne	  kunne	  godt	  lide	  at	  der	  var	  ting,	  som	  man	  kunne	  tage	  og	  føle	  på.	  
	  
4.2.1.8	  Udfordringer	  -­‐ Teknologien	  (iPads)	  er	  dyr.	  -­‐ Unge	  har	  meget	  andet	  i	  hovedet	  end	  lige	  netop	  kulturhistorie.	  -­‐ Eleverne	  havde	  ikke	  fået	  nogle	  reelle	  læringsmål	  inden.	  -­‐ De	  kunne	  ikke	  lide	  at	  klæde	  sig	  ud	  -­‐	  det	  følte	  de,	  at	  de	  var	  for	  gamle	  til.	  -­‐ De	  var	  urolige.	  -­‐ Der	  manglede	  en	  form	  for	  respekt	  for	  omgivelserne	  og	  museumsunderviseren.	  	  
4.2.1.9	  Analyse	  Ud	  fra	  vores	  observationer	  fremgår	  det,	  at	  det	  er	  svært,	  at	  fange	  elevernes	  interesse	  i	  længere	  perioder	  når	  det	  gælder	  kulturhistoriske	  undervisningstilbud.	  Museumsunderviseren	  var	  dog	  god	  til	  at	  inddrage	  eleverne	  og	  skabe	  dialog	  mellem	  ham	  og	  eleverne.	  Dette	  gjorde,	  at	  han	  fangede	  en	  del	  af	  eleverne.	  Desværre	  varede	  hvert	  af	  hans	  oplæg	  over	  10-­‐15	  minutter	  hvilket	  gjorde,	  at	  mange	  mistede	  koncentrationen	  til	  sidst.	  Man	  kan	  se	  på	  elevernes	  opførsel,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  man	  inddrager	  dem	  og	  også	  drager	  paralleller	  til	  nutiden	  og	  hverdagslivet.	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På	  denne	  måde	  kan	  de	  bedre	  relatere	  til	  emnet.	  Vi	  kunne	  også	  se,	  at	  iPad-­‐delen	  virkede	  positivt	  idet,	  at	  det	  var	  et	  lidt	  uventet,	  men	  godt	  modtaget,	  twist.	  Alle	  vidste	  hvordan	  den	  skulle	  bruges	  og	  udførte	  opgaven	  korrekt.	  	  Når	  der	  kigges	  på	  gruppens	  observationer,	  kunne	  det	  foreslås	  ud	  fra	  Kramms	  synspunkt,	  at	  læreren	  tog	  den	  disciplinære	  rolle	  således,	  at	  museumsunderviseren	  kan	  i	  følge	  Kramm	  koncentrere	  sig	  om	  at	  være	  den	  inspirerende	  formidler	  og	  skabe	  god	  og	  spændende	  læring	  under	  kontrollerede	  forhold.	  Som	  følge	  af	  den	  manglende	  disciplin	  endte	  det	  med,	  at	  museumsunderviseren	  var	  nødt	  til	  at	  træde	  i	  karakter	  og	  bede	  eleverne	  om	  at	  følge	  med	  og	  holde	  sig	  til.	  Læreren	  i	  denne	  case	  var,	  som	  skrevet	  i	  observationerne,	  meget	  optaget	  af	  at	  gå	  og	  tage	  billederne	  af	  eleverne	  og	  fralagde	  sig	  på	  sin	  vis	  rollen	  som	  lærer	  og	  virkede	  dermed	  meget	  anonym.	  Man	  kunne	  forestille	  sig	  at	  en	  lærer,	  der	  gik	  mere	  op	  i	  disciplin	  hos	  eleverne	  og	  selve	  udstillingen,	  ville	  have	  en	  mere	  positiv	  effekt	  på	  eleverne	  og	  at	  resultatet	  ville	  være,	  at	  museumsunderviseren	  kunne	  fokusere	  100%	  på	  at	  være	  en	  inspirerende	  formidler.	  Dertil	  er	  det	  klart	  et	  plus,	  at	  eleverne	  kender	  til	  emnet	  inden	  besøget	  og	  skal	  bruge	  det	  i	  et	  videre	  forløb.	  Eleverne	  fra	  Rungsted	  Gymnasium	  var	  forberedte	  fra	  undervisningen	  hjemmefra,	  men	  de	  manglede	  et	  reelt	  formål	  med	  udflugten.	  	  
4.2.1.10	  Konklusion	  Lærerens	  rolle	  under	  dette	  besøg	  var	  meget	  uklar	  og	  dette	  påvirkede	  til	  dels	  undervisningens	  helhed.	  En	  lærerrolle	  med	  styr	  på	  eleverne	  samt	  overblik	  var	  savnet.	  Til	  gengæld	  var	  eleverne	  sat	  godt	  ind	  i	  emnet	  hjemmefra	  og	  udstillingen	  passede	  godt	  ind	  i	  deres	  pensum.	  Dertil	  fungerede	  det	  teknologiske	  aspekt	  med	  iPads	  også	  godt.	  	  	  
4.2.2	  Pop-­Up	  1864	  -­	  Observation	  af	  Haderslev	  Handelsskole	  
Dato:	  Torsdag	  d.	  6.	  november	  2014	  
Sted:	  Tøjhusmuseet	  i	  København	  
Udstilling:	  Pop-­‐Up	  1864	  -­‐	  udarbejdet	  af	  Anne-­‐Sofie	  Rump,	  studerende	  på	  KU.	  	  
4.2.2.1	  Baggrund	  for	  besøget	  Som	  endnu	  en	  del	  af	  vores	  research	  med	  gymnasieelever	  og	  undervisningstilbud,	  fik	  vi	  også	  muligheden	  for	  at	  følge	  en	  gymnasieklasse	  fra	  Haderslev	  Handelsskole.	  De	  skulle	  prøve	  det	  nye	  undervisningstilbud	  Pop-­‐Up	  1864	  på	  Tøjhusmuseet.	  Vores	  mål	  med	  museumsbesøget	  var	  det	  samme	  som	  ved	  Rungsted	  Gymnasium	  nemlig,	  at	  observere	  eleverne	  under	  et	  nyt	  og	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lidt	  anderledes	  undervisningstilbud	  og	  indsamle	  empiri	  i	  form	  af	  små	  interviews	  og	  observationer	  af	  adfærd.	  	  	  
4.2.2.2	  Undervisningstilbuddet	  Undervisningstilbuddet	  er	  udarbejdet	  med	  den	  hensigt,	  at	  give	  de	  studerende	  en	  grad	  af	  indlevelse	  i	  det	  slag	  der	  blev	  udkæmpet	  og	  det	  liv	  der	  blev	  levet	  i	  1864.	  Forløbet	  var	  opbygget	  således,	  at	  eleverne	  først	  fik	  noget	  baggrundsviden	  om	  den	  politiske	  tilstand	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland.	  Derefter	  skulle	  de	  se	  på	  nogle	  historiske	  billeder	  og	  malerier	  fra	  de	  to	  lande.	  Pointen	  med	  den	  opgave	  var,	  at	  få	  eleverne	  til	  at	  tænke	  på	  historien	  og	  derudfra	  lave	  en	  fortolkning	  af	  de	  historiske	  begivenheder.	  Efterfølgende	  fik	  de	  nogle	  iPads	  som	  de	  skulle	  bruge	  til	  at	  lave	  deres	  egne	  historiske	  billeder.	  Der	  var	  kostumer	  og	  våben,	  som	  de	  kunne	  gøre	  brug	  af.	  Deres	  billeder	  skulle	  formidle	  et	  historisk	  synspunkt	  eller	  en	  følelse	  som	  f.eks.	  sejr,	  nederlag,	  mod,	  frygt,	  angst	  eller	  lignende.	  Ligeledes	  skulle	  deres	  forberedelse	  til	  emnet	  bruges	  som	  værktøjer	  for,	  at	  de	  kunne	  sætte	  sig	  ind	  i	  en	  reflekterende	  tilgang	  til	  historien	  og	  derved	  kunne	  deltage	  aktivt	  i	  undervisningen.	  Der	  var	  mange	  overvejelser	  i	  udviklingsprocessen	  af	  Pop-­‐Up	  1864.	  Bl.a.	  skulle	  fokus	  være	  på	  at	  engagere	  eleverne	  ved	  at	  få	  dem	  til	  at	  føle,	  at	  historien	  har	  relevans	  for	  dem.	  Det	  blev	  gjort	  ved,	  at	  de	  skulle	  tænke	  over,	  hvad	  1864	  betød	  for	  dem	  i	  dag.	  	  
4.2.2.3	  Observationer	  	  Den	  første	  del	  af	  forløbet	  var	  som	  sagt	  en	  kort	  introduktion	  til	  selve	  museet	  og	  et	  oprids	  af	  elevernes	  generelle	  baggrundsviden	  om	  tilstanden	  mellem	  Tyskland	  og	  Danmark	  i	  1864.	  Museumsunderviseren	  snakkede	  om	  dette	  i	  cirka	  15-­‐20	  min.	  Det	  mindede	  om	  en	  traditionel	  rundvisning,	  hvor	  kommunikationen	  typisk	  kun	  er	  envejs.	  Under	  rundvisningen	  var	  der	  nogle	  af	  eleverne,	  der	  lænede	  sig	  op	  ad	  væggen	  og	  der	  var	  nogle	  der	  satte	  sig	  på	  gulvet.	  Museumsunderviseren	  prøvede	  at	  forklare	  det	  som	  var	  allerhøjst	  nødvendigt,	  så	  de	  kunne	  gå	  videre	  til	  billedopgaven.	  Eleverne	  virkede	  ikke	  til	  at	  vide	  særligt	  meget	  om	  emnet	  på	  forhånd	  og	  var	  meget	  ukoncentrerede.	  Det	  ene	  billede	  som	  de	  skulle	  analysere,	  viste	  en	  slagmark	  med	  danskere	  på	  den	  ene	  side	  og	  døde	  tyskere	  på	  den	  anden.	  Det	  andet	  billede	  var	  et	  billede	  af	  en	  trold	  med	  en	  død	  dansk	  soldat	  på	  ryggen,	  der	  var	  omringet	  af	  skrækslagne	  danskere.	  Museumsunderviseren	  spurgte	  eleverne,	  hvad	  de	  så	  på	  billederne	  og	  hvad	  de	  troede	  billedernes	  budskab	  var.	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Eleverne	  skulle	  herefter	  selv	  fordele	  sig	  i	  grupper	  efter	  instruktioner	  fra	  museumsunderviseren.	  De	  skulle	  selv	  konstruere	  et	  billede	  ved	  hjælp	  af	  iPads	  og	  herefter	  præsentere	  det	  for	  resten	  af	  klassen.	  Hver	  gruppe	  fik	  en	  iPad	  at	  tage	  billeder	  med	  og	  der	  var	  et	  program	  tilgængeligt,	  som	  de	  skulle	  bruge	  til	  at	  redigere	  billederne	  med.	  Senere	  skulle	  de	  selv	  uploade	  billederne	  på	  museets	  Instagram.	  Museet	  ville	  bruge	  billederne	  til	  en	  collage,	  så	  alle	  kunne	  se	  hvad	  Pop-­‐Up	  1864	  er.	  Eleverne	  havde	  ikke	  meget	  respekt	  for	  undervisningen	  og	  misbrugte	  museets	  instagram	  profil	  ved,	  at	  gå	  ind	  og	  følge	  diverse	  kendisser,	  deres	  egne	  profiler	  og	  lave	  uhensigtsmæssige	  “hashtags”	  til	  billederne,	  som	  de	  havde	  lavet.	  
	  
4.2.2.4	  Interview	  Da	  forløbet	  var	  overstået,	  trak	  vi	  fire	  elever	  til	  side	  for,	  at	  for	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  situationen	  fra	  deres	  synspunkt.	  Vi	  stillede	  dem	  fire	  spørgsmål:	  ”Hvad	  oplevede	  I,	  at	  pointen	  
med	  dette	  undervisningsforløb	  var?”,	  ”Hvad	  syntes	  I	  fungerede	  godt?”,	  ”Hvad	  syntes	  I	  fungerede	  
mindre	  godt?”	  og	  ”Hvor	  meget	  vidste	  I	  om	  1864	  før	  forløbet?”.	  De	  vidste	  ikke	  så	  meget,	  som	  vi	  havde	  forventet	  og	  de	  havde	  ikke	  nogen	  brugbare	  svar	  på	  hvorfor,	  at	  de	  skulle	  lære	  om	  krigen	  i	  1864.	  	  De	  syntes	  dog	  godt	  om,	  at	  de	  kunne	  klæde	  sig	  ud	  og	  bruge	  iPads.	  Ligeledes	  syntes	  de	  også,	  at	  det	  var	  godt,	  at	  museumsunderviseren	  var	  ung	  og	  ikke	  brugte	  for	  meget	  tid	  på	  bare	  at	  fortælle	  og	  snakke.	  Da	  vi	  spurgte,	  hvad	  de	  syntes	  var	  skidt,	  så	  havde	  de	  ikke	  noget	  negativt	  at	  sige	  om	  undervisningen.	  Der	  var	  en	  pige	  der	  sagde,	  at	  hun	  syntes,	  at	  museumsunderviseren	  skulle	  havde	  givet	  mere	  baggrundsviden	  om	  emnet,	  før	  de	  startede.	  Elevernes	  klasselærer	  var	  for	  det	  meste	  ikke	  involveret	  i	  de	  opgaver	  eleverne	  skulle	  løse.	  Vi	  spurgte	  lærerne,	  hvad	  de	  syntes,	  at	  deres	  rolle	  skulle	  være.	  De	  sagde,	  at	  de	  helst	  ville	  være	  passive	  og	  overlade	  eleverne	  til	  museumsunderviseren.	  Lærerne	  mente	  selv,	  at	  de	  ville	  forstyrre	  	  elevernes	  oplevelse,	  hvis	  de	  involverede	  sig.	  De	  mente	  heller	  ikke,	  at	  de	  behøvede	  at	  påtage	  sig	  den	  disciplinære	  rolle	  for	  at	  holde	  styr	  på	  eleverne.	  Derudover	  sagde	  de,	  at	  der	  egentligt	  ikke	  var	  et	  reelt	  formål	  med	  besøget.	  De	  skulle	  bare	  have	  tiden	  til	  at	  gå	  med	  noget	  fagligt	  på	  deres	  studietur.	  	  
4.2.2.5	  Analyse	  	  Museumsunderviseren	  var	  god	  til	  at	  forklare	  om	  emnet	  og	  det	  var	  tydeligt,	  at	  han	  kendte	  meget	  til	  historien.	  Der	  manglede	  dog	  noget	  gejst	  og	  	  indlevelse,	  når	  han	  snakkede	  og	  det	  kunne	  ses	  på	  elevernes	  adfærd.	  Envejskommunikationen	  påvirkede	  elevernes	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koncentration	  og	  det	  kunne	  museumsunderviseren	  fornemme.	  Derfor	  forklarede	  han	  kun	  det	  som	  var	  allerhøjst	  nødvendigt,	  så	  de	  kunne	  komme	  videre	  til	  billedopgaven.	  Det	  kræver	  et	  stort	  engagement	  fra	  museumsunderviserens	  side	  at	  overkomme	  koncentrationsproblemet	  fra	  elevernes	  side	  som	  følge	  af	  envejskommunikationen.	  Den	  overordnede	  pointe	  med	  billedopgaven	  var,	  at	  eleverne	  skulle	  se	  de	  historiske	  begivenheder	  fra	  forskellige	  synspunkter.	  De	  kunne	  godt	  forklare,	  hvad	  de	  så,	  men	  der	  var	  ikke	  nogle	  af	  eleverne,	  der	  prøvede	  at	  analysere	  dem	  eller	  hvad	  de	  betød	  -­‐	  museumsunderviseren	  måtte	  forklare	  dem	  det	  hele.	  Den	  sidste	  del	  af	  undervisningsforløbet,	  hvor	  eleverne	  skulle	  lave	  deres	  egne	  billeder,	  der	  viste	  det	  sig,	  at	  nogle	  af	  grupperne	  havde	  fået	  mere	  ud	  af	  det	  end	  andre.	  Nogle	  havde	  taget	  opgaven	  seriøst	  og	  her	  var	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  deres	  billeder	  og	  deres	  emne.	  Andre	  kunne	  slet	  ikke	  forklare	  de	  billeder,	  som	  de	  havde	  taget.	  Grupperne	  havde	  fået	  45	  minutter	  til	  at	  tage	  de	  billeder,	  som	  de	  skulle.	  Der	  var	  selvfølgelig	  nogle	  grupper,	  der	  tog	  det	  mere	  seriøst	  end	  andre.	  Der	  var	  mange	  der	  klædte	  sig	  ud	  og	  tog	  billederne,	  men	  der	  var	  andre,	  der	  bare	  gik	  rundt	  og	  fjollede.	  De	  mistede	  hurtigt	  tråden	  og	  koncentrationen,	  når	  de	  bare	  fik	  lov	  til	  at	  gå	  rundt	  selv.	  
	  
4.2.2.6	  Konklusion	  Vi	  kan	  drage	  den	  konklusion,	  at	  eleverne	  fra	  Haderslev	  ikke	  fik	  det	  optimale	  ud	  af	  Pop-­‐Up	  1864.	  Det	  kan	  vi	  se	  ud	  fra	  deres	  adfærd	  gennem	  forløbet	  og	  ud	  fra	  det	  endelige	  produkt,	  som	  de	  skulle	  fremvise.	  Eleverne	  havde	  respekt	  for	  museumsunderviseren,	  når	  han	  skulle	  give	  baggrundsviden	  om	  emnet	  og	  introducere	  opgaverne,	  men	  gruppen	  kunne	  se,	  at	  da	  de	  fik	  lov	  til	  at	  lave	  opgaverne	  på	  egen	  hånd,	  så	  blev	  de	  ufokuserede.	  En	  potentiel	  løsning	  kunne	  være,	  at	  lærerne	  skulle	  gribe	  mere	  aktivt	  ind	  for	  at	  motivere	  eleverne	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  den	  passive	  rolle.	  Det	  der	  er	  vigtigt	  for	  Pop-­‐Up	  1864	  og	  dens	  succes	  er,	  at	  eleverne	  skal	  have	  en	  viden	  og	  relevant	  undervisning	  inden	  besøget.	  De	  havde	  ikke	  viden	  nok	  til,	  at	  de	  kunne	  inddrages	  i	  forløbet	  medmindre,	  at	  de	  selv	  havde	  en	  personlig	  interesse.	  Klassen	  var	  på	  studietur	  i	  København	  i	  nogle	  dage	  og	  besøget	  skulle	  bare	  fungere	  som	  et	  kulturelt	  indslag	  og	  dette	  kan	  have	  haft	  indflydelse	  på	  deres	  ambitionsniveau.	  	  
4.2.3	  Krydskonklusion	  af	  Haderslev	  Handelsgymnasium	  og	  Rungsted	  
Gymnasium:	  	  De	  to	  klasser	  brugte	  undervisningstilbuddet	  i	  meget	  forskellige	  kontekster	  og	  det	  havde	  en	  klar	  betydning	  for	  resultatet	  af	  deres	  besøg.	  Der	  var	  ikke	  et	  klart	  formål	  med	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Haderslev-­‐klassens	  besøg,	  hvor	  Rungsted-­‐klassen	  brugte	  besøget	  som	  en	  supplering	  til	  skoleundervisningen.	  Udfaldet	  af	  deres	  besøg	  var	  mere	  vellykket	  ift.	  Haderslev-­‐klassen.	  De	  to	  klasser	  havde	  dog	  det	  tilfælles,	  at	  læreren/lærerne	  ikke	  havde	  nogen	  egentlig	  funktion.	  I	  begge	  tilfælde	  kunne	  det	  ønskes,	  at	  læreren	  havde	  været	  mere	  aktiv	  ift.	  undervisningen.	  	  	  	  	  	  	  	  
4.2.4	  Klunkehjemmet	  –	  Observation	  af	  Nykøbing	  Katedralskole	  
Dato:	  Fredag	  d.	  21.	  november	  2014	  
Sted:	  Originalt	  bevaret	  klunkehjem	  ved	  Frederiksholms	  Kanal	  
Udstilling:	  Klunkehjemmet	  
	  
4.2.4.1	  Baggrund	  for	  besøget	  Vi	  valgte,	  at	  observere	  endnu	  en	  klasse	  og	  deres	  lærer	  for	  at	  få	  noget	  mere	  empiri	  at	  arbejde	  ud	  fra.	  Denne	  gang	  havde	  vi	  mest	  fokus	  på	  læreren	  og	  ikke	  så	  meget	  på	  selve	  undervisningstilbuddet,	  museumsunderviseren	  eller	  eleverne.	  	  	  
	  
4.2.4.2	  Undervisningstilbuddet	  Undervisningen	  var	  en	  rundvisning	  rundt	  i	  en	  bevaret	  lejlighed	  fra	  Klunketiden	  og	  turen	  tog	  ca.	  en	  time.	  Museumsunderviseren	  spurgte	  til	  at	  starte	  med,	  om	  klassen	  vidste	  noget	  om	  emnet	  allerede.	  De	  vidste	  ikke	  så	  meget,	  men	  museumsunderviseren	  bad	  dem	  lægge	  mærke	  til	  nogle	  forskellige	  ting	  under	  rundvisningen.	  Under	  rundvisningen	  kunne	  eleverne	  frit	  stille	  spørgsmål.	  For	  at	  kunne	  leve	  sig	  ind	  i	  den	  tids	  kvindeideal,	  prøvede	  en	  af	  pigerne	  fra	  klassen	  et	  korset,	  som	  museumsunderviseren	  gav	  hende	  på.	  Til	  sidst	  var	  der	  en	  kort	  opsamling.	  
	  
4.2.4.3	  Observation	  af	  eleverne	  Det	  var	  en	  meget	  stille	  og	  rolig	  klasse,	  som	  havde	  en	  masse	  gode	  spørgsmål.	  Dog	  var	  de	  til	  tider	  lidt	  urolige	  og	  museumsunderviseren	  måtte	  også	  tysse	  på	  dem	  et	  par	  gange.	  Derudover	  var	  de	  meget	  gode	  til	  at	  være	  stille,	  når	  der	  blev	  talt	  eller	  stillet	  spørgsmål.	  
	  
4.2.4.4	  Observation	  af	  læreren	  Læreren	  var	  klassens	  historielærer	  og	  han	  fulgte	  rundvisningen	  sammen	  med	  eleverne,	  men	  blandede	  sig	  ikke	  særlig	  meget	  i	  selve	  undervisningen.	  Han	  stillede	  et	  par	  spørgsmål	  til	  museumsunderviseren,	  men	  brød	  ikke	  ind	  med	  noget	  af	  sin	  faglige	  viden	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omkring	  emnet.	  Han	  holdt	  sig	  meget	  i	  baggrunden,	  hvor	  han	  gik	  og	  tog	  billeder	  af	  rummene	  og	  eleverne.	  Selvom	  at	  det	  var	  nødvendigt	  et	  par	  gange,	  så	  tyssede	  han	  ikke	  på	  eleverne	  og	  han	  stillede	  dem	  heller	  ikke	  nogle	  spørgsmål	  omkring,	  hvad	  de	  havde	  lært	  hjemmefra.	  Han	  fortalte	  os	  bagefter,	  at	  klassen	  var	  i	  gang	  med	  et	  tværfagligt	  forløb	  men,	  at	  eleverne	  som	  sådan	  ikke	  havde	  fået	  et	  konkret	  læringsmål,	  inden	  de	  kom	  til	  museet.	  Han	  mente	  dog	  selv,	  at	  læringsmål	  var	  vigtige.	  De	  billeder	  han	  havde	  taget	  under	  rundvisningen,	  ville	  han	  bruge	  til	  at	  samle	  op	  på	  klassen.	  Da	  vi	  spurgte	  ham,	  hvad	  han	  selv	  syntes,	  at	  hans	  rolle	  som	  lærer	  var,	  så	  sagde	  han,	  at	  det	  kom	  an	  på	  klassen.	  I	  og	  med	  at	  det	  var	  en	  stille	  og	  rolig	  klasse,	  så	  tog	  han	  det	  også	  helt	  afslappet	  og	  ville	  ikke	  bruge	  for	  meget	  krudt	  på	  at	  holde	  styr	  på	  dem	  –	  det	  mente	  han	  ikke	  selv,	  at	  der	  var	  brug	  for	  med	  den	  respektive	  klasse.	  Vi	  spurgte	  ham	  også,	  om	  han	  havde	  haft	  nogen	  form	  for	  kontakt	  med	  museumsunderviseren	  før	  besøget,	  men	  det	  havde	  han	  ikke.	  Han	  var	  dog	  godt	  klar	  over,	  at	  det	  var	  muligt	  bare	  at	  ringe	  ind	  til	  dem	  og	  spørge,	  men	  det	  havde	  han	  ikke	  fået	  gjort.	  	  
4.2.4.5	  Analyse	  Historielæreren	  for	  3.g	  på	  Nykøbing	  Katedralskoles	  var	  ikke	  åbenlyst	  engagerende.	  Han	  lod	  museumsunderviseren	  holde	  orden	  på	  eleverne	  og	  styre	  hele	  forløbet	  og	  han	  følte	  ikke,	  at	  han	  var	  nødt	  til	  at	  gribe	  ind	  -­‐	  men	  spørgsmålet	  er	  så,	  om	  ikke	  han	  skulle	  have	  gjort	  det.	  Museumsunderviseren	  var	  engageret	  og	  stillede	  nogle	  gode	  spørgsmål,	  der	  både	  ledte	  til	  undren	  og	  diskussion.	  Da	  hun	  inddragede	  korsettet	  og	  dermed	  fik	  et	  kropsligt	  aspekt	  ind	  i	  undervisningen,	  kom	  der	  positiv	  respons	  fra	  eleverne	  og	  de	  fik	  virkelig	  øjnene	  op	  for,	  hvordan	  idealet	  var	  dengang	  og	  det	  gjorde	  dem	  interesserede	  og	  opmærksomme.	  Læreren	  blev	  som	  sagt	  i	  baggrunden	  og	  var	  egentligt	  ikke	  opmærksom	  på	  eleverne	  men	  mere	  på	  museumsunderviseren.	  Da	  det	  var	  en	  stille	  og	  rolig	  klasse,	  der	  brugte	  deres	  viden	  under	  forløbet,	  så	  er	  det	  svært	  at	  bedømme	  hvordan,	  at	  læreren	  ville	  agere,	  hvis	  det	  var	  en	  urolig	  klasse	  –	  det	  kan	  være,	  at	  han	  ville	  indtage	  præcis	  den	  samme	  rolle	  selvom,	  at	  han	  sagde,	  at	  han	  ville	  være	  mere	  opmærksom,	  hvis	  klassen	  var	  urolig.	  Dog	  skal	  det	  nævnes,	  at	  3.g-­‐klassen	  på	  Nykøbing	  Katedralskole	  ikke	  hele	  tiden	  var	  stille	  og	  opmærksomme	  og	  her	  burde	  læreren	  have	  trådt	  til	  og	  sparet	  museumsunderviseren	  for	  at	  skulle	  tysse	  på	  dem	  og	  råbe	  dem	  op.	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4.2.4.6	  Konklusion	  Det	  kan	  konkluderes,	  at	  klassen	  fra	  Nykøbing	  Katedralskole	  ikke	  var	  en	  undtagelse	  ift.	  de	  klasser,	  som	  vi	  ellers	  har	  observeret	  selvom,	  at	  klassen	  her	  var	  urolige	  i	  en	  mild	  grad.	  Læreren	  havde	  en	  tendens	  til	  at	  stå	  i	  baggrunden	  og	  indtog	  ikke	  den	  disciplinære	  rolle,	  som	  kunne	  ønskes	  fra	  museumsunderviserens	  side	  af.	  Selvom	  at	  museumsunderviseren	  besidder	  en	  viden,	  som	  skal	  gives	  til	  eleverne	  på	  et	  bestemt	  antal	  timer,	  så	  burde	  læreren	  stadig	  være	  aktiv	  under	  hele	  forløbet,	  så	  videregivelsen	  af	  denne	  viden	  kan	  opnås	  til	  fulde.	  Til	  lærerens	  held	  var	  klassen	  fra	  Nykøbing	  Katedralskole	  i	  stand	  til	  at	  bevare	  interessen	  og	  forholde	  sig	  roligt	  selvom,	  at	  der	  var	  tidspunkter,	  hvor	  de	  var	  lidt	  urolige.	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5.	  PRODUKT	  
5.1	  Designteori	  	  	  Afsnittet	  fortæller	  om	  hvorfor,	  at	  det	  er	  relevant	  at	  bruge	  en	  designløsning	  i	  en	  institution	  som	  Nationalmuseet.	  I	  en	  af	  Kulturarvsstyrelsen	  rapporter	  står	  der,	  at	  museerne	  har	  en	  interesse	  i	  at	  følge	  med	  samfundsudviklingen	  sådan,	  at	  de	  imødekommer	  befolkningen	  (Kulturarvsstyrelsen	  A	  2009;40).	  For	  at	  få	  et	  velfungerende	  museum,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  udtænke	  strategier	  for	  hvordan,	  at	  de	  kan	  tackle	  eventuelle	  problemer.	  Roger	  Martin,	  tidligere	  rektor	  på	  Rotman	  School	  of	  Management	  ved	  Toronto	  Universitet,	  har	  skrevet	  om	  designtænkningens	  betydning	  for	  virksomheder.	  Designtænkning	  er	  en	  form	  for	  logisk	  tænkning,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  deduktiv	  og	  induktiv	  tænkning	  -­‐	  Martin	  kalder	  dette	  abduktiv	  tænkning.	  Abduktiv	  tænkning	  adskiller	  sig	  fra	  deduktiv	  og	  induktiv	  tænkning	  ved,	  at	  der	  ikke	  søges	  at	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  en	  konklusion.	  Abduktiv	  tænkning	  opstod	  som	  en	  interesse	  for	  at	  undersøge	  grænserne	  for	  formel	  logik.	  Princippet	  i	  abduktiv	  tænkning	  er	  at	  finde	  frem	  til	  processen	  bag	  erkendelser.	  Forståelsesprocessen	  kan	  forklares	  som	  en	  kontekstuel	  udvikling	  gennem	  interaktion.	  De	  første	  der	  beskrev	  abduktiv	  tænkning	  blev	  senere	  kendt	  som	  pragmatikere	  indenfor	  filosofien.	  Dette	  navn	  opstod	  fordi,	  at	  det	  mentes,	  at	  erkendelse	  kun	  kunne	  opnås	  gennem	  egne	  erfaringer	  (Martin	  2009;62-­‐64).	  Fordi	  der	  med	  designtænkning	  er	  en	  anden	  tilgang	  til	  naturen	  af	  problemstillinger,	  kan	  designtænkning	  fordelagtigt	  inddrages	  i	  Nationalmuseet.	  Denne	  fordel	  kan	  forklares	  med	  en	  af	  pragmatismens	  filosoffer,	  Charles	  Sanders	  Pierce,	  som	  interesserede	  sig	  specielt	  for	  hvordan,	  at	  nye	  ideer	  opstod.	  Han	  mente	  ikke,	  at	  det	  var	  muligt	  for	  nye	  ideer	  at	  opstå	  som	  et	  produkt	  af	  den	  konventionelle	  formelle	  logik.	  Pierce	  var	  den	  der	  formulerede	  begrebet	  abduktiv	  tænkning.	  Han	  forklarede,	  at	  nye	  ideer	  opstod	  af	  undren,	  hvis	  der	  blev	  observeret	  afvigelser	  fra	  eksisterende	  modeller.	  Designvidenskaben	  har	  en	  fordel,	  når	  det	  kommer	  til	  at	  udvikle	  løsninger	  på	  specifikke	  problemer.	  Martin	  skriver,	  at	  denne	  endda	  kan	  være	  nødvendig	  for	  at	  optimere	  processerne	  i	  en	  institution	  (Martin	  2009;64-­‐65).	  
”Companies	  often	  let	  mysteries	  remain	  mysteries,	  declaring	  them	  unsolvable.”	  (Martin	  2009;76).	  Citatet	  forklarer,	  hvad	  Martin	  mener	  er	  det	  hovedsagelige	  problem	  hos	  virksomheder	  som	  modsætter	  sig	  at	  integrere	  designtænkning.	  Virksomhederne	  lader	  komplicerede	  spørgsmål	  forblive	  uberørte.	  Fra	  et	  økonomisk	  synspunkt	  kan	  designtænkning	  være	  risikabelt.	  Der	  er	  ingen	  sikkerhed	  for,	  at	  der	  kommer	  noget	  profitabelt	  ud	  af	  at	  undersøge	  de	  komplicerede	  spørgsmål.	  Udover	  at	  designtænkning	  har	  nogle	  umiddelbare	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økonomiske	  ulemper	  så	  konflikter	  det	  ofte	  med	  den	  ekspertviden,	  som	  sædvanligvis	  bruges	  af	  virksomheder.	  Martin	  mener	  imidlertid,	  at	  afgrænset	  ekspertviden	  kan	  fjerne	  fokus	  fra	  en	  mere	  kompliceret	  virkelighed,	  som	  designtænkning	  er	  bedre	  til	  at	  belyse.	  Denne	  problemstilling	  kan	  oversættes	  til	  Nationalmuseet.	  Nationalmuseet	  er	  en	  stor	  institution,	  som	  opererer	  inden	  for	  økonomiske	  rammer,	  der	  kan	  konflikte	  med	  funktionelle	  systemer14.	  Martin	  mener	  endvidere,	  at	  virksomheden	  på	  længere	  sigt	  kan	  drage	  fordele	  af	  at	  have	  designtænkning	  godt	  integreret.	  Denne	  integration	  giver	  en	  bevægelighed,	  der	  gør	  det	  nemmere	  at	  modstå	  fremtidige	  problemer.	  Virksomheden	  bliver	  mere	  fleksibel	  fordi	  designtænkningen	  medfører	  nye	  innovationer	  (Martin	  2009;73-­‐78).	  	  	  	  
5.2	  Designprocessen	  Projektets	  design	  har	  udviklet	  sig	  sammen	  med	  de	  observationer	  gruppen	  har	  gjort	  sig,	  samt	  samtaler	  og	  interview	  der	  er	  blevet	  foretaget	  (se	  afsnit	  2).	  Bryan	  Lawson,	  lektor	  i	  arkitektur	  ved	  Sheffield	  Universitet	  opstiller	  en	  model,	  som	  beskriver	  projektets	  designproces.	  Modellen	  indeholder	  fire	  faser	  som	  beskriver	  vigtige	  dele	  af	  designprocessen.	  Lawson	  beskriver	  modellens	  fire	  faser	  som	  følgende:	  	  1. Assimilation:	  Indsamling	  og	  organisering	  af	  generel	  information	  og	  information	  specifikt	  
for	  emnet.	  2. Generelle	  studier:	  Undersøgelser	  af	  mekanismerne	  bag	  problemet	  og	  mulige	  løsninger	  på	  
problemet.	  3. Udvikling:	  Udvikling	  og	  forfinelse	  af	  en	  eller	  flere	  mulige	  løsninger,	  der	  er	  fundet	  frem	  til	  
under	  fase	  2.	  4. Kommunikation:	  Kommunikation	  af	  løsningen	  eller	  løsningerne	  til	  en	  person	  udenfor	  
eller	  indenfor	  designgruppen.	  (Lawson	  2006;34)	  	  	  	  	  	   Lawson	  forklarer	  endvidere	  at	  den	  generelle	  designprocessen	  ikke	  er	  så	  simpel,	  som	  de	  fire	  faser	  umiddelbart	  viser.	  De	  fire	  faser	  skaber	  overblik	  over	  hvilke	  trin	  designet	  skal	  igennem,	  men	  følges	  i	  praksis	  ikke	  kronologisk	  1-­‐4.	  Der	  vil	  ofte	  være	  en	  vekselvirkning	  mellem	  faserne.	  Når	  de	  senere	  faser	  skal	  afklares,	  sender	  det	  designprocessen	  tilbage	  til	  de	  tidligere	  faser.	  Eksempelvis	  er	  det	  svært	  at	  fuldføre	  fase	  1,	  fordi	  fase	  2	  er	  den	  der	  specificerer	  hvilken	  information	  der	  har	  relevans	  for	  emnet	  (Lawson	  2006;34-­‐35).	  Gruppen	  oplevede,	  på	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisning	  og	  udvikligsansvarlig,	  Nationalmuseet	  d.	  28.	  oktober	  2014	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samme	  måde	  som	  Lawson	  beskriver	  overgangene	  mellem	  faserne,	  at	  udviklingen	  af	  et	  meningsfyldt	  design	  kræver	  en	  række	  af	  iterationer.	  Projektets	  designproces	  kan	  forklares	  med	  de	  fire	  faser.	  I	  denne	  opgaves	  afsnit	  2.1	  beskrives	  projektprocessen.	  De	  fire	  faser	  kan	  lægges	  over	  projektprocessen	  fordi,	  at	  idéerne	  til	  designløsningen	  udviklede	  sig	  simultant	  med	  denne	  proces.	  Gennem	  den	  største	  del	  af	  projektet	  var	  der	  en	  iterativ	  fremgang	  mellem	  fase	  1	  og	  2.	  De	  formulerede	  problemer	  i	  starten	  af	  projektet,	  blev	  udfordret	  af	  observationerne	  gjort	  under	  undervisningstilbuddene	  på	  Nationalmuseet	  og	  den	  første	  samtale	  med	  Marlene	  Kramm	  (se	  afsnit	  2.1).	  Gruppen	  opdagede	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  løsningen	  på	  problemet,	  kunne	  opnås	  gennem	  et	  andet	  design	  end	  først	  antaget.	  I	  forbindelse	  med	  observationerne	  blev	  der	  peget	  på	  nye	  problemstillinger,	  som	  et	  design	  kunne	  løse.	  Dette	  medførte	  en	  indsamling	  af	  information	  specifikt	  for	  disse	  nye	  problemstillinger	  og	  mulige	  designløsninger	  heraf.	  I	  en	  tidspresset	  del	  af	  projektforløbet	  blev	  fase	  3	  gennemgået	  og	  mulighederne	  for	  at	  lave	  flere	  feltstudier	  var	  ikke	  til	  stede.	  Det	  endelige	  forslag	  til	  produktet	  blev	  kommunikeret	  ud	  til	  Marlene	  Kramm.	  	  	  	  
5.3	  Produktbeskrivelse	  Vores	  produkt	  skal	  fungere	  som	  en	  form	  for	  udvidet	  kommunikation	  mellem	  lærere	  og	  museumsundervisere	  i	  forbindelse	  med	  bookingen	  af	  undervisningstilbud	  på	  nationalmuseet.	  Gruppen	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  idé	  til	  hvordan,	  at	  man	  kan	  optimere	  det	  nuværende	  bookingsystem	  på	  Nationalmuseet	  uden	  at	  ændre	  det	  fuldstændigt.	  	  Designet	  vil	  kort	  fortalt	  bestå	  af	  et	  link	  til	  et	  spørgeskema,	  som	  lærerne	  kan	  svare	  på	  inden	  museumsbesøget.	  Dette	  spørgeskema	  vil	  blive	  sendt	  ind	  til	  museet,	  hvor	  museumsunderviseren	  kan	  læse	  det	  og	  sende	  gode	  råd	  omkring	  lærerens	  rolle	  og	  eventuelle	  øvelser/litteratur	  med	  tilbage.	  Det	  nuværende	  bookingsystem	  fungerer	  således,	  at	  læreren	  taster	  ind	  i	  bookingformularen	  hvor	  klassen	  kommer	  fra,	  hvor	  mange	  de	  er,	  klassetrin	  osv.	  Når	  bookingen	  sker,	  oprettes	  der	  automatisk	  en	  profil	  til	  læreren.	  Man	  kan	  komme	  ind	  i	  bookingsystemet	  på	  to	  måder.	  Lige	  nu	  er	  det	  muligt	  at	  komme	  ind	  i	  bookingsystemet	  via	  Nationalmuseets	  hjemmeside,	  men	  i	  gruppen	  forestiller	  vi	  os,	  at	  der	  yderligere	  skal	  implementeres	  en	  genvej	  til	  bookingsystemet	  via	  en	  QR-­‐kode.	  Denne	  QR-­‐kode	  skal	  kunne	  findes	  i	  det	  katalog	  som	  Nationalmuseet	  i	  forvejen	  sender	  ud	  til	  skolerne	  årligt.	  Når	  bookingen	  er	  gennemført,	  enten	  via	  hjemmesiden	  eller	  QR-­‐koden,	  så	  modtager	  læreren	  en	  bookingkvittering	  og	  et	  casenummer.	  Det	  er	  på	  denne	  kvittering,	  at	  gruppen	  ønsker	  at	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indsætte	  et	  link,	  der	  fører	  videre	  til	  et	  spørgeskema.	  I	  kvitteringen	  vil	  læreren	  blive	  opfordret	  på	  det	  kraftigste	  til	  at	  besvare	  skemaet,	  men	  det	  er	  selvfølgelig	  valgfrit	  i	  sidste	  ende.	  Spørgeskemaet	  vil	  bestå	  af	  fire	  spørgsmål	  der,	  hvis	  besvaret,	  kan	  give	  museumsunderviseren	  en	  indsigt	  i	  bl.a.	  klassens	  niveau	  og	  læringsmål	  samt	  give	  en	  idé	  om,	  hvad	  eleverne	  har	  arbejdet	  med	  tidligere	  indenfor	  emnet.	  Læreren	  kan	  vælge	  	  at	  indsende	  spørgeskemaet	  med	  det	  samme,	  men	  de	  kan	  også	  vælge	  at	  gemme	  det	  og	  redigere	  det	  senere	  før,	  at	  de	  endeligt	  sender	  det	  ind.	  Det	  skal	  være	  muligt	  for	  både	  læreren	  og	  museumsunderviseren,	  at	  gå	  ind	  på	  lærerens	  profil	  på	  Nationalmuseets	  hjemmeside	  og	  læse	  spørgeskemaet	  igennem.	  Når	  spørgeskemaet	  er	  blevet	  læst	  af	  den	  museumsunderviser,	  som	  den	  respektive	  klasse	  har	  fået	  tildelt	  til	  at	  undervise	  dem,	  kan	  der	  ud	  fra	  svarene	  sammensættes	  en	  lærerguide	  til	  læreren,	  med	  en	  opfordring	  om	  at	  fungere	  både	  som	  den	  engagerende	  lærer,	  men	  også	  som	  den	  disciplinære.	  Ligeledes	  vil	  der	  i	  lærerguiden	  opfordres	  til,	  at	  læreren	  tager	  et	  aktivt	  ansvar	  for,	  at	  forberede	  eleverne	  grundigt	  på	  forløbet	  og	  ligeledes	  samle	  op	  på	  d	  et	  efterfølgende.	  Samtidig	  er	  det	  muligt	  for	  museumsunderviseren	  vha.	  spørgeskemaet,	  at	  vurdere	  om	  klassen	  har	  brug	  for	  mere	  baggrundsviden	  om	  emnet	  eller	  om	  der	  skal	  tages	  specielle	  hensyn.	  Det	  skal	  derfor	  være	  muligt	  at	  medsende	  relevant	  og	  forberedende	  litteratur,	  videoer	  eller	  øvelser	  i	  lærerguiden,	  som	  læreren	  kan	  præsentere	  for	  eleverne	  inden	  forløbet.	  På	  den	  måde	  kan	  læreren	  også	  bedre	  forberede	  sig	  selv	  på	  besøget	  og	  chancen	  for,	  at	  begge	  parter	  er	  godt	  forberedt	  er	  dermed	  højere.	  Lærerguiden	  skal	  altså	  fungere	  som	  en	  form	  for	  venlig	  opfordring	  til	  lærerne	  omkring	  hvordan,	  at	  de	  kan	  give	  eleverne	  det	  bedst	  mulige	  museumsbesøg	  og	  samtidig	  komme	  ud	  med	  de	  bedst	  mulige	  resultater.	  Gruppen	  designede	  denne	  lærerguide	  med	  henblik	  på,	  at	  øge	  fokus	  på	  inddragelsen	  af	  læreren.	  Gruppen	  er	  af	  den	  forhåbning,	  at	  en	  bedre	  kommunikation	  mellem	  museerne	  og	  lærerne	  ville	  have	  en	  positiv	  effekt	  på	  alle	  parter.	  Nationalmuseet	  har	  nogle	  generelle	  undervisningsdogmer,	  som	  museumsunderviserne	  bruger	  til	  at	  planlægge	  deres	  undervisningsforløb.	  Her	  er	  der	  fokus	  på,	  at	  undervisningen	  skal	  være	  relevant	  for	  lærerens	  læreplan	  (bilag	  2).	  Lærerguiden	  skal	  derfor	  også	  indeholde	  læringsmålene	  for	  det	  bestilte	  undervisningsforløb.	  Disse	  læringsmål	  er	  udarbejdet	  af	  museumspersonalet	  for	  at	  sikre,	  at	  læreren	  ved,	  hvad	  et	  bestemt	  undervisningstilbud	  indeholder.	  Derfor	  er	  det	  også	  naturligt,	  at	  målene	  skal	  inddrages	  i	  lærerguiden,	  så	  læreren	  kan	  være	  så	  oplyst	  om	  undervisningstilbuddet	  som	  muligt	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5.4	  Storyboard	  Gruppen	  har	  udarbejdet	  et	  storyboard	  over	  vores	  design.	  Storyboardet	  har	  til	  formål	  at	  visualisere	  vores	  design	  og	  overordnet	  vise	  hvordan,	  at	  vores	  færdige	  produkt	  potentielt	  ville	  fungere	  og	  se	  ud	  i	  praksis.	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5.5	  Designrationale	  Nationalmuseet	  sender	  hvert	  år	  informationshæfter	  om	  deres	  undervisningstilbud	  ud	  til	  uddannelsesinstitutionerne.	  Dette	  skal	  indeholde	  en	  QR-­‐kode,	  som	  viderestiller	  læreren	  til	  Nationalmuseets	  onlinebooking	  nemt	  og	  hurtigt.	  I	  tilfælde	  af	  at	  læreren	  ikke	  vil/ikke	  kan	  bruge	  QR-­‐koden,	  skal	  der	  være	  en	  simpel	  hjemmesideadresse	  (eks:	  www.natmus.dk/booking).	  Over	  QR-­‐koden	  skal	  formålet	  med	  denne	  præsenteres	  sådan,	  at	  læreren	  kan	  se	  mulighederne	  ved	  	  at	  bruge	  koden.	  Gruppen	  mener,	  at	  dette	  vil	  gøre	  bookingen	  nemmere	  og	  mere	  synlig	  for	  lærerne.	  Når	  lærerne	  bliver	  informeret	  om	  forventningerne	  til	  dem,	  vil	  det	  være	  nemmere	  for	  dem	  at	  forberede	  sig	  til	  museumsbesøget,	  hvis	  de	  bliver	  informeret	  om	  deres	  rolle	  inden	  besøget.	  Desuden	  ønskes	  det,	  at	  motivere	  læreren	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  forløbet.	  Ud	  fra	  vores	  observationer	  kan	  vi	  se	  to	  forskellige	  tendenser;	  nogle	  lærere	  har	  helt	  styr	  på	  formålet	  med	  besøget,	  mens	  andre	  ikke	  har.	  Vores	  design	  kan	  medvirke	  til	  at	  sikre,	  at	  alle	  lærere	  får	  reflekteret	  over	  det	  undervisningsforløb,	  som	  de	  er	  i	  gang	  med	  og	  sikre	  at	  eleverne	  er	  forberedt	  på	  besøget.	  	  Fordelen	  ved	  denne	  type	  booking	  er,	  at	  den	  informationen	  der	  udfyldes	  i	  vores	  skema	  ellers	  ikke	  nødvendigvis	  når	  frem	  til	  museumsunderviseren.	  Grunden	  til	  at	  denne	  type	  information	  normalt	  ikke	  når	  frem	  til	  museumsunderviseren	  er,	  at	  bestillingen	  af	  forløb	  sker	  gennem	  en	  bookingafdeling.	  Læreren	  får	  med	  spørgeskemaet	  en	  bedre	  forståelse	  af,	  hvad	  der	  kommer	  til	  at	  foregå	  på	  museet.	  Med	  vores	  idé	  vil	  det	  blive	  muligt	  at	  tilpasse	  et	  forløb	  til	  hver	  	  klasse	  relativt	  nemt	  og	  hurtigt.	  Det	  vil	  give	  nogle	  klare	  retningslinjer	  for	  både	  lærer	  og	  museumsunderviser.	  	  Det	  skal	  ikke	  være	  påtvunget	  lærerne	  at	  udfylde	  spørgeskemaet.	  Det	  mener	  vi	  fordi,	  at	  vi	  ikke	  ønsker,	  at	  forhindre	  booking-­‐processen	  i	  tilfælde	  af	  at	  læreren	  ikke	  umiddelbart	  kan	  svare	  på	  spørgsmålene.	  På	  denne	  måde	  forventes	  bookingen	  at	  være	  mere	  overskuelig	  for	  flere	  lærere.	  Vi	  vil	  dog	  opfordre	  lærerne	  til	  at	  udfylde	  spørgeskemaet,	  da	  det	  vil	  komme	  både	  dem	  selv	  og	  deres	  elever	  til	  gavn.	  Læreren	  kan	  foretage	  bookingen	  og	  senere	  svare	  på	  spørgsmålene.	  Efter	  bookingen	  kan	  der	  reflekteres	  over	  formål	  etc.	  med	  besøget,	  hvis	  det	  ikke	  er	  blevet	  gjort	  før	  bookingen.	  	  Hvis	  lærerne	  ikke	  har	  besvaret	  spørgeskemaet	  med	  det	  samme	  efter	  booking	  af	  et	  forløb,	  så	  skal	  der	  automatisk	  sendes	  en	  påmindelse	  til	  deres	  mail	  om,	  at	  de	  opfordres	  til	  at	  besvare	  spørgeskemaet.	  Gruppen	  tænker,	  at	  bookingen	  skal	  gemmes	  med	  et	  referencenr.	  som	  kan	  bruges,	  hvis	  læreren	  senere	  vil	  udfylde	  spørgeskemaet.	  En	  anden	  funktion	  ved	  et	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referencenr.	  er,	  at	  museet	  kan	  gemme	  lærerens	  profil	  i	  deres	  database.	  Dette	  kan	  bruges	  til	  videreudvikling	  af	  kommunikationen	  mellem	  museum	  og	  skole.	  Eksempelvis	  kunne	  vi	  forestille	  os	  at	  udvide	  produktet	  med	  en	  evalueringsfunktion.	  Designet	  sætter	  fokus	  på	  et	  problem,	  som	  Nationalmuseet	  ikke	  har	  formået	  at	  løse.	  Vi	  håber,	  at	  produktet	  vil	  engagere	  flere	  lærere	  både	  før,	  under	  og	  efter	  forløbene	  samt	  reducere	  mængden	  af	  misforståelser	  i	  forbindelse	  med	  booking	  af	  undervisningstilbud.	  	  	  
5.6	  Spørgeskema	  -­‐ I	  hvilken	  sammenhæng	  indgår	  besøget	  i?	  (sæt	  x)	  
o Undervisningsforløb	   (	  	  	  )	  
o Klasse	  ekskursion	   (	  	  	  )	  
o Andet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (	  	  	  )	  
o Hvis	  andet,	  uddyb	  venligst:	  	  -­‐ Hvilket	  læringsmål	  er	  der	  for	  besøget?	  	  -­‐ Hvad	  skal	  der	  ske	  læringsmæssigt	  forud	  for	  besøget,	  og	  hvad	  skal	  der	  ske	  efter?	  	   -­‐ Har	  du	  nogle	  elever	  med	  specielle	  behov	  (koncentrationsbesvær,	  sproglige	  barrierer	  osv.)?	  	  Send	  ind	  	  Gem	  og	  redigér	  senere	  	  
5.7	  Designevaluering	  Vi	  har	  ikke	  afprøvet	  vores	  design,	  hvilket	  kan	  være	  en	  ulempe,	  da	  vi	  ikke	  ved,	  om	  vores	  design	  vil	  virke,	  som	  vi	  vil	  have	  det	  til.	  Vi	  har	  valgt	  at	  evaluere	  vores	  produkt	  før,	  at	  vi	  har	  afprøvet	  det,	  da	  vi	  ikke	  har	  kunnet	  nå	  at	  teste	  det.	  Det	  ville	  have	  været	  ideelt,	  hvis	  vi	  havde	  været	  igennem	  en	  iterativ	  designproces,	  hvor	  vi	  havde	  udformet	  forskellige	  designs	  og	  afprøvet	  dem	  i	  praksis.	  Dette	  kunne	  have	  været	  gjort	  ved,	  at	  lave	  en	  brugerundersøgelse	  for	  at	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finde	  fejl	  som	  ikke	  kunne	  forudses	  i	  vores	  designproces.	  Havde	  vi	  været	  igennem	  en	  reel	  iterativ	  proces,	  ville	  chancen	  for	  at	  finde	  fejl	  og	  opdage	  muligheder	  for	  forbedringer	  være	  større.	  Gruppen	  ville	  derved	  være	  i	  stand	  til	  at	  finpudse	  det	  valgte	  design	  yderligere.	  	  På	  nuværende	  tidspunkt	  kan	  vi	  ikke	  sige	  med	  sikkerhed,	  om	  vores	  design	  ville	  have	  en	  effekt,	  men	  ud	  fra	  vores	  empiri	  og	  teori,	  har	  vi	  en	  idé	  om,	  at	  designet	  ville	  være	  løsningen	  på	  problemet.	  For	  at	  vi	  kan	  være	  sikre	  på,	  at	  vores	  design	  kan	  fungere	  som	  en	  løsning	  kræver	  det,	  at	  produktet	  bliver	  afprøvet	  i	  praksis.	  Før	  dette	  er	  sket,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  fremstille	  andet	  end	  hypoteser	  om	  funktionaliteten	  af	  produktet.	  	  Da	  vi	  ikke	  havde	  mulighed	  for	  at	  afprøve	  vores	  produkt	  på	  Nationalmuseets	  hjemmeside,	  sendte	  vi	  det	  i	  stedet	  til	  Trine	  Münch,	  en	  dansklærer	  på	  NOVAskolen	  i	  Vejle,	  som	  gerne	  ville	  udfylde	  spørgeskemaet	  og	  	  give	  nogle	  kommentarer	  til,	  hvad	  hun	  syntes	  om	  vores	  spørgeskema	  og	  lærerguideidé.	  Hun	  ville	  ligeledes	  sende	  os	  hendes	  egen	  læreplan.	  Hun	  ville	  lade	  som	  om,	  at	  hun	  skulle	  booke	  et	  forløb	  om	  skagensmalerne	  på	  Skagens	  Museum	  (se	  spørgeskemasvar	  i	  bilag	  4).	  Ud	  fra	  Münchs	  svar	  kan	  vi	  se,	  at	  hun	  har	  nogle	  klare	  videns-­‐	  og	  færdighedsmål	  som	  hendes	  6.	  klasse	  skal	  opnå	  (bilag	  5).	  Disse	  mål	  ville	  museumsunderviseren	  kunne	  sammenligne	  med	  museets	  egne	  læringsmål.	  	  Münch	  har	  i	  spørgeskemaet	  skrevet	  om	  den	  forberedelse	  til	  besøget,	  som	  hun	  har	  lavet	  med	  eleverne.	  Denne	  består	  af	  en	  film	  om	  Marie	  Krøyer	  og	  et	  videre	  forløb	  om	  emnet	  på	  klassen.	  Efter	  museumsbesøget	  har	  Münch	  planlagt,	  at	  klassen	  skal	  evaluere	  tidsperioden	  og	  skagensmalerne.	  Selvom	  at	  Münch	  har	  planlagt	  forløbet	  både	  før	  og	  efter	  besøget,	  så	  er	  det	  stadig	  muligt	  for	  museumsunderviseren,	  at	  anbefale	  noget	  forberedende	  eller	  opsummerende	  materiale.	  Münch	  oplyser	  ligeledes	  i	  spørgeskemaet,	  at	  hendes	  klasse	  har	  mange	  specielle	  behov:	   ”Ja,	  jeg	  har	  mange	  elever	  med	  særlige	  behov.	  Vi	  har	  en,	  der	  er	  meget	  ordblind,	  vi	  har	  to	  
der	  har	  gået	  på	  specialskole,	  som	  er	  blevet	  lukket	  -­	  og	  derfor	  skal	  integreres	  hos	  os,	  vi	  har	  ca.	  50	  
%	  2.	  sprogede	  elever	  og	  generelt	  en	  del	  urolige/forstyrrende	  elever,	  så	  størstedelen	  af	  
elevgruppen	  har	  særlige	  behov.”	  (bilag	  4).	  	   Hvis	  museumsunderviseren	  ikke	  fik	  denne	  viden,	  ville	  han	  eller	  hun	  ikke	  være	  forberedt	  på	  de	  specielle	  behov	  og	  eventuelle	  forstyrrelser,	  som	  eleverne	  har	  og	  medfører.	  Nu	  kan	  museumsunderviseren	  tilpasse	  sig	  disse	  behov.	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Feedbacken	  fra	  Münch	  har	  gjort	  os	  klogere	  på	  hvorvidt,	  at	  vores	  produkt	  er	  forståeligt	  og	  om	  det	  overhovedet	  er	  muligt	  for	  læreren	  at	  gøre	  sig	  de	  overvejelser,	  når	  de	  booker	  et	  museumsbesøg.	  Det	  viser	  os	  også,	  at	  vores	  spørgsmål	  kan	  forstås	  på	  den	  måde,	  som	  vi	  havde	  tænkt	  os.	  Selvfølgelig	  er	  det	  kun	  én	  lærers	  svar,	  så	  vi	  kan	  ikke	  antage,	  at	  det	  ville	  være	  gældende	  for	  alle	  lærere.	  Dertil	  er	  Münch	  folkeskolelærer,	  så	  hendes	  mening	  kan	  muligvis	  afvige	  fra	  hvad	  en	  gymnasielærer	  ville	  have	  svaret	  og	  man	  kan	  forestille	  sig	  at	  der	  er	  flere	  elever	  med	  særlige	  behov	  i	  en	  folkeskoleklasse	  end	  i	  en	  gymnasieklasse.	  	  Münch	  syntes,	  at	  gruppens	  idé	  lød	  spændende	  og	  hun	  kan	  sagtens	  se	  det	  implementeret	  i	  praksis	  (bilag	  6).	  	  	  	  
5.8	  Designrefleksion	  Efter	  at	  produktet	  var	  udtænkt	  og	  designet,	  blev	  der	  i	  gruppen	  gjort	  nogle	  overvejelser	  omkring	  dets	  trin,	  funktion	  og	  omfang.	  Hvor	  gruppen	  hidtil	  havde	  gået	  efter	  idéen	  om,	  at	  museumsunderviseren	  skulle	  sende	  bl.a.	  relevant	  materiale	  tilbage	  til	  læreren	  via	  lærerguiden,	  så	  erkendte	  vi	  sent,	  at	  det	  hverken	  tidsmæssigt	  eller	  materialemæssigt	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  i	  praksis.	  Museumsunderviseren	  har	  simpelthen	  ikke	  tid	  til	  at	  lave	  en	  materialesøgning	  efter	  specifikt	  forberedende	  materiale	  til	  alle	  besøgende	  klassers	  individuelle	  niveau	  eller	  behov.	  Ligeledes	  bør	  læreren	  modtage	  dette	  materiale	  lang	  tid	  før,	  at	  undervisningen	  i	  det	  specifikke	  emne	  begynder,	  så	  det	  er	  muligt,	  at	  bruge	  det	  i	  klassens	  forberedelse	  til	  museumsbesøget.	  Da	  det	  er	  forskelligt	  hvornår	  museumsbesøgene	  bliver	  booket	  og	  forskelligt	  hvor	  meget	  tid	  museumsunderviseren	  har,	  så	  er	  det	  svært	  at	  love	  læreren,	  at	  det	  forberedende	  materiale	  vil	  ankomme	  tids	  nok	  til,	  at	  det	  kan	  indgå	  i	  det	  planlagte	  undervisningsforløb	  på	  skolen.	  Desuden	  kan	  det	  være	  begrænset,	  afhængigt	  af	  emnet,	  hvor	  meget	  materiale	  der	  er	  udover	  de	  få	  ting,	  som	  museet	  i	  forvejen	  har	  lagt	  ud	  på	  hjemmesiden.	  	  Derudover	  har	  gruppen	  først	  antaget,	  at	  det	  ville	  være	  fyldestgørende,	  hvis	  museets	  læringsmål	  for	  hver	  enkelt	  undervisningsforløb	  stod	  skrevet	  i	  den	  tilsendte	  lærerguide.	  Her	  er	  vi	  kommet	  til	  den	  konklusion,	  at	  disse	  mål	  bør	  være	  tilgængelige	  før,	  at	  læreren	  booker	  et	  undervisningsforløb	  på	  museet,	  da	  de	  ellers	  ikke	  kan	  vide,	  hvad	  de	  går	  ind	  til.	  	  Gruppen	  ønsker	  derfor	  at	  gøre	  disse	  materialet	  og	  læringsmålene	  for	  forløbet	  tilgængelige	  på	  museets	  hjemmeside,	  så	  det	  er	  tydeligt	  for	  læreren,	  at	  disse	  ting	  er	  vigtige	  at	  undersøge	  og	  læse	  inden,	  at	  forløbet	  bookes.	  På	  den	  måde	  spares	  der	  tid	  hos	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museumsunderviseren	  og	  læreren	  kan	  nu	  selv	  vurdere	  ud	  fra	  materialet	  og	  museets	  læringsmål,	  om	  det	  er	  et	  undervisningsforløb,	  som	  han	  eller	  hun	  ønsker	  at	  booke.	  	  Hvis	  gruppen	  skulle	  gå	  videre	  med	  projektet,	  ville	  dette	  være	  sådan,	  at	  vi	  ville	  ændre	  produktet	  for,	  at	  det	  gøre	  det	  til	  et	  mere	  realistisk	  værktøj	  at	  bruge	  for	  museet	  og	  museumsunderviserne.	  Gruppen	  mener	  dog	  stadig	  at	  vores	  først	  beskrevne	  designløsning	  ville	  kunne	  fungere,	  men	  at	  et	  produkt	  som	  beskrevet	  her	  i	  det	  ovenstående	  ville	  være	  mere	  optimalt	  i	  praksis.	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6.	  Diskussion	  Med	  afsæt	  i	  det	  foregående	  analyseafsnit,	  vil	  der	  i	  dette	  afsnit	  komme	  en	  diskussion	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  problemstillinger,	  der	  er	  opstillet	  ud	  fra	  projektets	  problemformulering.	  Spørgsmålene	  som	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  lyder	  således:	  	  -­‐ Hvilken	  rolle	  spiller	  kommunikationen	  mellem	  museerne	  og	  læreren?	  -­‐ Hvordan	  er	  den	  nuværende	  situation	  ift.	  lærerens	  rolle	  i	  museumsundervisningen?	  samt	  
vilken	  effekt	  har	  lærerens	  engagement	  på	  eleverne?	  	   De	  to	  sidste	  af	  de	  ovenstående	  spørgsmål	  er	  udgangspunkt	  for	  analysen	  og	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  grundlæggende	  forståelse	  for	  de	  udfordringer	  som	  Nationalmuseet	  primært	  står	  overfor,	  samt	  hvordan	  man	  kan	  skabe	  bedre	  rammer	  for	  at	  integrere	  læreren	  mere	  i	  forløbet.	  	  	  
6.1	  Hvilken	  rolle	  spiller	  kommunikationen	  mellem	  museerne	  og	  læreren?	  Nationalmuseet	  har	  en	  undervisningsafdeling,	  der	  håndterer	  booking	  fra	  lærerne.	  Museumsunderviserne	  kommer	  altså	  ikke	  i	  direkte	  kontakt	  med	  læreren,	  hvilket	  resulterer	  i	  kommunikative	  vanskeligheder	  og	  misforståelser.	  Elektronisk	  kommunikation	  har	  den	  fordel,	  at	  lærerne	  kan	  reflektere	  over	  de	  oplysninger,	  som	  de	  skal	  give	  videre.	  Det	  vil	  være	  ideelt	  at	  skabe	  direkte	  kontakt	  mellem	  museumsunderviserne	  og	  lærerne	  for	  at	  undgå	  misforståelser,	  men	  det	  for	  omfattende	  at	  gøre	  med	  hver	  enkelt	  lærer.	  	  	  	  Marlene	  Kramm,	  som	  er	  undervisningsansvarlig,	  synes,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  vide	  hvad	  klassen	  har	  lavet	  inden	  besøget	  og	  hvordan	  de	  har	  tænkt	  sig	  at	  bruge	  forløbet	  til	  efter	  besøget.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  dem	  fordi,	  at	  de	  undervisningstilbud	  de	  har	  er	  “pakkeundervisning”,	  som	  museumsunderviserne	  bliver	  lært	  op	  i.	  Det	  er	  ikke	  altid,	  at	  disse	  undervisningspakker	  passer	  til	  de	  formål,	  som	  lærerne	  har	  udarbejdet	  for	  besøget.	  Det	  er	  muligt	  at	  lave	  en	  specialpakke,	  men	  det	  har	  økonomiske	  omkostninger.	  Kramm	  mener,	  at	  opfyldelsen	  af	  alle	  lærernes	  behov	  bliver	  en	  udfordring,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt,	  at	  imødekomme	  alles	  behov	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  en	  stor	  ændring	  af	  undervisningsforløbet15.	  Gruppen	  mener	  dog,	  at	  vores	  designløsning	  ville	  kunne	  gøre	  det	  muligt	  at	  imødekomme	  langt	  flere	  overordnede	  individuelle	  behov	  end	  der	  bliver	  gjort	  nu.	  Det	  gør	  det	  dog	  ikke	  muligt	  at	  skræddersy	  tilbud	  til	  hver	  enkelt	  klasse,	  men	  det	  er	  et	  skridt	  på	  vejen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Interview	  med	  Marlene	  Kramm,	  undervisnings-­‐	  og	  udviklingsansvarlig,	  Nationalmuseet,	  d.	  9.	  december	  2014	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Hos	  Nationalmuseet	  vil	  man	  gerne	  vide	  mere	  om	  besøgende	  elever	  med	  specielle	  behov	  eller	  læringsbesvær	  som	  f.eks.	  koncentrationsbesvær,	  læsevanskeligheder	  eller	  nogen	  med	  en	  diagnose	  som	  f.eks.	  autisme	  eller	  ADHD.	  Hvis	  de	  får	  disse	  informationer,	  så	  kan	  de	  bruge	  forskellige	  metoder	  for	  at	  imødekomme	  disse	  udfordringer.	  	  	  
6.2	  Hvordan	  er	  den	  nuværende	  situation	  ift.	  lærerens	  rolle	  i	  
museumsundervisningen?	  Og	  hvilken	  effekt	  har	  lærerens	  engagement	  på	  
eleverne?	  	  Når	  skolerne	  kommer	  på	  besøg	  på	  museerne	  sker	  det	  ofte,	  at	  lærerne	  ikke	  påtager	  sig	  en	  rolle.	  Forventningerne	  til	  lærerens	  deltagelse	  er	  mange	  gange	  ikke	  defineret	  og	  dette	  kan	  muligvis	  have	  en	  effekt	  på	  undervisningsforløbet	  og	  eleverne.	  Da	  gruppen	  var	  ude	  og	  observere	  undervisningsforløb	  på	  Nationalmuseet,	  så	  gruppen	  forskellige	  eksempler	  på	  lærerens	  rolle	  under	  forløbene.	  Nogle	  af	  de	  lærere	  som	  gruppen	  snakkede	  med	  efterfølgende	  mente	  f.eks.,	  at	  de	  ville	  komme	  i	  vejen	  for	  undervisningen	  og	  at	  deres	  tilstedeværelse	  ville	  forstyrre	  elevernes	  arbejde16.	  Lærerne	  foretrak	  altså	  at	  være	  passive	  frem	  for	  at	  deltage	  og	  mente	  ikke,	  at	  det	  var	  nødvendigt	  at	  være	  aktive.	  Ved	  observationen	  af	  en	  3.g-­‐klasse	  fra	  Nykøbing	  Katedralskole	  i	  Klunkehjemmet,	  fungerede	  undervisningsforløbet	  fint	  nok	  til	  trods	  for,	  at	  læreren	  ikke	  tog	  den	  disciplinære	  rolle	  de	  enkelte	  gange,	  hvor	  der	  var	  brug	  for	  det.	  I	  det	  her	  tilfælde	  lod	  det	  også	  til,	  at	  museumsunderviseren	  sagtens	  kunne	  håndtere,	  at	  skulle	  være	  den	  disciplinære	  rolle	  samtidig	  med,	  at	  hun	  skulle	  undervise.	  	  Marlene	  Kramm	  var	  af	  den	  holdning,	  at	  læreren	  skulle	  deltage	  aktivt	  ved	  at	  have	  en	  disciplinær	  rolle,	  da	  hun	  mente,	  at	  dette	  ville	  afspejle	  sig	  i	  eleverne,	  så	  de	  ville	  få	  mere	  ud	  af	  forløbet.	  	  Det	  kom	  også	  til	  udtryk	  under	  observationerne	  af	  Rungsted	  Gymnasium,	  at	  lærerens	  mangelfulde	  tilstedeværelse	  muligvis	  påvirkede	  elevernes	  adfærd.	  Læreren	  fra	  Rungsted	  Gymnasium	  var	  ret	  passiv	  og	  gik	  mere	  rundt	  og	  tog	  billeder	  af	  eleverne	  og	  udstillingen	  i	  stedet	  for	  at	  fungere	  som	  den	  disciplinære	  rolle,	  hvilket	  man	  godt	  kunne	  mærke	  på	  eleverne.	  De	  blev	  urolige	  og	  manglede	  koncentration	  under	  forløbet	  hvilket	  gjorde,	  at	  museumsunderviseren	  brugte	  ekstra	  tid	  på	  at	  få	  ro	  over	  dem	  hver	  gang,	  at	  de	  kom	  til	  et	  nyt	  sted	  i	  forløbet.	  Kramm	  mener,	  at	  det	  er	  lærerens	  rolle	  frem	  for	  museumsunderviserens	  at	  holde	  styr	  på	  eleverne,	  da	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Observation	  af	  Haderslev	  Handelsskole,	  d.	  6.	  november	  2014,	  Tøjhusmuseet	  -­‐	  Pop-­‐up	  1864 
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læreren	  kender	  eleverne	  bedre	  og	  ved	  hvordan	  de	  skal	  håndteres.	  På	  den	  måde	  kan	  museumsunderviseren	  bedre	  holde	  sig	  til	  sin	  opgave;	  at	  undervise	  inden	  for	  sit	  faglige	  område.	  	  Gruppen	  mener	  dog,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  den	  problemstilling	  som	  Marlene	  Kramm	  kommer	  frem	  med	  om	  den	  manglende	  disciplinære	  rolle.	  Efter	  hvad	  gruppen	  har	  observeret	  omkring	  Rungsted	  Gymnasium,	  kunne	  noget	  tyde	  på,	  at	  uroen	  ikke	  nødvendigvis	  stammer	  fra	  en	  manglende	  disciplinær	  rolle	  i	  undervisningsforløbet	  men	  derimod	  fordi,	  at	  forløbet	  stadig	  kan	  forekomme	  for	  langt,	  kedeligt	  eller	  umotiverende.	  Gruppen	  observerede	  Pop-­‐Up	  1864	  forløbet	  med	  Rungsted	  Gymnasium,	  hvor	  det	  efter	  20	  min.	  med	  oplæg	  og	  spørgsmål	  fra	  museumsunderviseren	  var	  tydeligt	  at	  se,	  at	  eleverne	  blev	  urolige	  hvilket	  resulterede	  i,	  at	  de	  begyndte	  at	  snakke	  indbyrdes.	  Gruppen	  overvejer	  derfor	  om	  en	  disciplinær	  rolle	  ville	  kunne	  forebygge	  dette	  ved,	  at	  være	  til	  stede	  under	  forløbet	  eller	  om	  det	  blot	  er	  selve	  forløbet	  der	  stadig	  bør	  arbejdes	  på	  fra	  Nationalmuseets	  side.	  Udover	  at	  Marlene	  Kramm	  diskuterer	  fordelene	  ved,	  at	  læreren	  påtager	  sig	  den	  disciplinære	  rolle,	  så	  ser	  Kramm	  også	  gerne,	  at	  læreren	  er	  aktiv	  i	  selve	  undervisningen	  og	  følger	  med.	  Hun	  ser	  hellere,	  at	  læreren	  er	  overengageret	  og	  nærmest	  overtager	  museumsunderviserens	  rolle	  i	  stedet	  for	  en	  lærer,	  der	  hellere	  vil	  sidde	  og	  drikke	  kaffe	  på	  en	  nærliggende	  café.	  Hun	  vil	  hellere	  have	  en	  aktiv	  lærer	  der	  samler	  op	  på	  forløbet	  efterfølgende,	  i	  forhold	  til	  en	  passiv	  lærer	  der	  ikke	  samler	  op	  på	  forløbet	  efterfølgende.	  Men	  dette	  kræver	  en	  balance.	  Ifølge	  Kramm	  kan	  en	  overengageret	  lærer	  nemlig	  også	  være	  et	  problem.	  Hvis	  læreren	  går	  ind	  og	  overtager	  undervisningen	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  museumsunderviseren	  ikke	  ved	  hvad	  han/hun	  skal	  gøre	  af	  sig	  selv,	  så	  bryder	  dette	  det	  forløb,	  som	  Nationalmuseet	  har	  planlagt.	  En	  overengageret	  lærer	  kan	  altså	  også	  få	  et	  helt	  forløb	  til	  at	  bryde	  sammen.	  Derfor	  finder	  både	  gruppen	  og	  Marlene	  Kramm	  kommunikationen	  før	  besøget	  meget	  vigtig	  netop	  fordi,	  at	  det	  giver	  alle	  parter	  en	  klar	  idé	  om,	  hvilke	  formål	  der	  er	  med	  undervisningsbesøget.	  På	  denne	  måde	  ved	  både	  museumsunderviserne,	  lærerne	  og	  eleverne	  hvad	  de	  kan	  forvente	  at	  møde	  op	  til.	   Der	  er	  altså	  forskellige	  forventninger	  til,	  hvad	  lærerens	  rolle	  bør	  være	  og	  ikke	  alle	  er	  enige.	  Det	  kan	  diskuteres	  hvilke	  roller	  og	  hvilket	  ansvar	  læreren	  skal	  påtage	  sig,	  men	  det	  lød	  klart	  fra	  Kramm,	  at	  Nationalmuseet	  helst	  ser,	  at	  læreren	  påtager	  sig	  både	  en	  disciplinær	  og	  en	  pædagogisk	  rolle.	  Den	  pædagogiske	  rolle	  skal	  komme	  til	  udtryk	  ved,	  at	  de	  skal	  komme	  med	  input	  i	  form	  af	  relevante	  spørgsmål	  til	  eleverne	  og	  lign.	  Læreren	  bør	  være	  aktiv	  og	  følge	  med	  i	  forløbet,	  så	  det	  efterfølgende	  er	  muligt	  at	  samle	  op	  på	  forløbet	  og	  bruge	  det	  i	  undervisningen	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hjemme	  på	  skolen.	  Kramm	  mener,	  at	  dette	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  eleverne	  får	  det	  bedste	  ud	  af	  forløbet	  og	  samtidig,	  at	  det	  sikrer	  en	  god	  museumsoplevelse.	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7.	  Konklusion	  Der	  er	  en	  generel	  uklarhed	  i	  forhold	  til	  rollefordelingen	  i	  forbindelse	  museumsundervisningen.	  Denne	  uklarhed	  skyldes	  i	  høj	  grad	  kommunikationen	  mellem	  skolerne	  og	  museerne	  -­‐	  eller	  manglen	  på	  denne.	  Gruppen	  mener,	  at	  der	  er	  brug	  for	  en	  forbedret	  kommunikation	  mellem	  læreren	  og	  	  museumsunderviseren	  sådan,	  at	  der	  er	  klare	  linjer	  for	  hvem	  der	  påtager	  sig	  hvilke	  roller	  og	  hvordan,	  at	  der	  bliver	  taget	  hånd	  om	  de	  behov,	  som	  den	  enkelte	  klasse	  har.	  For	  at	  eleverne	  får	  mest	  muligt	  ud	  af	  deres	  besøg,	  er	  der	  et	  behov	  for,	  at	  klassen	  forbereder	  sig	  før	  besøget	  sådan,	  at	  museumsbesøget	  indgår	  i	  et	  større	  undervisningsforløb,	  som	  eleverne	  har	  hjemme	  på	  deres	  skole.	  	  Gruppen	  har	  derfor	  valgt	  at	  løse	  problemet	  via	  et	  kommunikationsværktøj.	  Vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  Nationalmuseets	  systemer	  og	  deres	  undervisningstilbud.	  Dette	  værktøj	  fungerer	  som	  en	  hjælp	  til	  lærerne	  og	  indirekte	  til	  museumsunderviserne.	  Vi	  kalder	  produktet	  en	  lærerguide,	  da	  det	  resulterer	  i	  guidelines	  til	  lærerne	  omkring	  forberedelse,	  rollefordeling	  under	  selve	  forløbet	  og	  målsætning	  for	  besøget.	  Gruppen	  har	  udviklet	  idéen	  i	  håb	  om,	  at	  den	  vil	  kunne	  hjælpe	  lærerne	  med,	  at	  tilegne	  sig	  en	  klar	  rolle	  samt	  styrke	  lærerens	  engagement	  omkring	  museumsbesøget.	  Vi	  mener,	  at	  en	  engageret	  lærerrolle	  samt	  god	  undervisningsforberedelse	  og	  klare	  mål	  for	  museumsbesøget,	  vil	  resultere	  i	  motiverede	  elever.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  dette	  kommunikative	  problem	  potentielt	  kan	  løses	  via	  en	  implementering	  af	  gruppens	  kommunikationsværktøj	  i	  praksis.	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